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1. Raó de ser del projecte 
 
El projecte de l’ “Equipament esportiu especialitzat per a la pràctica del tennis al Prat de 
Llobregat” es presenta com  a TFG del grau d’Enginyeria de la Construcció, a l’escola de 
Camins, Canals i Ports de Barcelona. 
Es situa a l’Acadèmia Sánchez-Casal, ubicada a l’autovia de Castelldefels (C-31) al km 191, en el 
municipi del Prat de Llobregat. Amb l’execució d’aquesta proposta es pretén dotar a 
l’acadèmia d’una instal·lació coberta per a la pràctica del tennis. 
 
2. Estat actual 
 
Les noves pistes de tennis cobertes es troben dins de l’acadèmia, però no només s’han de 
plantejar com una millora de cara als alumnes i socis ja existents, sinó que està ubicada en una 
zona estratègica (a 10minuts de la ciutat de Barcelona i a escassos 5 minuts de l’aeroport del 
Prat). Això fa que es pugui plantejar també com un equipament per a la població de l’Àrea 
Metropolitana i com a reclam per l’acadèmia per captar més alumnat estranger. 
Imatge 1. Situació de la parcel·la de l’obra (taronja) i de l’acadèmia S-C (granat). 
 
Actualment, a Catalunya, només es compta amb dues instal·lacions de pistes de tennis 
cobertes, el CAR de Sant Cugat i a les instal·lacions de la Federació Catalana de Tennis a 
Cornellà, cadascuna d’elles amb 4 pistes. Les primeres són utilitzades pel grup de joves 
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internats en aquest centre i inaccessibles per la població en general. Les segones donen servei 
al gran volum de jugadors que s’entrena a la Federació Catalana i als socis que aquest club 
disposa, però s’hi pot excedir sense ser-ne membre. Així doncs, l’existència d’aquestes 
instal·lacions al nostre territori és escassa i la demanda de pistes de tennis cobertes en dies de 
pluja, vent o temperatures baixes, és alta.  
L’acadèmia es basa fonamentalment en l’entrenament d’alt nivell i es col·loca en el top 5 pel 
que fa a acadèmies de tennis a nivell mundial. Durant el període hivernal compta amb 150 
alumnes a l’escola de competició i aproximadament 150-200 més a l’escola de tardes. A l’estiu, 
el nombre de joves que s’entrenen a nivell semi-professional i professional ascendeix fins a 
270. Entre ells han passat jugadors com Andy Murray o Svetlana Kuznetsova, i una llarga llista 
que s’han situat entre els 100 primers de l’elit mundial.  
Degut a la manca d’aquestes pistes i a la inaccessibilitat a unes altres, en dies on les condicions 
climatològiques són inapropiades o extremes, tots els jugadors es queden sense entrenament. 
Tenint sempre present que la majoria són estrangers, provinents d’una diversitat de més de 20 
països, que viuen a l’acadèmia aspirant arribar a la cima del tennis mundial, això és un 
contratemps important. 
I els motius d’utilització no només són de caràcter climatològic, sinó que també són tècnics. El 
nombre de tornejos en pista coberta en el circuit professional ha augmentat en els últims anys. 
En aquest tipus de pista la pilota va a una velocitat més ràpida i el joc canvia respecte les pistes 
exteriors. Així doncs, els jugadors necessiten una preparació per adaptar-s’hi. 
 
3. Objectius 
 
L’objectiu final d’aquest projecte és de caràcter privat, com a millora de les instal·lacions de 
l’acadèmia, i de caràcter social, dotant a l’àrea metropolitana d’unes instal·lacions 
pràcticament inexistents fins al moment.  
Per mantenir el nivell d’excel·lència cal dotar-se de les millors instal·lacions, i en aquest 
aspecte, la majoria de països europeus ens deixen enrere, ja que inclouen en els seus clubs, 
recintes esportius interiors. S’ha d’evitar que aquests joves triïn un altre destí per entrenar-se, 
cosa que no els hi seria gaire difícil ja que en tots els casos ja deixen el seu país d’origen per 
dur-ho a terme.  
La integració de l’equipament amb la zona és un altre dels objectius d’aquest projecte 
constructiu, per això es dissenyarà amb la hipòtesis del menor impacte visual, utilitzant a la 
façana els mateixos colors de l’edifici del club, donant continuïtat al mateix. 
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4. Condicionants generals 
 
La parcel·la d’estudi es troba dins de l’acadèmia i es cobreixen, exactament, les 3 pistes més 
septentrionals, les quals es troben al costat de la casa del club. És d’especial interès aquest 
punt, ja que en dies de pluja són les pistes que es troben a un menor recorregut des dels 
vestidors i tots els serveis, factor de molt interès per la comoditat que això comporta. S’hi 
excedeix creuant de sud a nord el club degut a la única entrada que aquest té. Durant la 
realització de la obra s’hi tindrà excés pel camí que voreja el recinte i que passa pel costat de la 
parcel·la d’obra, habilitant aquesta entrada. 
Aquest espai està catalogat segons el Pla General Metropolità com a sòl no urbanitzable. Ara 
bé, l’article 47.4 del decret legislatiu 1/2010, preveu que el sòl no urbanitzable pot ésser 
objecte d’actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o als equipament d’interès 
públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. També es veu raonable la possibilitat de 
redactar un Pla Especial que permeti la construcció d’un equipament esportiu degut als 
beneficis econòmics, socials i esportius que pot generar al municipi. 
Pel que fa a la construcció i distribució dels espais del recinte esportiu s’haurà d’ajustar la obra 
als criteris mínims exigibles per les “Fitxes Tècniques d’Equipaments Esportius de la Generalitat 
de Catalunya” publicades pel Consell Català de l’Esport, així com la “Normativa sobre 
Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento” (N.I.D.E.) del Consejo Superior de Deportes. 
 
5. Alternatives i selecció de la proposta 
 
L’objectiu de donar solució a la manca de pistes cobertes és clar, però s’obra un ventall molt 
ampli de possibilitats per dur-ho a terme. Això fa que es plantegi un estudi d’alternatives amb 
diferents factors a valorar.  
Al tenir la ubicació exacte de la parcel·la definida, degut a la ja existent presència de pistes, el 
primer factor a valorar és el tipus d’estructura portant, que pot ser: 
 Estructura metàl·lica 
 Estructura de formigó prefabricat 
 Estructura de fusta 
Mitjançant un anàlisis multicriteri d’alternatives s’arriba a la conclusió que l’opció més 
adequada per a la construcció de l’equipament és l’execució mitjançant estructura metàl·lica. 
Els criteris utilitzats per aquesta elecció són econòmics, tècnics, constructius  o d’impacte 
visual, entre d’altres. 
Un cop validada l’opció de l’estructura metàl·lica com la més idònia per a donar solució a 
l’estructura portant, es proposen dues alternatives en planta, partint de les dimensions de la 
parcel·la, que donen lloc a dues funcions diferents. Les alternatives proposades són: 
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 Tres pistes col·locades en direcció transversal utilitzant la totalitat de l’espai 
 Una pista central en direcció longitudinal i grades per espectadors als quatre costats  
Els criteris d’elecció d’una o altre distribució s’han determinat mitjançant aspectes funcionals, 
econòmics, de complexitat tècnica d’execució i el benefici social que comporta. Així, la solució 
que surt millor valorada per donar solució a les necessitats existents és la realització de tres 
pistes d’entrenament sense espai per espectadors. 
L’últim aspecte a valorar és el tipus de paviment de la pista de tennis, un factor de gran 
importància des del punt de vista esportiu. Es contemplen les següents alternatives: 
 Paviment de resina acrílica 
 Paviment de terra batuda 
Valorant factors socials, econòmics, d’idoneïtat pel sistema locomotor, tècnics i funcionals, la 
resina acrílica resulta ser la més adequada per a col·locar-se com a paviment. 
Així doncs, es pot concloure que després de realitzar els pertinents estudis d’alternatives es 
construiran 3 pistes de tennis de resina acrílica per a l’entrenament de competició mitjançant 
una estructura metàl·lica que salva els 35 metres de llum i 54 de profunditat necessaris per 
incloure-hi les pistes. 
 
6. Descripció de la solució adoptada 
 
A la següent recreació 3D es pot observar la solució adoptada per a la construcció de 
l’equipament esportiu. 
 
Imatge 2. Recreació 3D  
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La cota inicial de l’edificació és de +4,2 metres i s’eleva fins a +15,12 metres a les façanes 
laterals i +15,81 metres al centre de la coberta, formant una inclinació de coberta a dues 
aigües. 
El recinte està orientat 30° cap a l’oest respecte a la direcció N-S i té unes dimensions exteriors 
de 54,68x35,6 metres, ocupant una superfície total de 1946,61 m2. 
L’accés a la instal·lació es fa mitjançant la porta situada a la façana lateral contigua a la masia, 
sent el punt més proper des d’aquesta. La instal·lació és accessible a persones amb mobilitat 
reduïda. 
Les pistes i tots els seus elements estan regits per la Normativa del Consell Superior d’Esports. 
El rectangle de joc fa 23,77x10,97 metres i les pistes estan separades una distància de 6,95 
metres entre elles. La xarxa té una longitud de 12,80 metres i una alçada de 1,07 metres al 
recolzament dels pals i de 0,914 metres en el seu punt central.  
La distribució de les pistes és transversal a la nau, sent possible en cas necessari, readaptar la 
instal·lació amb una pista longitudinal. 
Per satisfer la necessitat davant d’un possible incendi, en el perímetre del recinte es disposen 3 
portes, una d’elles d’accés i les altres dues que únicament serviran per a una possible 
emergència. 
 
7. Càlcul estructural 
 
L’estructura ha de salvar una llum de 35 metres i una longitud de 54 metres, per la qual cosa 
s’han disposat 7 pòrtics amb una separació entre eixos de 9 metres. Els pòrtics estan formats 
per bigues en gelosia tipus Pratt. Aquesta composició ofereix una estructura esvelta, adequada 
per salvar grans llums i suportar càrregues de petita magnitud, donat que el pes propi 
d’aquesta estructura és la principal càrrega. Totes les unions es resolen mitjançant soldadures. 
El cordó superior d’aquesta gelosia està format per perfils HEB-160 als extrems i HEB-260 a la 
resta i l’inferior per perfils HEB-180. Els muntants són perfils HEB-100 al llarg de tota la gelosia i 
pel que fa a les diagonals comencen amb perfils HEB-140 en els dos primers trams 
d’encavallada, seguit d’una HEB-120 i de perfils HEB-100 les diagonals centrals. Els pilars dels 
pòrtics interiors es resolen amb perfils HEB-320. Pel que fa al pòrtic de la façana, els 2 pilars de 
cada extrem es resolen amb perfils HEB-240 i els centrals amb perfils HEB-260, les bigues 
superiors són HEB-200. 
Les corretges de coberta utilitzades són perfils IPE 270 recolzades als nusos de les encavallades 
aproximadament cada 2,5 metres. Es col·loquen Creus de Sant Andrés a les façanes laterals, 
entre el pòrtic façana i el segon pòrtic, per cada costat, per travar l’edificació. De la mateixa 
manera, es col·loquen cables en creu als dos extrems de la coberta. 
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     Imatge 3. Estructura metàl·lica 
 
Les normatives utilitzades són: 
- EHE-08, pels elements estructurals construïts amb formigó armat. 
- CTE-DB-SE-A i EAE-11 pels elements estructurals construïts amb perfils metàl·lics i per a les 
unions. 
- CTE-DB-SE-C, per a les fonamentacions. 
- CTE-DB-SE-AE, per determinar les accions que actuen a l’estructura. 
 
Les càrregues utilitzades pels elements estructurals són: 
- Pes propi de l’acer: 78,5 KN/m3. 
- Pes propi del formigó: 25 KN/m3. 
- Càrrega permanent acabats: 0,23 KN/m2. 
- Sobrecàrrega d’ús de manteniment: 0,40 KN/m2. 
- Sobrecàrrega d’ús addicional (instal·lacions, llums, etc.): 0,20 KN/m2. 
- Sobrecàrrega de neu: 0,45 KN/m2. 
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Materials utilitzats: 
Formigó armat:  
- Formigó: HA-30/B/20/IIIa 
- Acer per armar: B-500S 
Acer: S275 JR 
Acer per a cargols, femelles i arandeles: Classe 6.8 
Formigó pobre pels fonaments: HM-20/B/20/IIIa 
 
Respecte a la fonamentació, degut a que tenim un primer estrat de farcits, es realitzen sabates 
i pous de formigó pobre fins als 5 metres de profunditat, on s’arriba a un estrat amb millors 
propietats. Aquestes sabates s’ajuntaran mitjançant bigues de lligat per donar una major 
solidaritat al conjunt. 
 
Tancaments primaris 
Per a mantenir l’homogeneïtat amb la masia del club de tennis s’ha utilitzat com a tancament 
exterior de l’estructura panells prefabricats de formigó armat del mateix color que l’edificació, 
blanc trencat i color acer de manera que s’aconsegueix donar una continuïtat arquitectònica i 
es cuida el disseny de l’estructura. Els panells prefabricats tenen un espessor de 18 
centímetres, una amplada màxima de 3,2 metres i poden tenir una longitud de fins a 12 
metres. A l’hora d’encarregar els panells, es detalla la col·locació de les finestres, i aquestes ja 
venen incorporades en els panells de fàbrica.  
Els panells prefabricats van ancorats als perfils metàl·lics dels pòrtics. 
S’ha dissenyat la coberta lleugera del recinte amb una coberta tipus Sandwich de “lana de 
roca” per assegurar un correcte aïllament, i es col·locaran lluernes per permetre l’entrada de 
llum. 
 
8. Geologia 
 
S’ha pogut tenir accés a l’estudi geològic-geotècnic proporcionat per l’empresa INPASA, 
ingeniería de puentes y autopistas, S.A., amb número d’informe TM-00509.6A1.A-M1 de 
l’estació MAS BLAU, de la línia 9 del metro de Barcelona.  
Aquesta obra no es troba a gran distància de la nostra, per la qual cosa es prenen els valors 
d’aquest estudi geotècnic, amb els quals ens podem aproximar al terreny que ens trobarem a 
la zona de les obres amb un grau de precisió molt elevat. 
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A continuació es mostra una taula resum amb les propietats principals de cada estrat: 
 
 
 Profunditat 
(m) 
Densitat 
aparent 
γ(KN/m3) 
Cohesió 
Cu (MPa) 
Angle de 
fregament 
(ϕ) 
Resistència 
superficial 
(Mpa) 
Unitat R: restes antròpics  De 0 a 3.00 - - - - 
Estrat resistent 
QL1: sorra fina color marró 
QL2: sorra fina color gris fosc 
amb intercalacions de graves 
 
De 3 a 14.2 
 
19.80 
 
Nul.la 
 
32.7° 
 
0.13 
QL3: argiles llimoses gris 
amb intercalacions sorrencs 
De 14.2 a 38.5 18.90 0.023 No figura - 
QL4: sorres llimoses amb 
graves alternes 
38.5 19.50 0.10 Nul.la - 
- Nivell freàtic: a 3m de profunditat aproximadament 
 
Taula 1. Característiques dels diferents estrats. 
Es considerarà una tensió admissible de 1,23 Kg/cm2. 
 
9. Pavimentació 
 
Pel paviment de les pistes de tennis s’ha escollit el revestiment Setlife de resina acrílica de la 
marca Setlife International. Aquest revestiment consta de 7 diferents capes i va col·locat sobre 
una superfície d’aglomerat asfàltic. Està homologat tant per la Real Federación Española de 
Tenis com per la International Tennis Federation (ITF). 
Aquest material proporciona una bona sensació als jugadors degut al bot uniforme de la pilota, 
té un baix cost de manteniment i una alta durabilitat, fet que ens interessa especialment donat 
l’ús al que serà sotmès. S’ha escollit el color blau per a la superfície. 
 
10. Protecció contra incendis 
 
La construcció s’adequa per complir amb la normativa marcada pel DB-SI del CTE per a una 
“Edificació de pública concurrència”. Els detalls del compliment d’aquesta normativa es poden 
observar a l’annex  i al plànol corresponent de protecció contra incendis on s’indiquen els 
elements necessaris per a l’avís i possible extinció dels incendis per a un edifici de tals 
característiques. Els elements principals són: 
- 2 portes de sortida d’emergència de dues fulles de 0,80 metres cadascuna. 
- 6 extintors.  
- Sistema d’alarma propi. 
- Senyals d’emergència. 
- 1 boca d’incendi equipada. 
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El CTE marca que la resistència de tots els elements estructurals ha de ser EI 90, amb l’excepció 
dels elements de la coberta lleugera que han de tenir una resistència EI 30. Els revestiments 
pel compliment d’aquesta normativa dels elements estructurals són els següents: 
- Pilars i bigues de lligat dels pòrtics :  1,6mm de pintura intumescent. 
- Perfils de coberta :  0,4mm de pintura intumescent. 
- Creus de San Andrés :  1mm de pintura intumescent. 
 
11. Il·luminació i xarxa elèctrica 
 
La correcta il·luminació del recinte és essencial per al bon desenvolupament del joc. D’aquesta 
manera s’ha de considerar la normativa UNE-EN 12193: Iluminación de instalaciones 
Deportivas, que és la que dictamina la il·luminació mitjana mínima.  
Gràcies al programa informàtic DiaLux, s’han obtingut els següents resultats d’il·luminació pel 
recinte tennístic. 
Es col·loquen 6 files, amb 7 lluminàries cadascuna, a cada lateral de pista, i dos lluminàries al 
fons de cada pista, de manera que no hi hagi cap aparell a sobre del terreny de joc.  
El model a col·locar és el LG PSH0731B CE_LG PLS 730W 6500K 120D de la marca LG. 
El resum de les característiques de la instal·lació elèctrica a contractar és el següent: 
Ús Equipament esportiu 
Tensió de subministrament 400 V 
Secció de derivació 50 mm2 
Potència a contractar 73kW 
             Taula 2. Resum característiques instal·lació elèctrica. 
 
 
Imatge 4. Simulació de la il·luminació del recinte amb el programa DiaLux 
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12. Sanejament 
 
El dimensionament de la xarxa de sanejament es regeix segons la normativa marcada pel DB-
SH del CTE. Els elements de drenatge principals són: 
- Coberta amb una inclinació de 2,26° 
- Canalons perimetrals de PVC de 250 mm de diàmetre i pendent del 1%. 
- 8 baixants de PVC de 125 mm de diàmetre, col·locats cada 18 metres a la façana 
longitudinal. 
- Col·lector de 125mm de diàmetre i 2% de pendent connectat al clavegueram general. 
 
 
13. Serveis afectats 
 
L’execució d’aquesta obra no implica l’afectació de cap servei públic ja que les obres es 
realitzen a l’interior de l’acadèmia sense afectar cap més àmbit. L’única afecció a considerar és 
la inhabilitació de les tres pistes de tennis ja existents durant el període de la obra. Serà 
necessària una reorganització de l’ús de les pistes durant aquest període. El camí que uneix 
l’autovia amb l’accés a l’acadèmia i la zona d’obres es veurà més transitat però sense 
comportar molèsties als usuaris habituals. 
 
14. Estudi de seguretat i salut 
 
En el cinquè document d’aquest projecte es presenta l’estudi complet de Seguretat i Salut. En 
aquest estudi es detallen les mesures de precaució a prendre pels treballadors de la obra per a 
cada tipus de treball a realitzar, els elements de protecció individual i col·lectiva necessaris per 
al correcte desenvolupament de la obra i es presenten els plànols amb la ubicació de cadascun 
dels elements de seguretat de la obra. 
El cost de l’Estudi de Seguretat i Salut és de QUARANTA MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB 
QUARANTA-TRES CÈNTIMS (40.410,43 €). 
 
15. Estudi d’impacte ambiental 
 
Els impactes ambientals generats sobre l’entorn per l’execució de la obra són mínims. La 
ubicació concreta dins de l’acadèmia de la instal·lació minimitza l’impacte visual de la 
construcció que és un dels objectius marcats pel projecte. 
Les principals actuacions per reduir els impactes mediambientals són: 
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 Tancaments adequats per evitar que els sorolls produïts pel joc arribin a l’exterior 
 Utilització de plaques de formigó prefabricades per la façana de l’edificació d’acord 
amb les façanes de l’edifici adjacent 
 Reutilització de la terra batuda en altres pistes 
Pel tractament de la runa que no es pugui reutilitzar i dels residus generats a l’obra s’ha escollit 
un abocador controlat de residus situat a 9,7 quilòmetres de distància de l’obra, capaç de 
tractar adequadament els residus generats a la mateixa. 
Es reservarà una previsió de l’1% del cost total del projecte, en forma de partida alçada a 
justificar, per a la gestió dels residus. 
Aquesta partida és de SET MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS 
(7.458,02€). 
 
16. Control de qualitat 
 
Es reservarà una previsió d’un 2% del cost total del projecte, en forma de partida alçada a 
justificar, per al control de qualitat. 
Aquesta partida és de CATORZE MIL NOU-CENTS SETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS 
(14.916,03€) 
 
17. Expropiacions 
 
No s’haurà d’efectuar cap expropiació per a poder realitzar les obres del present projecte, els 
terrenys ja són propietat de l’acadèmia Sànchez-Casal. 
 
18. Ordre d’execució 
 
L’ordre de realització de cada una de les tasques que formen l’obra completa és el següent: 
1) Inici d’obres 
2) Replanteig 
3) Enderrocs 
4) Moviments de terres 
5) Fonaments 
6) Estructura 
7) Sistema envolupant 
8) Instal·lacions 
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9) Pavimentació i urbanització exterior 
10) Equipament i mobiliari 
11) Jardineria 
12) Neteja i acabats 
 
19. Pressupost 
 
El pressupost d’execució per contracte puja a la quantitat de: 
1.154.184,56€ 
(UN MILIÓ CENT CINQUANTA-QUATRE MIL CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB 
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS) 
 
20. Termini d’execució 
 
 S’estima que el termini d’execució de la obra sigui de 8 mesos a partir de la data de 
contractació, excepte una causa de força major acceptada pel Director de l’Obra. 
 
21. Recepció i termini de garantia 
 
Aquesta actuació ve regulada per la llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de 
l’Edificació. 
Un cop finalitzades les obres es durà a terme la recepció. Aquesta es formalitzarà en una acta 
firmada, com a mínim entre el promotor i el constructor, que pot ser amb o sense reserves, 
especificant aquestes de manera objectiva i el termini en que s’hauran de esmenar els 
defectes observats. El promotor pot rebutjar la recepció de l’obra si considera que no està 
acabada o no s’adequa a les condicions contractuals. En tot cas, haurà de ser motivat per escrit 
a l’acta, fent-se constar un nou termini per efectuar la recepció. 
A l’acta de recepció s’adjuntarà el certificat final de l’obra signada pel director de l’obra i pel 
director d’execució. 
El càlcul dels terminis de responsabilitat i garantia començaran a comptar a partir de la data 
que es signi l’acta de recepció i són les següents: 
- deu anys, pels danys materials causats a l’edifici per vicis o defectes que afectin a la 
cimentació, els suports, les bigues, els forjats, les parets de càrrega o altres elements 
estructurals i que comprometen directament la resistència mecànica i l’estabilitat de 
l’edifici. 
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-  tres anys, pels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels elements 
constructius o de les instal·lacions que comportin l’incompliment dels requisits 
d’habitabilitat. 
- Un any, pels danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin a elements 
d’acabat de les obres, que en respondrà el constructor. 
 
Ara bé, quan no pugui individualitzar-se la causa dels danys materials o quedi degudament 
provada la concurrència de culpes sense que es pugui precisar el grau d’intervenció de cada 
agent, la responsabilitat s’exigirà solidàriament. 
 
22. Titularitat 
 
Un cop acabades les obres, la titularitat de l’equipament esportiu passarà a ser propietat de 
l’acadèmia de tennis Sánchez-Casal. 
 
23. Documents del projecte 
 
El present projecte consta dels següents documents: 
 Document  núm. 1: Memòria i annexos 
 Memòria 
 Annex 1. Reportatge fotogràfic 
 Annex 2. Topografia i replanteig 
 Annex 3. Estudi geotècnic 
 Annex 4. Estudi d’alternatives 
 Annex 5. Càlcul estructural 
 Annex 6. Planejament urbanístic 
 Annex 7. Il·luminació i xarxa elèctrica 
 Annex 8. Instal·lacions: xarxa de sanejament i ventilació 
 Annex 9. Pavimentació 
 Annex 10. Equipament esportiu 
 Annex 11. Protecció contra incendis 
 Annex 12. Estudi d’impacte mediambiental 
 Annex 13. Pla d’obra 
 Annex 14. Procés constructiu 
 Annex 15. Justificació de preus 
 Annex 16. Control de qualitat 
 Document núm. 2: Plànols 
 Document núm. 3: Plec de condicions 
 Plec de condicions generals 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
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 Document núm. 4: Pressupost 
 Amidaments 
 Quadre de preus núm. 1 
 Quadre de preus núm. 2 
 Pressupost 
 Resum de pressupost 
 Últim full 
 Document núm. 5: Estudi de seguretat i salut 
 
 
24. Consideracions finals 
 
Es considera que amb la present memòria i amb la resta de documents adjunts, queda 
completament definida l’obra i ajustada a la normativa vigent. 
Barcelona, gener de 2014 
L’autora del projecte 
 
 
 
Anna Miguel Ivern  
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1. Introducció 
En el següent reportatge fotogràfic es pretén mostrar la ubicació concreta de la parcel·la, així 
com diferents imatges de la seva situació actual, de tal manera que sigui possible fer-se una 
idea de l’àrea d’influència de l’equipament a construir i del terreny que es trobarà a l’hora de 
realitzar la obra. 
2. Reportatge fotogràfic 
La imatge extreta de l’arxiu d’ortofotos de l’Institut Cartogràfic de Catalunya mostra la situació 
de l’acadèmia Sánchez-Casal (en el requadre vermell) respecte l’aeroport (situat a la part 
inferior de la ortofoto), el nucli urbà del Prat de Llobregat i el riu Llobregat (nucli urbà i riu 
situat a la cantonada superior dreta de la imatge), la C-31, coneguda com Autovia de 
Castelldefels (via situada just al costat del requadre vermell) i l’autopista C-32 (via situada a la 
part superior esquerre de la imatge). 
 
 
Imatge 1. Ubicació de l’Acadèmia Sánchez-Casal 
 
A la següent imatge podem observar l’Acadèmia anteriorment emmarcada en vermell. Amb el 
requadre blau s’indiquen les 3 pistes de tennis que es pretenen cobrir. 
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Imatge 2. Ubicació de les pistes a cobrir dins de l’Acadèmia 
 
 
Imatge 3.  Foto aèria de la zona de pistes i el club social de l’acadèmia 
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Les posteriors imatges han estat preses in-situ i mostren l’estat actual de les pistes i els 
voltants. 
Totes elles es presenten juntament amb un plànol general de la acadèmia. A les imatges 4 i 5 
es poden observar els dos plànols indicatius ampliats per tal d’ajudar a identificar les 
posteriors imatges des d’on estan preses.  
 
Imatge 4. Plànol general de l’acadèmia 
 
 
Imatge 5. Zona de pistes de terra batuda i club social 
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Imatge 6. Entrada de l’acadèmia 
 
 
 
 
Imatge 7. Entrada i carrer exterior a l’acadèmia, d’accés a la zona d’obres 
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Imatge 8. Zona d’obra on actualment hi ha les tres pistes de terra batuda a cobrir 
 
 
Imatge 9. Zona d’obra des del club social 
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Imatge 10. Zona d’obra des d’una cantonada del club social 
 
 
Imatge 11. Zona d’obra i visió general de les pistes de tennis de terra batuda 
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En el present projecte no ha estat possible realitzar un aixecament topogràfic de l’àrea 
d’estudi. Per aquest motiu s’ha considerat adequat utilitzar els mapes disponibles a la web de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Així doncs s’ha considerat el mapa topogràfic a escala 
1:5000. 
Com es pot veure en el plànol adjunt, les pistes ja estan construïdes, de manera que la 
superfície de la parcel·la és totalment plana, sense desnivells significatius. En tot cas, s’observa 
que el pendent creix molt lleugerament en direcció nord-oest. 
La parcel·la està situada a 4,2 metres sobre el nivell del mar. 
A l’apartat de plànols s’adjunta el mapa topogràfic. 
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Índex 
 
 
 
1. Introducció 
 
 
Donat que aquest projecte es tracta d’un projecte d’àmbit acadèmic, no ha estat possible 
realitzar un estudi de camp amb els sondejos ni assaigs de laboratori pertinents. D’aquesta 
manera, s’ha procedit a la recerca d’informació d’aquest tipus. 
 
S’ha pogut tenir accés a l’estudi geològic-geotècnic proporcionat per l’empresa INPASA, 
ingeniería de puentes y autopistas, S.A., amb número d’informe TM-00509.6A1.A-M1 de 
l’estació MAS BLAU, de la línia 9 del metro de Barcelona. 
 
Aquest estudi és proper a la nostra zona d’estudi, de tal manera que amb aquestes dades ens 
podem aproximar de manera significativa al terreny que ens trobarem a la zona d’obres.  
 
 
 
 
Imatge. Situació de l’Acadèmia respecte l’estudi geotècnic disponible 
 
Així doncs, es consideren els resultats d’aquest Informe geotècnic com propis de la zona 
d’estudi i s’accepten les recomanacions que es desprenen d’aquest, de cara a plantejar les 
condicions de fonamentació més adequades. 
A les següents pàgines s’adjunta el document complet al que s’ha pogut tenir accés. De 
manera resumida, a continuació es descriuen les dades més importants. 
 
2. Resultats de l’informe geotècnic 
 
La determinació del terreny es fa analitzant els tres sondejos inclosos dins de l’informe 
geotècnic de tres punts diferents.  
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Imatge. Sondeig 2.1. 
Imatge. Sondeig 2.2 
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Índex 
 
 
Imatge. Sondeig 2.3 
 
3. Determinació de la pressió vertical admissible i resum de propietats del terreny 
Per tal de determinar la pressió vertical admissible de servei del terreny s’ha consultat el 
Documento Básico SE-C, Seguridad estructural, Cimientos. Aquest, estableix una correlació 
entre el valor obtingut a l’assaig SPT i la pressió vertical admissible. 
Així doncs, la fórmula simplificada empírica de deducció de la pressió vertical admissible qd per 
a sabates de dimensions ≥ 1,2 m és:  
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Índex 
 
 
Sempre i quan:  
“A efectos de este DB, cuando la superficie del terreno sea marcadamente horizontal 
(pendiente inferior al 10%), la inclinación con la vertical de la resultante de las acciones sea 
menor del 10% y se admita la producción de asientos de hasta 25 mm, la presión vertical 
admisible de servicio podrá evaluarse mediante la anterior expresión basada en el golpeo NSPT 
obtenido en el ensayo SPT.” 
Els valors a prendre pel càlcul són  
 
qadn 125,84 KN/m2 
Mitjana del Nspt entre 0,5B* per sobre del nivell de cimentació, i 
2B* per sota 
NSTP 
 
 
10 
 
 
* 
Profunditat D  5 m 
Costat de la sabata B* 3 m 
Assentament total admissible st 25 mm 
min (1 + D/3B*); 1,3 1,3   
* Valor mínim de SPT en els sondejos S2,1 (3m. de profunditat, SPT=10) S2,2 (5m. de 
profunditat; SPT=13) y S2,3 (5m. de profunditat; SPT=10) 
Taula. Valors pel càlcul de la qadm 
D’aquí resulta  
qadm = 125 KN/m
2 = 0,125 N/mm2 = 1,23 Kg/cm2. 
Obtingut el valor de la pressió vertical admissible, la següent taula mostra algunes de les 
propietats de cada estrat. 
 
Dades del terreny de fonamentació 
 Profunditat (m) Densitat aparent 
γ(KN/m
3
) 
Cohesió 
Cu (MPa) 
Angle de 
fregament (ϕ) 
Resistència 
superficial 
(Mpa) 
Unitat R: restes antròpics  De 0 a 3.00* - - - - 
Estrat resistent 
QL1: sorra fina color marró 
QL2: sorra fina color gris fosc 
amb intercalacions de graves 
 
De 3 a 14.2* 
 
19.80 
 
Nul.la 
 
32.7° 
 
0.13 
QL3: argiles llimoses gris amb 
intercalacions sorrencs 
De 14.2 a 38.5* 18.90 0.023 No figura - 
QL4: sorres llimoses amb 
graves alternes 
38.5* 19.50 0.10 Nul.la - 
*Profunditat a sondeig S2.1 
-Agressivitat del terreny: no figura 
-Expansivitat del terreny: no figura 
-Nivell freàtic: a 3m de profunditat aproximadament 
-Ripabilitat: terreny excavable amb excavadora convencional 
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Índex 
 
 
 
4. Descripció de la fonamentació 
 
La fonamentació es resoldrà mitjançant pous de formigó pobre fins als 5m. de 
profunditat, fins l'estrat QL1 i QL2, composat per sorres de nivell detrític superior, on 
salvem l'estrat de farcits i coneixem valors de SPT mitjans.  
 
Es considera a efectes de càlcul que la resistència deduïda pel SPT a 5m. de 
profunditat es mantindrà, i que el pes dels pous de formigó pobre es compensa pel 
pes de les terres extretes per realitzar aquests pous.  
 
Per a la realització dels pous serà necessari un sistema de contenció de l'aigua, ja 
sigui per palplanxes, o per extracció temporal de l'aigua mitjançant pous.  
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1. Introducció 
En el present projecte es pretén donar una solució a la manca de pistes de tennis cobertes en 
territori català. Per fer front a aquest problema i trobar la opció més adequada, es 
desenvoluparà un anàlisis d’alternatives on es pugui comparar de manera objectiva la 
idoneïtat de cada una de les possibles opcions. 
D’aquesta manera, es proposen diferents alternatives per al disseny de l’estructura, es 
contemplen dues opcions pel que fa a la disposició i utilització de les pistes i s’analitzen els 
diferents tipus de superfícies. 
 
2. Anàlisis multicriteri 
El mètode escollit per identificar l’alternativa més adequada és l’anàlisi multicriteri. Aquest 
mètode consisteix en definir uns objectius a partir dels quals es valoraran les alternatives, 
segons aquestes satisfacin en menor o major grau aquest objectius. Cada objectiu està format 
per una sèrie d’indicadors que es ponderen amb els corresponents pesos segons es consideri la 
seva importància. Després de valorar cada alternativa segons els indicadors, l’alternativa amb 
el major resultat de la suma ponderada de les qualificacions serà l’alternativa que es presenta 
com a millor solució i, per tant, l’alternativa a adoptar. L’esquema a seguir en cadascun dels 
tres anàlisis d’alternatives que es realitzen en aquest annex és: 
- Descripció de les alternatives 
- Llistar els criteris a utilitzar a la presa de decisions  
- Assignar una ponderació per cadascun dels criteris 
- Establir com cada alternativa compleix a nivell de cada un dels criteris.  
- Calcular la suma de punts per cadascuna de les alternatives. 
- Ordenar les alternatives en funció de la suma total. L’alternativa amb la suma més alta 
representa l’alternativa a prendre.  
 
3. Alternatives per l’estructura portant 
En aquest sentit, es proposen diferents alternatives per al disseny de l’estructura portant ja 
que es tracta de la part més costosa del projecte. Es valorarà cadascuna de les alternatives en 
funció del seu cost econòmic, de la seva facilitat constructiva o de l’impacte visual que 
generen, entre d’altres aspectes. 
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3.1. Descripció de les alternatives 
 
Alternativa 1. Estructura metàl·lica 
 
Aquesta opció es resoldrà mitjançant pilars metàl·lics i bigues simples pels pòrtics de la façana i 
mitjançant pilars laterals i una encavallada tipus PRATT pels pòrtics centrals cobrint així la llum 
de 35 metres. L’encavallada tindrà una alçada de 2,5 metres en el seu punt central i de 1,81 
metres en els extrems, formant una inclinació de coberta a dues aigües. Es comptarà amb 
perfils HEB tant pels pilars, de 10,5 metres, com per l’encavallada, units entre si per unions 
soldades. Comptarem amb la presència de corretges d’acer de perfil IPE per sostenir els 
tancaments i de Creus de San Andrés per arriostrar l’estructura. 
 
Avantatges: 
- Lleugeresa 
- Flexibilitat (es poden fer canvis) 
- Bones característiques resistents 
- Correccions d’errors in-situ 
- Coneixement precís del comportament de l’acer en el temps 
- Durabilitat 
- Material homogeni 
- Avisa abans del fallo 
Desavantatges: 
- Corrosió 
- Baixa resistència al foc 
- Necessitat de mà d’obra especialitzada 
 
Alternativa 2. Estructura de formigó prefabricat 
 
Aquesta opció es resol mitjançant elements prefabricats de formigó muntats in situ 
després d’un replanteig i d’una col·locació de la fonamentació acorada.  L’estructura està 
formada per pilars que van encastats a les sabates amb calze. Sobre els pilars s’hi recolzen 
directament les jàsseres tipus Delta. Aquestes tindran una longitud de 18 metres, ja que en 
aquesta estructura es col·loquen pilars al mig del recinte i entre pistes separats la distància 
mencionada. Finalment, es col·loquen les corretges cada 1,2 metres. 
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Avantatges: 
- Resistència estructural 
- Resistència al foc acceptable 
- Flexibilitat estructural i arquitectònica 
- Termini d’execució 
- Manteniment 
Desavantatges: 
- Manipulació i transport 
- Estètic 
 
Alternativa 3. Estructura de fusta 
 
 
La darrera alternativa a valorar és la construcció de la instal·lació de tennis mitjançant una 
estructura de fusta, material que poc a poc es va guanyant el seu lloc al nostre país. Aquesta 
estructura es resoldrà mitjançant una biga laminada encolada de cantell variable, de 2 metres 
a la part central i 0,80 als extrems, i un ample de 20 centímetres. Els pilars tindran unes 
dimensions de 20x20 centímetres. La unió pilar-biga es resoldrà col·locant una xapa 
galvanitzada en U unida mitjançant passadors. Per a la unió del pilar amb la fonamentació es 
farà mitjançant un bastidor d’acer.  Aquest està constituït per dues plaques horitzontals, 
unides per dues plaques verticals soldades que reben a la part superior els extrems de les 
barres encolades. El conjunt, pilar i bastidor, és rebut per ancoratges disposats en el formigó. 
 
Avantatges: 
- Estètica 
- Lleugeresa estructural 
- Resistència al foc 
- Producte ecològic 
- Llibertat de disseny 
 
Desavantatges: 
- Manteniment i tractament 
- La construcció requereix el treball conjunt de varis gremis 
- Poc habitual en aquest país 
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3.2. Estudi econòmic 
 
Abans de determinar els objectius i indicadors per avaluar les alternatives, es realitzen els 
càlculs necessaris per poder ponderar el cost econòmic de la cada obra. S’ha considerat un 
recinte de 54x35 metres. Es calcula només l’estructura pròpiament dita ja que tots els altres 
elements es consideren els mateixos. 
 
3.2.1. Estructura de formigó 
Pel càlcul s’han agafat els preus i les dimensions de la base de dades de l’ITEC (pilars de 15 
metres, bigues triangulars de 35 metres i corretges d’un preu mig i situades cada 1,2 metres) 
 
Unitats Concepte Amidament Longitud (m) PEM unitari (€/ut) PEM total (€) 
Ut. Pilars 20 15 2000 40000 
Ut. Jàsseres/encavallades 7 35 4000 28000 
ml Corretges 30 54 150 247500 
 TOTAL PEM    315500 
Taula 1. Pressupost aproximat estructura de formigó prefabricat 
 
3.2.2. Estructura de fusta laminada encolada 
 
Unitats Concepte Amidament Longitud (m) PEM unitari (€/ut) PEM total (€) 
m3 Pilars 75 15 1400 105000 
m3 Jàsseres/encavallades 120 35 1500 180000 
m3 Corretges 135 54 450 60750 
 TOTAL PEM    345750 
Taula 2. Pressupost aproximat estructura de fusta laminada encolada 
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3.2.3. Estructura d’acer 
Pel càlcul de l’estructura metàl·lica s’ha considerat que el pes aproximat d’una nau és de 50 
kg/m2. 
 
Unitats Concepte Amidament Longitud (m) PEM unitari (€/ut) PEM total (€) 
Kg Pilars 22800 15 3 68400 
Kg Jàsseres/encavallades 30500 35 3 91500 
Kg Corretges 42900 54 3 128700 
 TOTAL PEM    288600 
Taula 3. Pressupost aproximat estructura d’acer 
 
D’aquesta manera, es conclou que l’estructura portant més econòmica és la metàl·lica. 
Al atorgar puntuacions a les alternatives, en el objectiu econòmic s’ha pres un criteri diferent i 
habitualment utilitzat, el qual puntua amb valoració màxima l’alternativa més econòmica, 
nul·la la més cara, i la meitat per la segona alternativa més econòmica. 
 
 
 
3.3. Objectius i indicadors 
La taula següent mostra els objectius i els indicadors que integren aquest estudi d’alternatives 
referent a l’estructura portant, a més dels pesos percentuals dels objectius i dels pesos 
percentuals de cada indicador sobre el total. 
 
Objectiu Indicador Pes (% sobre el 
total) 
 
Econòmic (50%) 
Cost inicial: materials 
Cost inicial: execució 
Cost de manteniment 
30 
10 
10 
Impacte ambiental 
(15%) 
Possible reutilització material 
Impacte visual 
Generació de residus obra 
5 
5 
5 
Tècnic-constructiu 
(20%) 
Flexibilitat 
Complexitat d’execució 
Riscos laborals 
5 
5 
10 
Social (5%) Molèsties derivades de l’obra 5 
Estètic (10%) estètica 10 
Taula 4. Objectius, indicadors i pesos de l’anàlisi multicriteri de l’estructura 
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3.4. Valoració  
Coneguts els indicadors es procedeix a valorar les alternatives. La valoració de cada alternativa 
es farà atorgant una qualificació a cada indicador sobre 1, amb intervals de 0,1, i després 
multiplicant-la pel pes de l’indicador, la qual cosa farà que es tingui una nota sobre 100 
associada a cada alternativa. 
 
 
 
Objectiu Indicador Pes Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Alternativa 
3 
Econòmic (50%) Cost inicial: materials 
Cost inicial: execució 
Cost de manteniment 
30 
10 
10 
1 
0 
0 
0.5 
0.5 
1 
0 
1 
0.5 
Suma parcial   30 30 15 
Impacte 
ambiental (15%) 
Possible reutilització material 
Impacte visual 
Generació de residus obra 
5 
5 
5 
0.7 
0.5 
0.8 
0 
0.5 
0.8 
0.3 
0.5 
0.8 
Suma parcial   10 6.5 8 
Tècnic-
constructiu (20%) 
Flexibilitat 
Complexitat d’execució 
Riscos laborals 
5 
5 
10 
1 
0.6 
0.6 
0.2 
1 
0.6 
0.4 
0.8 
0.6 
Suma parcial   14 12 12 
Social (5%) Molèsties derivades de l’obra 5 0.5 0.5 0.5 
Suma parcial   2.5 2.5 2.5 
Estètic (10%) Estètica 10 0.6 0.4 0.8 
Suma parcial   6 4 8 
Total   62.5 55 45.5 
Taula 5. Valoració de les alternatives segons els indicadors 
 
3.5. Solució adoptada 
Segons la puntuació obtinguda per a cada alternativa, l’estructura es durà a terme mitjançant 
una estructura metàl·lica 
 
 
4. Alternatives de distribució en planta 
Les dimensions de la parcel·la del projecte i de la superfície interior del recinte limiten les 
possibles distribucions en planta d’aquest projecte. A continuació es valoren dues alternatives 
possibles. 
  
4.1. Descripció de les alternatives 
 
Alternativa 1. Tres pistes en posició transversal 
Aquesta primera alternativa consta de 3 pistes de tennis en direcció transversal a l’edificació. 
Amb la superfície que es disposa, és possible realitzar les 3 pistes amb els marges 
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corresponents, segons normativa, però no es considera un espai per espectadors asseguts. 
Això comporta una instal·lació per a l’entrenament i l’ús recreatiu.  
Les pistes disposen d’un marge de 5,615 metres a fons de pista, 3,7 metres entre les pistes i el 
tancament de l’estructura i 6,945 metres entre pistes. 
La il·luminació necessària per acollir competicions regionals i entrenaments d’alt nivell és de 
500 lux.  
Es disposa de 2 sortides d’emergència i una porta d’accés al recinte. 
Avantatges: 
- Alta capacitat de jugadors 
- Rendibilitat de l’estructura 
- Producció d’alt benefici econòmic 
- Menor inversió inicial 
Desavantatges: 
- Impossibilitat d’acollir campionats de nivell internacional 
- Complicada ubicació dels espectadors 
 
Alternativa 2. Única pista amb grades  
La segona opció consta d’una pista central col·locada en la mateixa direcció que l’edificació. 
Aquesta distribució permet col·locar graderies als 4 costats de la pista amb capacitat per a gran 
nombre d’espectadors. La pista té uns amplis marges a cada costat, convertint-la en una pista 
central que compleix amb tots els requisits per acollir competicions del màxim nivell.  
Segons la normativa, aquest tipus de pista ha de tenir una distància mínima de 8,23 metres 
entre la línia de fons i les grades i de 4,57 metres des de les línies laterals de dobles fins a les 
grades. Al mateix temps s’ha de preveure una il·luminació de 750 lux enlloc dels 500 lux 
necessaris per l’entrenament d’alt nivell. 
En aquest cas, la distància de fons de pista és de 9 metres i la lateral de 5 metres. 
Pel que fa a les grades, hi ha 8 fileres de seients als fons de pista i 6 fileres als laterals. Es 
disposa d’un passadís perimetral rere les grades que ens dona accés directe a totes les boques 
d’accés a grada. Es tenen 4 portes d’entrada al recinte, una a cada façana. 
Els seients són subministrats per l’empresa MONDO S.A. que en el seu catàleg ofereix un 
model de seient monobloc autoportant conforme a la normativa UNE EN 13200-4 
(instalaciones para espectadores – Parte 4: asientos)  
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   Figura 1. Dimensions dels seients (mm) 
La distància entre eixos és de 500mm i van fixats sobre la grada. 
 
 Figura 2. Col·locació seients. 
 
Aquesta solució té capacitat per a 1650 persones. 
Avantatges: 
- possibilitat de realitzar grans esdeveniments 
- alta capacitat d’espectadors 
Desavantatges: 
- menor nombre de pistes, per tant, de jugadors 
- menor utilització de la instal·lació 
- major cost econòmic 
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4.2. Objectius i indicadors 
 
La taula següent mostra els objectius i els indicadors que integren aquest estudi d’alternatives 
en concret, a més dels pesos percentuals dels objectius i dels pesos percentuals de cada 
indicador sobre el total. 
 
 
Objectiu Indicador Pes (% sobre el 
total) 
 
Funcional (40%) 
Capacitat de jugadors 
Acollir tornejos a nivell amateur 
Acollir grans esdeveniments 
25 
10 
5 
 
Econòmic (30%) 
Cost inicial 
Activitat econòmica generada de forma contínua 
Activitat econòmica generada ocasionalment 
10 
10 
10 
Tècnic-constructiu 
(10%) 
Termini d’execució 
Complexitat d’execució 
5 
5 
Social (20%) Benefici per la població 20 
Taula 6. Objectius, indicadors i pesos de l’anàlisi multicriteri de distribució en planta 
 
 
4.3. Valoració  
 
 
Coneguts els indicadors es pot procedir amb la valoració de les alternatives. La valoració de 
cada alternativa es farà atorgant una qualificació a cada indicador sobre 1, amb intervals de 
0,25, i després multiplicant-la pel pes de l’indicador, la qual cosa farà que es tingui una nota 
sobre 100 associada a cada alternativa. 
 
Objectiu Indicador Pes Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Funcional (40%) Capacitat de jugadors 
Acollir tornejos a nivell amateur 
Acollir grans esdeveniments 
25 
10 
5 
1 
0,5 
0 
0,25 
0,25 
1 
Suma parcial   30 13,75 
Econòmic (30%) Cost inicial 
Activitat econòmica generada de forma contínua 
Activitat econòmica generada ocasionalment 
10 
10 
10 
0,75 
1 
0 
0,5 
0,5 
1 
Suma parcial   17,5 20 
Tècnic-constructiu 
(10%) 
Termini d’execució 
Complexitat d’execució 
5 
5 
0,75 
0,75 
0,5 
0,5 
Suma parcial   7,5 5 
Social (20%) Benefici per la població 20 0,75 0,25 
Suma parcial   15 5 
Total   70 43,75 
Taula 7. Valoració de les alternatives segons els indicadors 
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4.4. Solució adoptada 
L’alternativa de construir 3 pistes d’entrenament enlloc d’una pista central amb grades obté 
una millor puntuació a l’anàlisi, així que s’optarà per aquesta solució constructiva.  
 
5. Alternatives de superfície de joc. 
Segons la ITF (International Tennis Federation) hi ha nou tipus de superfícies diferents: 
acríliques, terra artificial, gespa artificial, asfalt, moqueta, terra batuda, formigó, gespa i altres i 
es classifiquen segons el seu grau de rapidesa, des de pistes amb superfície lenta fins a 
superfície ràpida. Els dos tipus de pista més utilitzats al circuit professional i també les més 
comuns de trobar en qualsevol club de tennis són les de terra batuda i les acríliques, ambdues 
amb excel·lents propietats per a un bon desenvolupament del joc. D’aquesta manera, a 
continuació s’avaluaran totes dues alternatives. 
 
5.1. Descripció de les alternatives 
 
Alternativa 1. Pista resina acrílica  
Les pistes de tennis de resina acrílica, popularment anomenades de ‘GreenSet’ (casa comercial 
que ha construït la majoria d’aquest tipus de pistes, tant a nivell nacional com internacional), 
són el tipus de pista en el qual es juga tant l’Open d’Austràlia com el US Open, 2 dels 4 tornejos 
de Grand Slam que es disputen durant l’any. També és la superfície de 6 dels 9 tornejos 
Masters 1000, la segona millor categoria de torneig del circuit professional. Així doncs, el 
percentatge de tornejos disputats a l’ATP en aquesta superfície és del voltant del 55-60%. 
Aquestes pistes estan formades per una capa d’àrids ben seleccionats seguit d’aglomerat 
asfàltic. A sobre d’aquesta base es col·loquen les diferents capes de resines que, segons 
qualitat, característiques i fabricant, són entre 3 i 10 capes. 
Aquests materials donen la qualificació de la pista com a superfície ràpida, segons les 
qualificacions de la ITF. El bot de la pilota és pla, i afavoreix als jugadors amb major potència 
de pilota, amb un bon servei i cops definitius inassolibles pels rivals. Aquest bot més baix de la 
pilota afavoreix un tipus de joc amb menys intercanvis. 
El seu manteniment és pràcticament inexistent, no cal intervenir-hi durant la seva explotació. 
La única reforma que s’hi ha de fer acostuma a ser cada 10 anys, quan la superfície comença a 
estar molt gastada, llisca i el bot de la pilota és encara més ràpid. La reparació és tan senzilla 
com afegir dues noves capes de resina en tota la seva superfície. 
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Imatge. Capes pavimentació pista resina acrílica 
 
Avantatges:  
- Manca d’aquest tipus de pistes a l’àrea metropolitana de Barcelona 
- Superfície de bot uniforme 
- Elevat nombre de tornejos en aquest tipus de superfície 
- Escàs manteniment 
Desavantatges: 
- Impacte important per les articulacions 
 
Alternativa 2. Pista de terra batuda 
 
La pista de terra batuda és la més comú al territori català. Degut a les bones condicions 
climàtiques tenim la possibilitat de disposar d’aquest tipus de pista, a diferència d’altres països 
amb temperatures més baixes on les pistes són susceptibles a ésser congelades.  
És el tipus de superfície en el que es juga Roland Garros, torneig més important sobre terra 
batuda, el Trofeu Conde de Godó, torneig del circuit ATP que es disputa a la capital catalana, 
concretament a les pistes del Real Club de Tennis Barcelona, i els 3 Masters 1000 restants, els 
que no es juguen en resina sintètica. Al circuit professional de tennis és el segon tipus de 
superfície més utilitzat i a nivell català és, de llarg, la superfície més comú. D’aquí els grans 
èxits dels tennistes espanyols en aquest tipus de superfície. 
La capa inferior de les pistes de terra batuda és un reble ceràmic de 15-20 centímetres. A 
continuació es col·loca el que es coneix com a pastilla, una capa de sauló de 8 centímetres que 
un cop ben compactada resulta d’entre 3 a 5 centímetres. Per sobre hi va una petita capa de 
terra batuda barrejada amb un lligant amb propietats adhesives que crea una massa compacta 
que s’enganxa a la pastilla i no s’aixeca. Finalment es col·loca la terra batuda, que poden ser 
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maons vermells triturats o bé argiles de canteres naturals sotmeses a una cocció d’entre 750°C 
i 950°C i posteriorment triturades. 
El seu cost de manteniment és elevat ja que és necessari personal de manteniment per regar 
les pistes, escampar la terra uniformement després de cada ús i encarregar-se del seu 
condicionament constant. La última capa de terra ha de ser substituïda periòdicament i cada 2 
o 3 anys s’han de reparar els fons de pista. El consum d’aigua és una despesa afegida. 
Les pistes de terra batuda tenen una gran popularitat degut a que el joc és més lent i permeten 
intercanvis més llargs. El bot de la pilota és més elevat que el de la pista ràpida, per això els 
especialistes en aquesta superfície juguen amb un efecte tal que la pilota surti cap amunt, 
maximitzant aquest efecte gràcies a la terra. L’impacte al que són sotmeses les articulacions és 
baix i permeten practicar el tennis fins a una edat més avançada.  
 
 
Imatge. Capes pavimentació pista terra batuda 
 
Avantatges: 
- Major nombre d’intercanvis 
- Major popularitat 
- Menor impacte per les articulacions 
- Possibilitat de lliscament 
Desavantatges: 
- Manteniment 
 
5.2. Objectius i indicadors 
A continuació es mostren els objectius i els indicadors que es tindran en compte per a la 
selecció del tipus de pista a col·locar. Es donen uns percentatges més o menys elevats a cada 
indicador sempre tenint en compte l’objectiu final per qual són construïdes les pistes. 
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Objectiu Indicador Pes (% sobre el 
total) 
 
Funcional (48%) 
Manca de pistes en aquesta superfície 
Idoneïtat per a entrenaments 
Quantitat de tornejos a nivell ITF 
13 
18 
17 
Econòmic (23%) Cost de manteniment 
Cost inicial 
13 
10 
Característiques 
tècniques (5%) 
Uniformitat i perfecció del bot 5 
Social (9%) Popularitat 9 
Salut (15%) Adequat a nivell locomotor (menor impacte) 15 
Taula 8. Objectius, indicadors i pesos de l’anàlisi multicriteri de la superfície de joc 
 
5.3. Valoració 
 
Com s’ha fet a cadascun dels estudis anteriors, un cop coneguts els indicadors es pot procedir 
amb la valoració de les alternatives. En aquest cas la valoració de cada alternativa es farà 
atorgant una qualificació a cada indicador sobre 1, amb intervals de 0,1, i després multiplicant-
la pel pes de l’indicador, la qual cosa farà que es tingui una nota sobre 100 associada a cada 
alternativa. 
 
Objectiu Indicador Pes Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Funcional (48%) Manca de pistes en aquesta superfície 
Idoneïtat per a entrenaments 
Quantitat de tornejos a nivell ITF 
13 
18 
17 
0.4 
0.8 
0.6 
0.2 
0.7 
0.4 
Suma parcial   29.8 22 
Econòmic (23%) Cost de manteniment 
Cost inicial 
13 
10 
0.9 
0.5 
0.5 
0.5 
Suma parcial   16.7 11.5 
Característiques 
tècniques (5%) 
Uniformitat i perfecció del bot 5 
 
1 0.5 
Suma parcial   5 2.5 
Social (9%) Popularitat 9 0.4 0.9 
Suma parcial   3.6 8.1 
Salut (15%) Adequat a nivell locomotor (menor impacte) 15 0.6 0.9 
Suma parcial   9 13.5 
Total   64.1 57.6 
Taula 9. Valoració de les alternatives segons els indicadors 
 
5.4. Solució adoptada 
Es resol l’equipament mitjançant 3 pistes de resina acrílica, ja que aquesta opció ha obtingut 
millor puntuació a l’anàlisi enfront la possibilitat de fer-les de terra batuda. 
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6. Conclusions 
Després de proposar diferents alternatives per construir l’estructura portant, per la situació en 
planta i pel tipus de paviment, i de valorar-les en base a uns criteris objectius ponderats en 
funció de la seva importància, s’ha vist que la solució formada per 3 pistes d’entrenament de 
resina sintètica resoltes mitjançant una estructura metàl·lica és la que té més valor des dels 
punts de vista analitzats. 
Per tant, a partir d’aquest moment es desenvoluparà el projecte constructiu en base a aquesta 
solució. 
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1. Normatives aplicables al projecte 
 
 
                                                                                                                      Procedeix    No procedeix  
CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN (C.T.E.)  
DB-SE DB-SE-AE Seguretat estructural: accions     X  
DB-SE-C Seguretat estructural: fonamentació X  
DB-SE-A Seguretat estructural: acer X  
DB-SE-F Seguretat estructural: fàbrica  X 
DB-SE-M Seguretat estructural: fusta  X 
 
DB-I Seguretat en cas d'incendi X  
 
 
ALTRES NORMATIVES 
EHE-08 Instrucció del formigó estructural X  
EAE-11 Instrucció de l'acer estructural  X  
NCSE 02 Norma de construcció sismorresisten  X 
 
 
 
2. Generalitats 
 
2.1. Descripció general  
 
 
La nau té unes dimensions de 54.2m x 35m, i la seva estructura està formada per pilars i 
encavallades d'acer, formant 7 pòrtics, separats 9 metres entre ells, i cubrint la llum petita de 
35m. Els pòrtics de façana estan formats per 6 pilars metàl.lics, i bigues simples entre ells, i el s 
pòrtics centrals, per 2 pilars laterals i una encavallada central tipus PRATT, de 2.5m. d'alçada al 
seu punt central, i 1.81m. d'alçada als seus extrems, de manera que forma la inclinació de coberta 
a dues aigues amb una pendent de 2,26°. 
 
Entre els pòrtics es situen les corretges (IPE-270) recolzades als nusos de les encavallades, per 
evitar moments flectors addicionals al cordó superior. Les corretges es situen cada 2.5m. aprox. 
L'acabat de coberta serà un forjat tipus SANDWICH de 50mm de gruix, i en algunes parts, 
claraboies per permetre l'entrada de llum. 
 
Les corretges, a més de servir de suport del forjat sandwich, arriostren el cordons superior de les 
encavellades, per reduir la longitud de pandeig d'aquests. Per tant, estaran sotmeses a esforços 
axils de compresió. Per reduir la seva longitud e pandeig (9m entre  recolzaments) es preveu una 
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subestructura tubular que uneix les corretges entre elles al seu punt central i es triangula als 
extrems. D'aquesta manera, la longitud de pandeix es redueix a la meitat (4.5m) .  
 
Es situen cables en creu als dos extrems de la coberta (a la primera i última crujía), per arriostrar 
l'edificació en front a les accions horitzontals del vent, i per controlar la longitud de pandeig del 
cordó superior de les encavellades. Igualment, es coloquen cables en creu també a les façanes 
laterals, per arriostrar l'edificació en front el vent en la seva direcció.  
 
Respecte a la fonamentació, es realitzaran sabates i pous de formigó pobre fins als 5  metres de 
profunditat, fins l'estrat QL1 i QL2, composat per sorres de nivell detrític superior, o n salvem 
l'estrat de farcits i coneixem valors de SPT mitjans. Es considera a efectes de càlcul que la 
resistència deduïda pel SPT a 5 metres de profunditat es mantindrà, i que el pes dels pous de 
formigó pobre es compensa pel pes de les terres extretes pe r realitzar aquests pous. Per a la 
realització dels pous serà necessari un sistema de contenció de l'aigua, ja sigui per palplanxes, o 
per extracciión temporal de l'aigua mitjançant pous. 
 
 
 
 
          Imatge. Estructura 
 
 
3. Anàlisis estructural (Normes CTE-DB-SE i EHE) 
 
3.1. Mètode de comprovació 
 
S'ha realitzat el càlcul segons el mètode d’estats últims, els quals es defineixen com aquelles 
situacions que, en cas de ser superades, es pot considerar que l'edifici no compleix amb alguns 
dels requisits estructurals pels que ha estat concebut.  
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3.1.1. Estat límit últim: resistència i estabilitat  
 
Situació que, de ser superada, existeix un risc per les persones, ja sigui per arribar a estar fora de 
servei, o per col·lapse parcial o total de l'estructura:  
 
 Pèrdua d'equilibri 
 Deformació excessiva 
 Transformació de l'estructura en mecanisme 
 Ruptura dels elements estructurals o les seves unions  
 Inestabilitat dels elements estructurals  
 
 
3.1.1.1. Combinació d’accions 
 
 
Es donaran els coeficients relatius a la combinació d'accions de l'estat límit últim a l'apartat 
d'accions. 
 
3.1.1.2. Verificació de la estabilitat: Ed, dst < Ed, stb 
 
- Ed, dst: Valor de càlcul de l'efecte de les accions desestabilitzadores.  
- Ed, stb: Valor de càlcul de l'efecte de les accions estabilitzadores.  
 
2.1.1.3. Verificació de la resistència: Ed < Rd 
  
- Ed: Valor de càlcul de l'efecte de les accions 
- Rd: Valor de càlcul de l'efecte de la resistència corresponent 
 
3.1.2. Estat límit de servei: aptitud al servei  
 
Situació que, de ser superada, pot afectar:  
 
 Confort i benestar dels usuaris 
 Correcte funcionament de l'edifici 
 Aparença de la construcció 
 
3.1.2.1. Combinació d’accions 
 
Es donaran els coeficients relatius a la combinació d'accions en l'estat límit de servei a l'apartat 
d'accions. 
 
3.1.2.2. Fletxes 
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Segons el C.T.E., quan es consideri la integritat dels elements constructius, davant de qualsevol 
combinació d'accions característiques, la fletxa relativa , considerant només les fletxes posteriors 
a la posada en obra de l'element, ha de ser menor que: 
 
- 1/500 en forjats amb tabics fràgils o paviments rígids sense juntes  
- 1/400 en pisos amb tabics ordinaris o paviments rígids amb juntes  
- 1/300 a la resta de casos. 
S´ha pres: 
- 1/300 a coberta 
 
Quan es consideri el confort dels usuaris, davant de qualsevol combinació d'accions 
característiques, la fletxa relativa ha de ser menor que:  
- 1/350 
S´ha pres: 
- 1/350 a coberta 
 
Quan es consideri el l´aparença de l´obra, davant de qualsevol combinació d'accions casi 
permanent, la fletxa relativa ha de ser menor que:  
- 1/300 
S´ha pres: 
- 1/300 a coberta 
Les condicions s'han de verificar entre dos punts qualsevol de la planta, prenent com llum el doble 
de la distància entre ells. En general, serà suficient fer aquesta comprovació en dues direccions 
ortogonals. 
 
3.1.2.3. Desplaçaments horitzontals 
 
Segons el CTE, es considerarà que l'estructura té suficient rigidesa lateral, si davant de qualsevol 
combinació d'accions característiques, el desplaçament horitzontal total és menor a 1/500 de 
l'altura de l'edifici. També s'haurà de comprovar que el desplaçament horitzontal relatiu entre 
plantes serà menor a 1/250 de l'altura de les plantes. 
 
3.2. Període de servei 
 
L'edifici s'ha calculat considerant un període de servei de 50 anys . 
 
3.3. Mètodes de càlcul 
 
Es realitza un càlcul espacial en tres dimensions per mètodes matricials de rigidesa mitjançant 
l'ordinador, en el cas de elements plans, formant les barres els elements que defineixen 
l'estructura: pilars, bigues, biguetes, etc... S'estableix la compatibilitat de deformacions en tots 
els nusos considerant 6 graus de llibertat i es crea la hipòtesi de indeformabilitat al plànol, 
impedint els desplaçaments relatius entre nusos. Pel que fa a la obtenció de sol·licitacions i 
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desplaçaments, per tots els estats de càrrega es realitza un càlcul estàtic i es pressuposa un 
comportament lineal dels materials i, per tant, un càlcul de primer ordre.  
 
Els càlculs dels esforços que les accions produeixen sobre cadascun dels elements en l’estructura, 
s’efectua amb ordinador, amb l’ajut de programes matricials de càlcul de pòrtics plans i pel 
mètode dels elements finits, que tenen en compte els escurçaments de les barres deguts als 
esforços axials. 
 
3.4. Programes de càlcul 
 
NUEVO METAL 3D 
 
 Empresa: Cype Enginyers.  
 El programa NuevoMetal3D calcula estructures tridimensionals (3D) definides amb 
elements tipus barres en l'espai i nusos en les interseccions de les mateixes. El programa 
considera un comportament elàstic i lineal dels materials. Les barres definides són 
elements linials. 
 
 
                                     Imatge. Model 3D utilitzat amb el programa CYPECAD 
 
4. Accions (Norma CTE-DB-SE-AE i EHE) 
 
4.1. Classificació de les accions 
 
4.1.1. Accions permanents 
 
4.1.1.1. Accions gravitatòries 
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 Pes propi de l'estructura: pes dels elements suportants de l'estructura. En el cas més usual 
dels elements de formigó armat, correspon al càlcul del seu volum multiplicat per 25 
KN/m3. 
 
 Càrregues mortes: S'estimen uniformement repartides a la planta. Són elements com el 
paviment i la tabiqueria no gruixuda, la qual es considera a part. També formen part 
d'aquest tipus de càrregues les degudes al pes de les terres (per exemple en el cas de 
cobertes ajardinades), considerant una densitat de 20 KN/m3 
 
 Tabics pesats i façanes: Es considerarà com a criteri general una càrrega lineal de 10KN/ml 
pel cas de les façanes, i de 7 KN/ml en el cas dels tabics pesats interiors. Aquests valors 
poden variar d'acord amb la seva alçada, gruix i material.  
 
S´exposen les càrregues lineals i superficials gravitatòries considerades al càlcul estructural a 
l´apartat 4.3. 
 
4.1.2. Accions variables 
 
4.1.2.1. Sobrecàrrega d’ús  
 
Correspon al pes de tot allò que pot actuar sobre l'edifici degut al seu ús. Es compliran les 
carregues establertes a la taula 3.1 del CTE-DB-SE-AE.  
S´exposen les càrregues lineals i superficials gravitatòries considerades al càlcul estructural a 
l´apartat 4.3 
 
4.1.2.2. Vent 
 
 La norma CTE no recull els casos d'edificis en altituds superiors a 2000m. L'acció dinàmica 
del vent no es considerarà excepte en els casos en que la seva esveltesa màxima sigui 
major a 6, per tant no s'estudiarà en el càlcul de la present estructura.  
 La pressió estàtica del vent serà: qe = qb x ce x cp on: 
 
o qb: pressió dinàmica del vent. 
o ce: coeficient d'exposició: variarà segons l'alçada de l'edifici i la seva localització. Es 
poden trobar els seus valors a la taula 3.3 del CTE.DB-SE-AE. 
o cp: coeficient eòlic o de pressió: depèn de la forma i orientació de la superfície 
respecte al vent. Els valors es poden trobar a l´annex D del CTE-DB-SE-AE. 
 
 S´ha considerat: 
o Grau de irregularitats de l´entorn: IV: zona urbana en general, industrial o forestal  
o Zona C - velocitat del vent 29 m/s 
 
S´exposen les càrregues de vent considerades al càlcul estructural a l´apartat 4.3. 
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4.1.2.3. Temperatura 
 
Es considera una càrrega de temperatura, ja que l'estructura és major als 40 metres de llarg, que 
contempla la norma. Per sota d’aquests es pot no considerar l’acció tèrmica.  
 
S´exposen les càrregues tèrmiques  considerades al càlcul estructural a l´apartat 4.3 . 
 
4.1.2.4. Neu 
 
El valor de la sobrecàrrega de neu es pot trobar a la taula E.2 de annex E del CTE -DB-SE-AE. En 
general, com a valor representatiu, a la zona de catalunya amb alçada menor a 200m, la càrr ega 
de neu considerada serà de 0.4KN/m2. 
 
S´exposen les càrregues lineals i superficials gravitatòries  considerades al càlcul estructural  a 
l´apartat 4.3. 
 
 
4.1.2.5. Accions químiques, físiques i biològiques 
 
Les accions químiques que poden causar la corrosió dels elements d'acer es poden caracteritzar 
mitjançant la velocitat de corrosió, referida a la pèrdua de secció d'acer per unitat de longitud i de 
temps. S' analitzarà els diferents criteris respecte a la durabilitat del material i la classe 
d'exposició en el que està situat a l'apartat de materials. 
 
 
4.1.3. Accions accidentals 
 
4.1.3.1. Sisme  
 
Les accions sísmiques estan analitzades a la norma NCSE-02, Norma de construcció sismoresistent. 
L'aplicació d'aquesta norma de l'edifici existent està recollida a l'annex: FITXA D'APLICACIÓ DE LA 
NORMA NCSE-02. 
 
 
4.1.3.2. Incendi  
 
Les accions degudes a l'agressió tèrmica de l'incendi estan recollides al CTE-DB-SI. Es considererà 
la protecció contra incendi dels diferents elements a l'apartat 7 (compliment de seguretat 
estructural contra incendis).  
 
S'analitza la resistència a incendi de l'estructura a l'apartat corresponent . 
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4.2. Coeficients de seguretat, hipòtesis de càlcul i combinació d’accions  
 
Les hipòtesis de càlcul simples analitzades en aquest projecte han estat: 
 
 Càrregues permanents: Pes propi, càrregues mortes 
 Sobrecàrrega d'ús 1 (manteniment) 
 Sobrecàrrega d'ús 2 (addicional)  
 Sobrecàrrega de neu 
 Vent (3 hipòtesis V1, V2, V3) 
 
 
4.2.1. Estat límit últim: resistència i estabilitat  
 
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural 
mitjançant el càlcul pel mètode dels Estats Límit, comprovant -se que, considerant els valors de les 
accions, de les característiques dels materials i de les dades geomètriques (tots ells afectats pels 
corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta estructural no és inferior a l’efecte de 
les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de projecte 
considerades, que són: 
 
 Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura . 
 Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o 
reparació de l’estructura . 
 Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals . 
 
Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  
especificades a l’apartat 4 d’aquesta memòria amb les combinacions d’accions i els coeficients 
que s’especifiquen a continuació.  
 
 
- per situacions persistents o transitòries,  
 
i,ki,0
1i
i,Q1,k1,Qj,k
1j
j,G QQG  

 
 
- per situacions extraordinàries,  
 
i,ki,2
1i
i,Q1,k1,11,Qdj,k
1j
j,G QQAG  

 
 
Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit Últims 
s’ajusten als especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE i són els següents: 
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Tipus de     
verificació  
Tipus d’ acció  Situació persistent/transitòria  Situació extraordinària 
desfavorable  favorable  desfav. fav. 
Resistència Permanent:  
Pes propi, pes del 
terreny 
1.35 0.80 1.0 1.0 
Empentes del terreny 1.35 0.70 1.0 1.0 
Variable 1.50 0 1.0 0 
      
Estabilita7 Permanent:  
Pes propi, pes del 
terreny 
1.10 0.90 1.0 1.0 
Empentes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 
Variable 1.50 0 1.0 0 
Taula. Coeficients parcials de seguretat () per a les accions en Estats Límit Últims 
 
 
Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els 
següents: 
 
 
Coeficients de simultaneïtat Categoria 0  1  2  
Sobrecàrrega superficial d’ús   
Zones residencials A 0.7 0.5 0.3 
Zones comercials D 0.7 0.7 0.6 
Zones de tràfic i aparcament vehicles lleugers (pes total < 30 kN)  E 0.7 0.7 0.6 
Cobertes transitables F 0.7 0.5 0.6 
Cobertes accessibles només per a conservació G 0 0 0 
Neu 
per alçades ≤ 1000 m   0.5 0.2 0 
Vent  0.6 0.5 0 
Accions variables del terreny  0.7 0.7 0.7 
Taula. Coeficients de simualteneïtat  
 
4.2.2. Estat límit de servei: aptitud al servei  
 
 
Per garanir l´aptitud al servei de l´edifici, s´han considerat les següents combinacions d´accions, 
per tal de comprobar els màxims desplaçaments de l´estructura:  
 
Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin 
resultar irreversibles són les anomenades combinacions característiques:  
    
i,ki,0
1i
i.Q1,k1,Qj,k
1j
j,G QQG  

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Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin 
resultar reversibles són les anomenades combinacions freqüents:  
 
i,ki,2
1i
i,Q1,k1,11,Qj,k
1j
j,G QQG  

 
Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga duració són les 
anomenades combinacions quasi permanents:  
 
i,ki,2
1i
i,Qj,k
1j
j,G QG  

 
 
Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovaci ons dels Estats Límit de 
Servei s’ajusten als especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE i són els següents:  
 
 
Tipus d’acció: desfavorable favorable 
Permanent 1.0 1.0 
Variable 1.0 0 
Taula. Coeficients parcials de seguretat () per a les accions en Estats Límit de Servei 
 
 
Els valors dels coeficients de simultaneïtat són els especificats en l’apartat anterior.  
 
 
Vibracions i Fatiga: 
Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el 
col·lapse de l’estructura i per tant no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació.  
Pel que fa a la fatiga no resulta necessari comprovar aquest estat límit en l’estructura general de 
l’edifici, només cal tenir-la en compte en el elements estructurals interns de l’ascensor per part 
del subministrador i instal·lador d’aquest aparell.  
 
4.3. Resum accions considerades al càlcul de l’estructura  
 
4.3.1. Càrregues gravitatòries superficials  
 
 
Planta Coberta 
Situació Coberta 
Tipus de forjat Forjat sandwich 
PP (KN/m2) * 
CP acabats (KN/m2) 0,23 
Sobrecàrrega d’ús (KN/m2) 0,40** 
Sobrecàrrega d’ús addicional (KN/m2) 0,20*** 
Sobrecàrrega de neu (KN/m2) 0,45**** 
Total (KN/m2) 1,25 
* Pes propi calculat automàticament pel programa de càlcul  
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** Sobrecàrrega d'ús de manteniment en cobertes amb corretges, segons CTE. 
*** Sobrecàrrega addicional (possible col.locació de fals sostre, llums, instal.lacions, etc...)  
**** Sobrecàrrega de neu: segons CTE-DB-SE-AE-Annex E (dades climàtiques) - Zona 2, alçada 
10msnm 
 
 
4.3.2. Càrregues tèrmiques 
 
 
Es considera l'acció tèrmica d'acord amb les següents premises:  
- Existirà un cert aïllament tèrmic a l'estructura 
- La temperatura al moment de la construcció serà de 20ºC 
- La variació tèrmica al prat pot anar de -5ºC a +45ºC 
- La variació de temperatura a l'estructura podrà ser de +-25ºC 
 
Pel càlcul d'aquesta acció, es calcula la dformació a l'estructura que provaria aquesta variació 
tèrmica, i s'introdueix al càlcul les càrregues puntuals que produirien aquesta deformació:  
 
Càlcul de la dilatació tèrmica de materials: 
 
α acer: 0,000012 
α formigó: 0,00001 
 
Càlcul de l’increment de longitud 
 
 
 
 
De 20 a -5, de 20 a 45 
 
La càrrega puntual que produeix aquesta deformació són dues càrregues de 530 KN al cap del s 
pilars extrems. 
 
 
4.3.3. Càrregues de vent 
 
 S'han considerat 4 hipòtesi vent: 
- Vent 1: Vent + X presió 
- Vent 2: Vent + Y 
- Vent 3: Vent - X succió 
No s'han considerat les accions de vent -X i -Y com a simplificació de càlcul, ja que l'estructura és 
totalment simètrica en ambdós eixos. A l'hora del dimensionat final, es tindrà en compte aquesta 
simetria. 
- Segons la normativa CTE-DB-SE-AE, la pressió del vent ve determinada per: 
Càrrega considerada de vent: 
Alfa 0,000012   
Longitud de la barra  L 54,2 m 
Incremento de temperatura (Ver CTE)   ∆T 25 ºC* 
Incremento de longitud (Landa H) = alfa x L x ∆T 16,26 mm 
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- Qb = 0.525 KN/m2 
- Ce = 2.5 (asperesa III (zona rural accidentada); alçada 12m) 
- Cp - coeficient de pressió per a façana i coberta 
 
 
       
V1 +X - D'ESQUERRA A DRETA - PRESIÓ      
       
Càrrega a coberta* qb ce cp qe   
  Zona F 0,52 2,5 -1,7 -2,21 KN/m2 
  Zona G 0,52 2,5 -1,2 -1,56 KN/m2 
  Zona H 0,52 2,5 -0,6 -0,78 KN/m2 
  Zona I 0,52 2,5 0,2 0,26 KN/m2 
  Zona J 0,52 2,5 0,2 0,26 KN/m2 
* Inclinació coberta α=5º; Àrea>10m2; e=22,4m      
       
Càrrega a façana* qb ce cp qe   
  Façanes laterals - Zona A 0,52 2,5 -1,2 -1,56 KN/m2 
  Façanes laterals - Zona B 0,52 2,5 -0,8 -1,04 KN/m2 
  Façanes laterals - Zona C 0,52 2,5 -0,5 -0,65 KN/m2 
  Façana directa - Zona D 0,52 2,5 0,72 0,94 KN/m2 
  Façana oposada - Zona E 0,52 2,5 -0,34 -0,44 KN/m2 
* Àrea>10m2; e=22,4m; h/d=0,32      
       
V2 +Y- DE SOTA A DALT - PRESIÓ      
       
Càrrega a coberta* qb ce cp qe   
  Zona F 0,52 2,5 -0,4 -0,52 KN/m2 
  Zona G 0,52 2,5 -1,2 -1,56 KN/m2 
  Zona H 0,52 2,5 -1 -1,30 KN/m2 
  Zona I 0,52 2,5 -0,9 -1,17 KN/m2 
* Inclinació coberta α=5º; Área>10m2; e=22,4m      
       
Càrrega a façana* qb ce cp qe   
  Façanes laterals - Zona A 0,52 2,5 -1,2 -1,56 KN/m2 
  Façanes laterals - Zona B 0,52 2,5 -0,8 -1,04 KN/m2 
  Façanes laterals - Zona C 0,52 2,5 -0,5 -0,65 KN/m2 
  Façana directa - Zona D 0,52 2,5 0,7 0,91 KN/m2 
  Façana oposada - Zona E 0,52 2,5 -0,3 -0,39 KN/m2 
* Àrea>10m2; e=22,4m; h/d=0,207      
       
V3 +X - D'ESQUERRA A DRETA - SUCCIÓ      
       
Càrrega a coberta* qb ce cp qe   
  Zona F 0,52 2,5 0 0,00 KN/m2 
  Zona G 0,52 2,5 0 0,00 KN/m2 
  Zona H 0,52 2,5 0 0,00 KN/m2 
  Zona I 0,52 2,5 -0,6 -0,78 KN/m2 
  Zona J 0,52 2,5 -0,6 -0,78 KN/m2 
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* Inclinació coberta α=5º; Àrea>10m2; e=22,4m      
       
 
Càrrega a façana* igual a V1      
 
 
 
 
Descripció de les zones: 
V1, V3 
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Descripció de les zones: 
V2 
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Gràfics de càrregues en model de càlcul s / hipòtesis 
 
 
                   Imatge. Càrrega permanent 
 
 
 
                   Imatge. Sobrecàrrega d’ús 1 (manteniment)  
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                      Imatge. Sobrecàrrega d’ús 2 (addicional)  
 
 
 
 
 
 
 
                      Imatge. Sobrecàrrega de neu 
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                       Imatge. Càrrega de Vent 1 (+X succió) 
 
 
 
 
 
 
                     Imatge. Càrrega de Vent 2 (+Y) 
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                  Imatge. Càrrega de Vent 3 (+X presió) 
 
 
4.4. Combinacions d’accions considerades al càlcul de l’estructura  
 
Estats límit 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 
Acciones características 
 
  
Combinaciones 
  Nombres de las hipótesis 
G Carga permanente 
Q 1 Q 1 
Q 2 Q 2 
V 1 V 1 
V 2 V 2 
V 3 V 3 
N 1 N 1  
  
  E.L.U. de rotura. Hormigón 
  
Comb. G Q 1 Q 2 V 1 V 2 V 3 N 1 
1 1.000       
2 1.350       
3 1.000 1.500      
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Comb. G Q 1 Q 2 V 1 V 2 V 3 N 1 
4 1.350 1.500      
5 1.000  1.500     
6 1.350  1.500     
7 1.000 1.500 1.500     
8 1.350 1.500 1.500     
9 1.000   1.500    
10 1.350   1.500    
11 1.000 1.500  0.900    
12 1.350 1.500  0.900    
13 1.000  1.500 0.900    
14 1.350  1.500 0.900    
15 1.000 1.500 1.500 0.900    
16 1.350 1.500 1.500 0.900    
17 1.000    1.500   
18 1.350    1.500   
19 1.000 1.500   0.900   
20 1.350 1.500   0.900   
21 1.000  1.500  0.900   
22 1.350  1.500  0.900   
23 1.000 1.500 1.500  0.900   
24 1.350 1.500 1.500  0.900   
25 1.000     1.500  
26 1.350     1.500  
27 1.000 1.500    0.900  
28 1.350 1.500    0.900  
29 1.000  1.500   0.900  
30 1.350  1.500   0.900  
31 1.000 1.500 1.500   0.900  
32 1.350 1.500 1.500   0.900  
33 1.000      1.500 
34 1.350      1.500 
35 1.000   0.900   1.500 
36 1.350   0.900   1.500 
37 1.000    0.900  1.500 
38 1.350    0.900  1.500 
39 1.000     0.900 1.500 
40 1.350     0.900 1.500 
41 1.000 1.500     0.750 
42 1.350 1.500     0.750 
43 1.000  1.500    0.750 
44 1.350  1.500    0.750 
45 1.000 1.500 1.500    0.750 
46 1.350 1.500 1.500    0.750 
47 1.000   1.500   0.750 
48 1.350   1.500   0.750 
49 1.000 1.500  0.900   0.750 
50 1.350 1.500  0.900   0.750 
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Comb. G Q 1 Q 2 V 1 V 2 V 3 N 1 
51 1.000  1.500 0.900   0.750 
52 1.350  1.500 0.900   0.750 
53 1.000 1.500 1.500 0.900   0.750 
54 1.350 1.500 1.500 0.900   0.750 
55 1.000    1.500  0.750 
56 1.350    1.500  0.750 
57 1.000 1.500   0.900  0.750 
58 1.350 1.500   0.900  0.750 
59 1.000  1.500  0.900  0.750 
60 1.350  1.500  0.900  0.750 
61 1.000 1.500 1.500  0.900  0.750 
62 1.350 1.500 1.500  0.900  0.750 
63 1.000     1.500 0.750 
64 1.350     1.500 0.750 
65 1.000 1.500    0.900 0.750 
66 1.350 1.500    0.900 0.750 
67 1.000  1.500   0.900 0.750 
68 1.350  1.500   0.900 0.750 
69 1.000 1.500 1.500   0.900 0.750 
70 1.350 1.500 1.500   0.900 0.750  
  
  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
  
Comb. G Q 1 Q 2 V 1 V 2 V 3 N 1 
1 1.000       
2 1.600       
3 1.000 1.600      
4 1.600 1.600      
5 1.000  1.600     
6 1.600  1.600     
7 1.000 1.600 1.600     
8 1.600 1.600 1.600     
9 1.000   1.600    
10 1.600   1.600    
11 1.000 1.600  0.960    
12 1.600 1.600  0.960    
13 1.000  1.600 0.960    
14 1.600  1.600 0.960    
15 1.000 1.600 1.600 0.960    
16 1.600 1.600 1.600 0.960    
17 1.000    1.600   
18 1.600    1.600   
19 1.000 1.600   0.960   
20 1.600 1.600   0.960   
21 1.000  1.600  0.960   
22 1.600  1.600  0.960   
23 1.000 1.600 1.600  0.960   
24 1.600 1.600 1.600  0.960   
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Comb. G Q 1 Q 2 V 1 V 2 V 3 N 1 
25 1.000     1.600  
26 1.600     1.600  
27 1.000 1.600    0.960  
28 1.600 1.600    0.960  
29 1.000  1.600   0.960  
30 1.600  1.600   0.960  
31 1.000 1.600 1.600   0.960  
32 1.600 1.600 1.600   0.960  
33 1.000      1.600 
34 1.600      1.600 
35 1.000   0.960   1.600 
36 1.600   0.960   1.600 
37 1.000    0.960  1.600 
38 1.600    0.960  1.600 
39 1.000     0.960 1.600 
40 1.600     0.960 1.600 
41 1.000 1.600     0.800 
42 1.600 1.600     0.800 
43 1.000  1.600    0.800 
44 1.600  1.600    0.800 
45 1.000 1.600 1.600    0.800 
46 1.600 1.600 1.600    0.800 
47 1.000   1.600   0.800 
48 1.600   1.600   0.800 
49 1.000 1.600  0.960   0.800 
50 1.600 1.600  0.960   0.800 
51 1.000  1.600 0.960   0.800 
52 1.600  1.600 0.960   0.800 
53 1.000 1.600 1.600 0.960   0.800 
54 1.600 1.600 1.600 0.960   0.800 
55 1.000    1.600  0.800 
56 1.600    1.600  0.800 
57 1.000 1.600   0.960  0.800 
58 1.600 1.600   0.960  0.800 
59 1.000  1.600  0.960  0.800 
60 1.600  1.600  0.960  0.800 
61 1.000 1.600 1.600  0.960  0.800 
62 1.600 1.600 1.600  0.960  0.800 
63 1.000     1.600 0.800 
64 1.600     1.600 0.800 
65 1.000 1.600    0.960 0.800 
66 1.600 1.600    0.960 0.800 
67 1.000  1.600   0.960 0.800 
68 1.600  1.600   0.960 0.800 
69 1.000 1.600 1.600   0.960 0.800 
70 1.600 1.600 1.600   0.960 0.800  
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  E.L.U. de rotura. Acero laminado 
  
Comb. G Q 1 Q 2 V 1 V 2 V 3 N 1 
1 0.800       
2 1.350       
3 0.800 1.500      
4 1.350 1.500      
5 0.800  1.500     
6 1.350  1.500     
7 0.800 1.500 1.500     
8 1.350 1.500 1.500     
9 0.800   1.500    
10 1.350   1.500    
11 0.800 1.500  0.900    
12 1.350 1.500  0.900    
13 0.800  1.500 0.900    
14 1.350  1.500 0.900    
15 0.800 1.500 1.500 0.900    
16 1.350 1.500 1.500 0.900    
17 0.800    1.500   
18 1.350    1.500   
19 0.800 1.500   0.900   
20 1.350 1.500   0.900   
21 0.800  1.500  0.900   
22 1.350  1.500  0.900   
23 0.800 1.500 1.500  0.900   
24 1.350 1.500 1.500  0.900   
25 0.800     1.500  
26 1.350     1.500  
27 0.800 1.500    0.900  
28 1.350 1.500    0.900  
29 0.800  1.500   0.900  
30 1.350  1.500   0.900  
31 0.800 1.500 1.500   0.900  
32 1.350 1.500 1.500   0.900  
33 0.800      1.500 
34 1.350      1.500 
35 0.800   0.900   1.500 
36 1.350   0.900   1.500 
37 0.800    0.900  1.500 
38 1.350    0.900  1.500 
39 0.800     0.900 1.500 
40 1.350     0.900 1.500 
41 0.800 1.500     0.750 
42 1.350 1.500     0.750 
43 0.800  1.500    0.750 
44 1.350  1.500    0.750 
45 0.800 1.500 1.500    0.750 
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Comb. G Q 1 Q 2 V 1 V 2 V 3 N 1 
46 1.350 1.500 1.500    0.750 
47 0.800   1.500   0.750 
48 1.350   1.500   0.750 
49 0.800 1.500  0.900   0.750 
50 1.350 1.500  0.900   0.750 
51 0.800  1.500 0.900   0.750 
52 1.350  1.500 0.900   0.750 
53 0.800 1.500 1.500 0.900   0.750 
54 1.350 1.500 1.500 0.900   0.750 
55 0.800    1.500  0.750 
56 1.350    1.500  0.750 
57 0.800 1.500   0.900  0.750 
58 1.350 1.500   0.900  0.750 
59 0.800  1.500  0.900  0.750 
60 1.350  1.500  0.900  0.750 
61 0.800 1.500 1.500  0.900  0.750 
62 1.350 1.500 1.500  0.900  0.750 
63 0.800     1.500 0.750 
64 1.350     1.500 0.750 
65 0.800 1.500    0.900 0.750 
66 1.350 1.500    0.900 0.750 
67 0.800  1.500   0.900 0.750 
68 1.350  1.500   0.900 0.750 
69 0.800 1.500 1.500   0.900 0.750 
70 1.350 1.500 1.500   0.900 0.750  
  
  Tensiones sobre el terreno 
  Desplazamientos 
  
Comb. G Q 1 Q 2 V 1 V 2 V 3 N 1 
1 1.000       
2 1.000 1.000      
3 1.000  1.000     
4 1.000 1.000 1.000     
5 1.000   1.000    
6 1.000 1.000  1.000    
7 1.000  1.000 1.000    
8 1.000 1.000 1.000 1.000    
9 1.000    1.000   
10 1.000 1.000   1.000   
11 1.000  1.000  1.000   
12 1.000 1.000 1.000  1.000   
13 1.000     1.000  
14 1.000 1.000    1.000  
15 1.000  1.000   1.000  
16 1.000 1.000 1.000   1.000  
17 1.000      1.000 
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Comb. G Q 1 Q 2 V 1 V 2 V 3 N 1 
18 1.000 1.000     1.000 
19 1.000  1.000    1.000 
20 1.000 1.000 1.000    1.000 
21 1.000   1.000   1.000 
22 1.000 1.000  1.000   1.000 
23 1.000  1.000 1.000   1.000 
24 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 
25 1.000    1.000  1.000 
26 1.000 1.000   1.000  1.000 
27 1.000  1.000  1.000  1.000 
28 1.000 1.000 1.000  1.000  1.000 
29 1.000     1.000 1.000 
30 1.000 1.000    1.000 1.000 
31 1.000  1.000   1.000 1.000 
32 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000  
  
 
 
5. Fonamentació i contenció de terres (Norma CTB-DB-SE-C i EHE) 
 
5.1. Bases de càlcul 
 
5.1.1. Estats límits últims (ELU) 
 
5.1.1.1. Verificació de l’estabilitat  
 
 
L'equilibri de la fonamentació quedarà verificada si es compleix la condició: Ed,dst < Ed,stb  essent 
Ed,dst: valor de càlcul de l'efecte de les accions desestabilitzadores 
Ed,stb: valor de càlcul de l'efecte de les accions estabilitzadores 
 
5.1.1.2. Verificació de la resistència 
 
L'equilibri de la fonamentació quedarà verificada si es compleix la condició: Ed < Rd essent 
Ed: Valor de càlcul de l'efecte de les accions 
Rd: Valor de càlcul de la resistència del terreny 
 
Els valors característics de l'efecte de les accions (E) i la resistència del terreny (R) s'hauran de 
multiplicar o dividir respectivament per uns coeficients parcials de seguretat, expressats a la taula 
2.1 de CTE-DB-SE-C: 
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Materials Accions 
Situació de 
dimensionat  
Tipus  
R M E F 
Esfondrament 3,0 1,0 1,0 1,0 
Estabilitat global  1,0 1,8 1,0 1,0 
Lliscament 1,5 1,0 1,0 1,0 
    
1,0 1,0 0,9 1,0 
Persistent  
o 
transitòria Bolc:  
Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  
1,0 1,0 1,8 1,0 
 
Esfondrament 2,0 1,0 1,0 1,0 
Estabilitat global  1,0 1,2 1,0 1,0 
Lliscament  1,1 1,0 1,0 1,0 
    
1,0 1,0 0,9 1,0 
Extraordinària 
Bolc: 
Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  
1,0 1,0 1,2 1,0 
 
  R : coeficient parcial per a la resistència del terreny 
 M : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny  
 E : coeficient parcial per a l’efecte de les accions  
 F : coeficient parcial per a les accions 
 
5.1.2. Estats límits de servei (ELS) 
 
La verificació dels estats límits de servei relacionats amb els moviments de la fonamentació 
quedarà determinada per el desplaçament vertical relatiu dels seus elements, no poden aquests 
ser majors a: 
- 1/300 en estructures isostàtiques i murs de contenció 
- 1/500 en estructures reticulades amb tabiqueria de separació  
- 1/700 en estructures de panells prefabricats  
- 1/100 en murs de càrrega sense armar amb flexió cap amunt  
- 1/2000 en murs de càrrega sense armar amb flexió cap a  baix 
 
Al projecte s´ha considerat: 
- 1/300  
 
5.2. Pressió vertical admissible 
 
De l’estudi geotècnic s’extreu que la pressió vertical admissible del terreny és 1,23 Kg/cm 2. (Veure 
annex estudi geotècnic).  
 
 
6. Materials 
 
6.1. Formigó armat (Norma EHE) 
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6.1.1. Tipus de formigó i acer per armar 
 
 
- Formigó per a fonamentació a zones properes al mar: HA-30/B/20/IIIa 
 - Resistència característica: fck = 30 N/mm2 
 - Resistència de càlcul: fcd = 30 N/mm2 / 1.5 = 20 N/mm2 
 - Tamany màxim de l'àrid: 20 mm 
 - Consistència: tova 
 - Classe d'exposició: IIIa (marina aèria - corrosió per clorurs) 
 - Màxima relació aigua/ciment: 0.50 
 - Mínim contingut de ciment: 300 Kg/m3 
 - Recubriment nominal: 35mm 
 
 (També es podrà emprar en aquest cas formigó HA-25-B-20-I, tractat amb resines 
 anticarbonatació, a concretar per la direcció facultativa)  
 
- Acer per armar (barres corrugades): B-500S 
 - Resistència característica fyk: 500 N/mm2 
 - Resistència de càlcul: fyd = 500 N/mm2 / 1.15 = 434.78 N/mm2 
 
6.1.2. Característiques mecàniques i coeficient de minoració de la resistència dels 
materials 
 
- Característiques mecàniques: 
Els diagrames de càlcul del formigó són els de l’EHE.  
El mòdul de deformació longitudinal és:  
    3 ,8500 jfcmE j   
essent fcm,j, la resistència mitjana a compressió del formigó a j dies d’edat i ha d‘expressar-se en 
N/mm2 per a obtenir E j en N/mm
2. 
 
Els valors de retracció, fluència i mòdul de Poisson i de dilatació tèrmica són les definides en 
l’EHE. 
 
- Coeficients de minoració del material: s ituació persistent o transitòria:  
  formigó = 1.5 
  acer armar = 1.15 
 
6.1.3. Durabilitat 
 
La durabilitat d'una estructura de formigó és la seva capacitat per suportar, durant seva la vida 
útil, les condicions físiques i químiques a les que està exposada i que podrien arribar a provocar la 
seva degradació com a conseqüència diferents a les càrregues i sol·licitacions considerades en 
l'anàlisi estructural. 
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La durabilitat del material formigó armat vindrà determinada pel  seu recobriment, i aquest alhora 
està determinat pel tipus de formigó emprat i per la resistència al foc necessària de l´element de 
formigó. 
 
6.2. Formigó pobre 
 
Pels pous de formigó pobre s’utilitza un formigó HM-20/B/20/IIIa 
 
6.3. Acer (Norma CTE-DB-SE-A i EAR-11) 
 
- Acer laminat: S275 JR 
 - Tensió de límit elàstic fy = 275 N/mm2 (t<16mm) 
 - Resistència de càlcul fyd = 275 N/mm2 / 1.05 = 261.9 N/mm2 (t<16mm)  
 - Tensió de ruptura fu = 360 N/mm2 
 - Mòdul d'elasticitat: E = 210.000 N/mm2 
 - Mòdul de Rigidesa G = 81.000 N/mm2 
 - Coeficient de poisson v = 0.3 
 - Coeficient de dil.latació tèrmica a = 1.2 x 10 -5  ºC-1 
 - Densitat p = 7850 Kg/m3 
 - Espessor màxim en xapes (Temp. mínima 0ºC) 45mm 
 
- Acer per cargols, femelles i arandeles: Classe 6.8 
 - Tensió de límit elàstic fy = 480 N/mm2 
 - Resistència de càlcul fyd = 480 N/mm2 / 1.25 = 384 N/mm2 (t<16mm) 
 - Tensió de ruptura fu = 600 N/mm2 
 Veure condicions técniques dels cargols a l´apartat 6.2.3  
 
 
6.3.1. Coeficient de minoració de la resistència de l’acer 
 
M0 = 1.05 (relatiu a la plastificació del material)  
M1 = 1.05 (relatiu a fenòmens d'inestabilitat)  
M2 = 1.25 (relatiu a la resistència dls elements d'unió)  
M3 = 1.1 (relatiu a la resistència a lliscament d'unions amb cargols pretensats en ELS)  
M3 = 1.25 (relatiu a la resistència a lliscament d'unions amb cargols pretensats en ELU)  
M3 = 1.4 (relatiu a la resistència a lliscament d'unions amb cargols pretensats i forats rasgats o 
amb sobremesura) 
 
6.3.2. Condicions tècniques i d’execució de cargols i soldadures 
 
6.3.2.1. Soldadures 
 
 
Acer: S-275 JR 
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Tensió de trencament fu = 430 N/mm2 
Bw = 0.85 
 
Qualificació del procediment de soldadura 
- Si en el plec de condicions es requereix la realització d'assaigs del procediment de soldadura, s'ha de 
realitzar abans del començament de la producció. Si no s'utilitza un procés de soldadura qualificat per assaig 
durant més de tres anys, s'ha d'inspeccionar una proveta d'una prova de producció perquè sigui acceptat. 
- S'han de realitzar assaigs per processos totalment automàtics, soldadura de xapes amb imprimació en taller 
o amb penetració profunda. En l'últim cas assenyalat, i també si es fa servir la soldadura amb doble passada 
per ambdós costats sense presa d'arrel, ha de assajar una proveta cada sis mesos. 
 
Qualificació de soldadors 
- Els soldadors han d'estar certificats per un organisme acreditat i qualificar-se d'acord amb la norma UNE-EN 
287-1:1992, i si realitzen tasques de coordinació de la soldadura, tenir experiència prèvia en el tipus 
d'operació que supervisa. 
- Cada tipus de soldadura requereix la qualificació específica del soldador que la realitza. 
 
 
Preparació per al soldat 
- Les superfícies i vores han de ser els apropiats per al procés de soldadura que s'utilitzi i estar exempts de 
fissures, entalladures, materials que afectin al procés o qualitat de les soldadures i humitat. 
- Els components a soldar han d'estar correctament col.locats i fixos mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, però no mitjançant soldadures addicionals, i han de ser accessibles per al soldador. Es 
comprovarà que les dimensions finals estan dins de toleràncies, establint-se els marges adequats per la 
distorsió o contracció. 
- Els dispositius provisionals pel muntatge, han de ser fàcils de retirar sense danyar la peça. Les soldadures 
que s'utilitzen s'han d'executar seguint les especificacions generals i, si es tallen al final del procés, la 
superfície del metall base ha allisar per esmolada. S'eliminaran totes les soldadures de punteig no 
incorporades a les soldadures finals. 
- S'ha de considerar la utilització de preescalfament quan el tipus de material de l'acer i / o la velocitat de 
refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada per la calor. Quan s'utilitzi, 
s'estendrà 75 mm en cada component del metall base. 
 
Tipus de soldadura 
A continuació s'indiquen requisits per a l'execució dels tipus de soldadura més habituals, ha de figurar en el 
plec de condicions els corresponents a qualsevol altre tipus de soldadura i sempre tenir nivell de qualitat 
anàleg al d'aquest DB. 10.3.4.1 
 
Soldadures per punts 
 - Una soldadura de punteig ha de tenir una longitud mínima de quatre vegades el gruix de la part més 
 gruixuda de la unió i que 50 mm. 
 - El procés de soldadura ha d'incloure les condicions de deposició de soldadures de punteig, quan 
 aquest  sigui mecànic o totalment automatitzat. Aquestes soldadures han d'estar exemptes de 
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 defectes de deposició i, si estan fissurades, han de rectificar i netejar a fons abans de la soldadura 
 final. 
 
Soldadura en angle 
 - Ha d'existir un contacte el més estret possible entre les parts a què es van a unir mitjançant una 
 soldadura en angle. 
 - La soldadura dipositada no serà menor que les dimensions especificades per l'espessor de coll i / o 
 la longitud del costat del cordó. 
 
Soldadura a topall 
 - S'ha de garantir que les soldadures són sanes, amb el gruix total de coll i amb final adequat en els 
 extrems. S'ha d'especificar en el plec de condicions si s'han d'utilitzar xapes de vessament per 
 garantir les dimensions del cordó. 
 - Es poden realitzar soldadures amb penetració completa soldades per un sol costat utilitzant o no 
 xapa dorsal. La utilització d'aquesta última ha d'estar autoritzada en el plec de condicions i ha de ser 
 estretament fixada al metall base. 
 - La presa d'arrel al dors del cordó tindrà forma de "v" simple, es pot fer per arc-aire, o per mitjans 
 mecànics, fins a una profunditat que permeti garantir la penetració completa en el metall de la 
 soldadura prèviament dipositat. 
 
Totes les soldadures a topall del projecte seran de penetració total 
 
6.3.3. Durabilitat 
 
S'utilitzaran proteccions adequades de l'acer per evitar la seva corrosió. El mètode que s'emprarà 
en el projecte serà l'acabat dels elements metàl·lics no protegits amb pintura anticorrosiva, de 
forma que es creï una capa de protecció de l'acer contra elements agressius com l'aigua, l'oxigen, 
la radiació ultraviolada, etc... 
La preparació de superfícies i execució ha de complir amb l´exigit a la norma UNE i seguint les 
instruccions del fabricant. 
 
- Manteniment de l'estructura: Revisió cada 5 anys de l’adherència i gruixos de pintura i les seves 
proteccions ignífugues. 
 
7. Resistència al foc de l’estructura (Norma CTB -DB-SI) 
 
Resistència al foc de la present estructura: edificació amb risc especial baix, R -90 
 
7.1. Resistència al foc d’estructures d’acer (CTE -DB-SI-Annex D) 
 
En el present projecte estructural, per complir l'exigència de resistència al foc de l'acer, serà 
necessari emprar pintures i proteccions ignifugues sobre els elements d'acer laminat, que hauran 
de complir amb l'exigència de resistència al foc requerida. 
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No s'ha considerat en el càlcul la resistència dels elements metàl · lics al foc, considerant en tot 
cas l'existència d'aquestes proteccions superficials. 
 
8. Aplicació de la norma sismorresistent (Norma NCSE-02) 
 
No serà d’aplicació la norma sismorresistent NCSE -02 
 
  
SITUACIÓ El prat 
Classificació de la construcció 
(importancia) 
Normal 
Coeficient de risc 1 
Acceleració bàsica ab/g 0,04 
Plantes sobre rasant 1 
Coeficient del sòl 2 
S Coeficient d'amplificació del 
terreny 
1,6 
p x ab 0,04 
Aceleració de càlcul ac/g (S x p x 
ab/g) 
0,0640 
 
  
 
 
 
1.- CIMENTACIÓN 
1.1.- Elementos de cimentación aislados 
1.1.1.- Descripción 
 
Referencias Geometría Armado 
N21, N25, N13 y N9 
Zapata cuadrada 
Ancho: 305.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
Sup X: 12Ø16c/25 
Sup Y: 12Ø16c/25 
Inf X: 12Ø16c/25 
Inf Y: 12Ø16c/25 
N17, N19, N23, N11, N5 y N3 
Zapata cuadrada 
Ancho: 330.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
Sup X: 13Ø16c/25 
Sup Y: 13Ø16c/25 
Inf X: 13Ø16c/25 
Inf Y: 13Ø16c/25 
N187, N7, N1 y N15 
Zapata cuadrada 
Ancho: 335.0 cm 
Canto: 80.0 cm 
Sup X: 13Ø16c/25 
Sup Y: 13Ø16c/25 
Inf X: 13Ø16c/25 
Inf Y: 13Ø16c/25 
N32, N63, N94, N125, N156, N186, N155, N124, N93 y N62 
Zapata cuadrada 
Ancho: 380.0 cm 
Canto: 110.0 cm 
Sup X: 19Ø16c/20 
Sup Y: 19Ø16c/20 
Inf X: 19Ø16c/20 
Inf Y: 19Ø16c/20  
 
1.1.2.- Medición 
 
 
 
 
  
Referencias: N17, N19, N23, N11, N5 y N3  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x3.20 
13x5.05 
41.60 
65.66 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x3.20 
13x5.05 
41.60 
65.66 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x3.20 
13x5.05 
41.60 
65.66 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x3.20 
13x5.05 
41.60 
65.66 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
166.40 
262.64 
  
262.64 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
183.04 
288.90 
  
288.90  
Referencias: N21, N25, N13 y N9  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
12x2.95 
12x4.66 
35.40 
55.87 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
12x2.95 
12x4.66 
35.40 
55.87 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
12x2.95 
12x4.66 
35.40 
55.87 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
12x2.95 
12x4.66 
35.40 
55.87 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
141.60 
223.48 
  
223.48 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
155.76 
245.83 
  
245.83 
Referencias: N187, N7, N1 y N15  B 500 S, Ys=1.15 Total 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 500 S, Ys=1.15 
(kg) 
Hormigón 
(m³) 
 
Elemento Ø16 HA-25, Yc=1.5 Limpiez
a 
Referencias: N21, N25, N13 y N9 4x245.83 4x6.98 4x0.93 
Referencias: N17, N19, N23, N11, N5 y N3 6x288.90 6x7.62 6x1.09 
Referencias: N187, N7, N1 y N15 4x293.39 4x8.98 4x1.12 
Referencias: N32, N63, N94, N125, N156, N186, N155, N124, N93 y 
N62 
10x488.22 10x15.88 10x1.44 
Totales 8772.48 268.40 29.18  
 
1.1.3.- Comprobación 
Referencia: N21 
Dimensiones: 305 x 305 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Nombre de armado  Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x3.25 
13x5.13 
42.25 
66.68 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x3.25 
13x5.13 
42.25 
66.68 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x3.25 
13x5.13 
42.25 
66.68 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x3.25 
13x5.13 
42.25 
66.68 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
169.00 
266.72 
  
266.72 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
185.90 
293.39 
  
293.39 
Referencias: N32, N63, N94, N125, N156, N186, N155, N124, N93 y N62  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
19x3.70 
19x5.84 
70.30 
110.96 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
19x3.70 
19x5.84 
70.30 
110.96 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
19x3.70 
19x5.84 
70.30 
110.96 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
19x3.70 
19x5.84 
70.30 
110.96 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
281.20 
443.84 
  
443.84 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
309.32 
488.22 
  
488.22 
  
 
Referencia: N21 
Dimensiones: 305 x 305 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.0263889 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0251136 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0567999 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 644.4 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 8.8 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 28.74 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 133.41 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 21.58 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 126.06 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 60.9 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N21: 
 
 
 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N21 
Dimensiones: 305 x 305 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Calculado: 67 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N17 
Dimensiones: 330 x 330 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.0227592 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0227592 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0486576 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 663.8 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 35.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 35.47 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 113.45 kN·m 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N17 
Dimensiones: 330 x 330 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 28.25 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 101.04 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 60.4 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N17: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 62 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0012  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Calculado: 81 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N17 
Dimensiones: 330 x 330 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N19 
Dimensiones: 330 x 330 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.0216801 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.020601 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0475785 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 723.2 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 39.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 25.61 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 119.90 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 20.90 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 105.26 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 39.9 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N19: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 62 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
  
 
Referencia: N19 
Dimensiones: 330 x 330 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0012  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Calculado: 81 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N23 
Dimensiones: 330 x 330 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.0232497 MPa 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N23 
Dimensiones: 330 x 330 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0230535 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0375723 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 617.8 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 180.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 35.40 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 63.23 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 28.25 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 51.40 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 67.7 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N23: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 62 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0012  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N23 
Dimensiones: 330 x 330 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Calculado: 81 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N25 
Dimensiones: 305 x 305 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.0254079 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0251136 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0469899 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 665.8 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 86.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 33.97 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 70.62 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 25.51 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 55.92 kN 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N25 
Dimensiones: 305 x 305 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 67.4 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N25: 
 
 
 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Calculado: 67 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N25 
Dimensiones: 305 x 305 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N187 
Dimensiones: 335 x 335 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.0265851 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0275661 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0408096 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 479.5 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 697.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 68.90 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 62.23 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 49.25 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 44.24 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 84.6 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N187: 
 
 
 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
  
 
Referencia: N187 
Dimensiones: 335 x 335 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Calculado: 78 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N32 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.0426735 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0556227 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0832869 MPa 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N32 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 758.1 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 36.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 129.40 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 273.63 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 59.55 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 136.16 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 137.1 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 110 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N32: 
 
 
 
Mínimo: 100 cm 
Calculado: 102 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
  
 
Referencia: N32 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N63 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.046107 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0595467 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0851508 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 8230.3 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 67.8 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 141.15 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 294.23 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 64.35 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 145.68 kN 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N63 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 158.7 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 110 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N63: 
 
 
 
Mínimo: 100 cm 
Calculado: 102 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N63 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N94 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.046107 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.059841 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.080442 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 11434.8 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 102.1 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 142.72 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 276.89 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 65.14 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 136.36 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 158.9 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 110 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N94: 
 
 
 
Mínimo: 100 cm 
Calculado: 102 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
  
 
Referencia: N94 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
  
 
Referencia: N125 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.0463032 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0603315 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0911349 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 3257.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 43.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 147.00 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 312.86 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 67.39 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 155.49 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 160 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 110 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N125: 
 
 
 
Mínimo: 100 cm 
Calculado: 102 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N125 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N156 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.0447336 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0632745 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0939798 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
  
 
Referencia: N156 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 385.8 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 23.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 187.09 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 352.49 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 86.62 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 208.36 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 333.9 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 110 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N156: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 102 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N156 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 84 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 84 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 84 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 84 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N7 
Dimensiones: 335 x 335 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.0289395 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0307053 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0428697 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 212.2 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 39.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 96.44 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: -96.65 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 65.14 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 67.49 kN 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N7 
Dimensiones: 335 x 335 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 256.3 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N7: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0002  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Calculado: 89 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N7 
Dimensiones: 335 x 335 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N13 
Dimensiones: 305 x 305 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.0258003 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0272718 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0464013 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 644.8 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 39.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 36.03 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 83.52 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 26.98 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 75.05 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 74.4 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N13: 
 
 
 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
  
 
Referencia: N13 
Dimensiones: 305 x 305 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Calculado: 67 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N11 
Dimensiones: 330 x 330 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.0232497 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0229554 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0366894 MPa 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N11 
Dimensiones: 330 x 330 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 655.9 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 49.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 34.75 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: -73.09 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 27.66 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 63.37 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 67.6 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N11: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 62 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0012  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
  
 
Referencia: N11 
Dimensiones: 330 x 330 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Calculado: 81 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N5 
Dimensiones: 330 x 330 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.021582 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0206991 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0471861 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 749.3 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 30.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 24.91 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 121.96 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 20.31 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 110.17 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 40.1 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N5 
Dimensiones: 330 x 330 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N5: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 62 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0012  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Calculado: 81 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
  
 
Referencia: N3 
Dimensiones: 330 x 330 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.022563 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0226611 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0481671 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 698.8 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 17.9 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 34.77 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 117.67 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 27.66 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 105.85 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 60.4 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N3: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 62 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0012  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0012  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N3 
Dimensiones: 330 x 330 x 70 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Calculado: 81 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N9 
Dimensiones: 305 x 305 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.0263889 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0251136 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0567999 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 675.9 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 9.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 29.12 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 131.91 kN·m 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N9 
Dimensiones: 305 x 305 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 21.78 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 125.96 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 61 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N9: 
 
 
 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Calculado: 67 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N9 
Dimensiones: 305 x 305 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N1 
Dimensiones: 335 x 335 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.0242307 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0253098 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0430659 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 211.8 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 154.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 54.82 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 68.02 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 39.73 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 49.64 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 57.7 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N1: 
 
 
 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
  
 
Referencia: N1 
Dimensiones: 335 x 335 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0002  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Calculado: 78 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N186 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø16c/20 Ys:Ø16c/20  
Referencia: N155 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
  
 
Referencia: N155 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.0460089 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0599391 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0752427 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 2093.3 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 5.9 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 143.23 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 371.57 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 65.43 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 268.79 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 158.2 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 110 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N155: 
 
 
 
Mínimo: 100 cm 
Calculado: 102 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N155 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N124 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.0460089 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0593505 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0619992 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 4115.0 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 56.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
  
 
Referencia: N124 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 139.70 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 210.71 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 63.57 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 107.42 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 158.2 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 110 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N124: 
 
 
 
Mínimo: 100 cm 
Calculado: 102 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N124 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N93 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.0460089 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0599391 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0688662 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 7148.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 26.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 143.25 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 277.60 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 65.53 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 191.98 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 158.2 kN/m² 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N93 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 110 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N93: 
 
 
 
Mínimo: 100 cm 
Calculado: 102 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N93 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N62 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.0439488 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0587619 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0670023 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 246.4 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 3.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 130.13 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 305.25 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 59.35 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 234.07 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 145.5 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 110 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N62: 
 
 
 
Mínimo: 100 cm 
Calculado: 102 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
  
 
Referencia: N62 
Dimensiones: 380 x 380 x 110 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N15 
Dimensiones: 335 x 335 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
  
 
Referencia: N15 
Dimensiones: 335 x 335 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.13 MPa 
Calculado: 0.0271737 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0257022 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.162454 MPa 
Calculado: 0.0505215 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 188.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 269.9 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 84.61 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 73.26 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 61.80 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 53.27 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 88.4 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N15: 
 
 
 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 72 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
  
 
Referencia: N15 
Dimensiones: 335 x 335 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Calculado: 77 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.- Vigas 
 
1.2.1.- Descripción 
 
 
Referencias Geometría Armado 
C [N15-N21] y C [N9-N1] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
  
 
Referencias Geometría Armado 
C [N21-N17], C [N23-N25], C [N13-N11] y C [N3-N9] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
C [N17-N19], C [N19-N23], C [N11-N5] y C [N5-N3] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
C [N25-N187] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
C [N187-N7] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 3 Ø20 
Inferior: 3 Ø20 
Piel: 1x2 Ø20 
Estribos: 1xØ8c/30 
C [N7-N13] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
C [N1-N186], C [N186-N155], C [N155-N124], C [N124-N93], C [N93-N62] y 
C [N62-N15] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30  
 
 
1.2.2.- Medición 
 
  
Referencias: C [N15-N21] y C [N9-N1]  B 500 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.32 
2x4.72 
10.64 
9.45 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.32 
2x4.72 
10.64 
9.45 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
8x1.33 
8x0.52 
 10.64 
4.20 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
10.64 
4.20 
21.28 
18.90 
  
23.10 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
11.70 
4.62 
23.41 
20.79 
  
25.41 
 
 
Referencias: C [N21-N17], C [N23-N25], C [N13-N11] y C [N3-N9]  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.80 
2x6.93 
15.60 
13.85 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.80 
2x6.93 
15.60 
13.85 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x1.33 
16x0.52 
 21.28 
8.40 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
21.28 
8.40 
31.20 
27.70 
  
36.10 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
23.41 
9.24 
34.32 
30.47 
  
39.71 
 
Referencias: C [N17-N19], C [N19-N23], C [N11-N5] y C [N5-N3]  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.30 
2x4.71 
10.60 
9.41 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.30 
2x4.71 
10.60 
9.41 
  
 
Referencias: C [N17-N19], C [N19-N23], C [N11-N5] y C [N5-N3]  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
7x1.33 
7x0.52 
 9.31 
3.67 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
9.31 
3.67 
21.20 
18.82 
  
22.49 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
10.24 
4.04 
23.32 
20.70 
  
24.74 
 
Referencia: C [N25-N187]  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.10 
2x4.53 
10.20 
9.06 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.10 
2x4.53 
10.20 
9.06 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x1.33 
13x0.52 
 17.29 
6.82 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
17.29 
6.82 
20.40 
18.12 
  
24.94 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
19.02 
7.50 
22.44 
19.93 
  
27.43 
 
Referencia: C [N187-N7]  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø20  
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x53.96 
2x133.07 
107.92 
266.15 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 3x53.96 
3x133.07 
161.88 
399.22 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 3x53.96 
3x133.07 
161.88 
399.22 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
176x1.33 
176x0.52 
 234.08 
92.37 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
234.08 
92.37 
431.68 
1064.59 
  
1156.96 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
257.49 
101.61 
474.85 
1171.05 
  
1272.66 
 
 
 
 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø8 Ø12 Ø20 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: C [N15-N21] y C [N9-N1] 2x4.62 2x20.79  50.82 2x0.29 2x0.07 
Referencias: C [N21-N17], C [N23-N25], C [N13-N11] y C [N3-N9] 4x9.24 4x30.47  158.84 4x0.69 4x0.17 
Referencias: C [N17-N19], C [N19-N23], C [N11-N5] y C [N5-N3] 4x4.04 4x20.70  98.96 4x0.27 4x0.07 
Referencia: C [N25-N187] 7.50 19.93  27.43 0.56 0.14 
Referencia: C [N187-N7] 101.61  1171.05 1272.66 8.37 2.09 
Referencia: C [N7-N13] 4.03 20.64  24.67 0.28 0.07 
Referencias: C [N1-N186], C [N186-N155], C [N155-N124], C [N124-N93], 
 C [N93-N62] y C [N62-N15] 
6x11.55 6x36.32  287.22 6x0.87 6x0.22 
Totales 244.80 504.75 1171.05 1920.60 18.86 4.71  
  
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3.- Comprobación 
 
 
Referencia: C.1 [N15-N21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N21-N17] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 21.6 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 21.6 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
  
 
Referencia: C.1 [N21-N17] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N17-N19] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 8.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 8.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N19-N23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 8.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
  
 
Referencia: C.1 [N19-N23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 8.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N23-N25] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 21.6 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 21.6 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
  
 
Referencia: C.1 [N25-(35.02, 45.00)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 17.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 17.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.5 [(35.02, 45.00)-N7] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 3 Ø20  
 -Armadura de piel: 1x2 Ø20  
 -Armadura inferior: 3 Ø20  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 11.2 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 11.2 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 11.2 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 11.2 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 11.2 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 11.2 cm 
 
Cumple  
  
 
Referencia: C.1 [N7-N13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 8.9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 8.9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N13-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 21.6 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 21.6 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
  
 
Referencia: C.1 [N13-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N11-N5] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 8.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 8.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N5-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 8.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 8.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
  
 
Referencia: C.1 [N5-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N3-N9] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 21.6 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 21.6 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N9-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
  
 
Referencia: C.1 [N9-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N1-N186] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 27.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 27.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N186-N155] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
  
 
Referencia: C.1 [N186-N155] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 26 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 26 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N155-N124] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 26 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 26 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
  
 
Referencia: C.1 [N155-N124] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N124-N93] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 26 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 26 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N93-N62] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 26 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 26 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
  
 
Referencia: C.1 [N93-N62] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N62-N15] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 27.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 27.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALCUL GENERAL CYPE 
Gràfics de càlcuL 
> Esquema general 
  
 
 
 
> Deformada per accions gravitatòries (x100) 
 
 
 
 
> Deformada per accions permanents + V1 (x100) 
  
 
 
 
> Deformada per accions permanents + V2 (x100) 
 
 
 
 
 
A nivell informatiu: deformada per accions permanents + V2 (x100) SENSE CREUS DE SAN ANDREU AMB 
CABLES A FAÇANES 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultats numèrics i informació del programa (METAL 3D) 
Relació de nusos de l'estructura (per a comprobació de barres, definides pels seus dos nusos extrems) 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
        
   
  
ESTRUCTURA 
Resultados 
Nudos 
Desplazamientos 
Referencias: 
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 
Envolventes 
Envolvente de los desplazamientos en nudos 
Referencia 
Combinación Desplazamientos en ejes globales 
Tipo Descripción 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad) 
N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - -   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.408 -7.317 -0.170 - - -   
Valor máximo de la envolvente 43.244 3.423 0.067 - - - 
N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.709 0.234 -0.229 - - -   
Valor máximo de la envolvente 42.966 20.646 0.087 - - - 
N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.920 0.746 -0.140 - - -   
Valor máximo de la envolvente 42.840 21.453 0.032 - - - 
N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -5.659 -1.381 -0.487 -2.897 -2.974 -0.839   
Valor máximo de la envolvente 42.280 -0.490 -0.235 -0.236 1.275 0.192 
N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.457 -1.309 -0.252 - - -   
Valor máximo de la envolvente 43.155 12.077 0.067 - - - 
N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -5.136 0.940 -0.275 - - -   
Valor máximo de la envolvente 42.720 16.629 0.092 - - - 
N13 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N14 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -5.428 0.756 -0.312 - - -   
Valor máximo de la envolvente 42.545 4.377 0.033 - - - 
N15 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - -   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
N16 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.961 7.203 -0.192 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.937 17.758 -0.069 - - - 
N17 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N18 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.198 0.602 -0.229 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.600 20.423 0.068 - - - 
N19 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  
 
Envolvente de los desplazamientos en nudos 
Referencia 
Combinación Desplazamientos en ejes globales 
Tipo Descripción 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad)   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N20 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.322 0.711 -0.139 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.464 21.123 -0.002 - - - 
N21 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N22 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.028 1.217 -0.252 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.824 13.889 0.051 - - - 
N23 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N24 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.453 1.078 -0.274 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.344 16.544 0.068 - - - 
N25 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N26 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.655 2.705 -0.294 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.180 6.707 0.049 - - - 
N27 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.232 -4.720 -0.666 - - -   
Valor máximo de la envolvente 45.512 5.975 0.184 - - - 
N28 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.363 -2.366 -0.705 - - -   
Valor máximo de la envolvente 51.250 8.276 0.192 - - - 
N29 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.071 -0.041 -0.705 - - -   
Valor máximo de la envolvente 36.375 10.553 0.186 - - - 
N30 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.474 2.284 -0.705 - - -   
Valor máximo de la envolvente 43.812 12.833 0.185 - - - 
N31 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.368 4.614 -0.666 - - -   
Valor máximo de la envolvente 46.743 15.168 0.296 - - - 
N32 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - -   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
N33 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.899 3.935 -0.640 - - -   
Valor máximo de la envolvente 51.060 4.566 0.248 - - - 
N34 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -7.598 0.207 -0.661 - - -   
Valor máximo de la envolvente 43.732 8.086 0.276 - - - 
N35 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -7.218 -1.800 -16.658 - - -   
Valor máximo de la envolvente 43.936 5.754 4.903 - - - 
N36 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.157 0.722 -66.834 - - -   
Valor máximo de la envolvente 45.152 21.123 19.029 - - - 
N37 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.164 -6.955 -66.842 - - -   
Valor máximo de la envolvente 45.725 -2.272 19.024 - - - 
N38 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.939 -6.962 -65.524 - - -   
Valor máximo de la envolvente 45.441 -1.714 18.753 - - - 
N39 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.098 0.670 -65.569 - - -   
Valor máximo de la envolvente 45.837 21.304 18.799 - - - 
N40 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.451 -6.596 -61.349 - - -   
Valor máximo de la envolvente 45.168 -0.823 17.685 - - - 
N41 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.315 0.587 -61.243 - - -   
Valor máximo de la envolvente 46.423 20.393 17.681 - - - 
N42 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.919 -5.882 -54.042 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.857 0.387 15.673 - - - 
N43 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.483 0.405 -53.782 - - -   
Valor máximo de la envolvente 46.866 18.394 15.613 - - - 
N44 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -5.263 -4.845 -43.701 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.530 1.897 12.729 - - - 
  
 
Envolvente de los desplazamientos en nudos 
Referencia 
Combinación Desplazamientos en ejes globales 
Tipo Descripción 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad) 
N45 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.580 0.437 -43.301 - - -   
Valor máximo de la envolvente 47.120 15.827 12.620 - - - 
N46 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.395 -3.481 -31.091 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.213 3.691 9.094 - - - 
N47 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.596 1.077 -30.544 - - -   
Valor máximo de la envolvente 47.157 13.718 8.931 - - - 
N48 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.594 0.318 -16.027 - - -   
Valor máximo de la envolvente 47.256 11.461 4.712 - - - 
N49 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.216 -6.570 -65.470 - - -   
Valor máximo de la envolvente 46.887 -2.479 18.766 - - - 
N50 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.239 0.924 -65.512 - - -   
Valor máximo de la envolvente 45.087 19.312 18.812 - - - 
N51 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.610 -5.806 -61.243 - - -   
Valor máximo de la envolvente 47.995 -2.319 17.707 - - - 
N52 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.862 1.061 -61.134 - - -   
Valor máximo de la envolvente 45.127 16.508 17.703 - - - 
N53 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.000 -4.670 -53.889 - - -   
Valor máximo de la envolvente 49.008 -1.776 15.700 - - - 
N54 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.289 1.038 -53.626 - - -   
Valor máximo de la envolvente 45.203 12.684 15.640 - - - 
N55 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.356 -3.138 -43.513 - - -   
Valor máximo de la envolvente 49.879 -0.832 12.751 - - - 
N56 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.481 1.298 -43.110 - - -   
Valor máximo de la envolvente 45.308 8.823 12.641 - - - 
N57 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.650 -1.200 -30.884 - - -   
Valor máximo de la envolvente 50.555 0.528 9.099 - - - 
N58 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.412 2.494 -30.334 - - -   
Valor máximo de la envolvente 45.434 6.408 8.936 - - - 
N59 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.847 1.154 -16.453 - - -   
Valor máximo de la envolvente 50.977 2.322 4.880 - - - 
N60 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.307 2.721 -15.820 - - -   
Valor máximo de la envolvente 45.647 4.362 4.688 - - - 
N61 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.525 9.298 -0.638 - - -   
Valor máximo de la envolvente 45.865 10.333 0.261 - - - 
N62 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - -   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
N63 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N64 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.065 3.847 -0.699 - - -   
Valor máximo de la envolvente 47.899 4.474 0.185 - - - 
N65 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -7.973 0.111 -0.694 - - -   
Valor máximo de la envolvente 40.772 7.993 0.184 - - - 
N66 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -7.600 -0.891 -16.789 - - -   
Valor máximo de la envolvente 40.958 6.665 4.772 - - - 
N67 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.013 0.769 -67.053 - - -   
Valor máximo de la envolvente 42.058 21.175 18.806 - - - 
N68 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.009 -3.298 -67.062 - - -   
Valor máximo de la envolvente 42.612 1.414 18.802 - - - 
N69 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.397 -3.373 -65.764 - - -   
Valor máximo de la envolvente 42.371 1.893 18.538 - - - 
N70 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.240 0.669 -65.812 - - - 
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Valor máximo de la envolvente 42.770 21.312 18.584 - - - 
N71 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.890 -3.244 -61.608 - - -   
Valor máximo de la envolvente 42.117 2.551 17.476 - - - 
N72 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.455 0.567 -61.506 - - -   
Valor máximo de la envolvente 43.384 20.416 17.473 - - - 
N73 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.341 -2.920 -54.304 - - -   
Valor máximo de la envolvente 41.825 3.374 15.472 - - - 
N74 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.615 0.418 -54.049 - - -   
Valor máximo de la envolvente 43.855 18.412 15.413 - - - 
N75 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -5.669 -2.413 -43.948 - - -   
Valor máximo de la envolvente 41.516 4.345 12.544 - - - 
N76 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.703 0.384 -43.553 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.136 15.776 12.434 - - - 
N77 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.788 -1.733 -31.296 - - -   
Valor máximo de la envolvente 41.218 5.447 8.931 - - - 
N78 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.712 0.631 -30.754 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.200 13.298 8.768 - - - 
N79 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.705 0.208 -16.163 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.310 11.352 4.580 - - - 
N80 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.372 -3.008 -65.733 - - -   
Valor máximo de la envolvente 43.755 1.133 18.530 - - - 
N81 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.744 0.923 -65.779 - - -   
Valor máximo de la envolvente 41.985 19.316 18.576 - - - 
N82 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.769 -2.492 -61.545 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.847 1.063 17.461 - - - 
N83 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.401 1.039 -61.442 - - -   
Valor máximo de la envolvente 41.992 16.507 17.456 - - - 
N84 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.160 -1.739 -54.213 - - -   
Valor máximo de la envolvente 45.848 1.223 15.449 - - - 
N85 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.867 1.055 -53.956 - - -   
Valor máximo de la envolvente 42.034 12.707 15.389 - - - 
N86 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.519 -0.740 -43.832 - - -   
Valor máximo de la envolvente 46.711 1.628 12.514 - - - 
N87 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.098 1.235 -43.435 - - -   
Valor máximo de la envolvente 42.104 8.747 12.403 - - - 
N88 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.813 0.517 -31.162 - - -   
Valor máximo de la envolvente 47.384 2.294 8.895 - - - 
N89 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.068 1.903 -30.618 - - -   
Valor máximo de la envolvente 42.194 5.719 8.732 - - - 
N90 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.012 2.043 -16.645 - - -   
Valor máximo de la envolvente 47.808 3.237 4.733 - - - 
N91 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.995 2.594 -16.018 - - -   
Valor máximo de la envolvente 42.374 4.224 4.541 - - - 
N92 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.248 7.047 -0.710 - - -   
Valor máximo de la envolvente 42.555 8.053 0.186 - - - 
N93 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N94 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N95 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.620 3.716 -0.698 - - -   
Valor máximo de la envolvente 40.611 4.337 0.184 - - - 
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N96 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -7.973 -0.031 -0.694 - - -   
Valor máximo de la envolvente 33.404 7.853 0.184 - - - 
N97 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -7.600 -0.055 -16.790 - - -   
Valor máximo de la envolvente 33.578 7.505 4.874 - - - 
N98 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.021 0.795 -67.055 - - -   
Valor máximo de la envolvente 34.694 21.234 19.200 - - - 
N99 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.025 0.188 -67.063 - - -   
Valor máximo de la envolvente 35.225 4.956 19.195 - - - 
N100 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.397 0.045 -65.765 - - -   
Valor máximo de la envolvente 34.978 5.358 18.918 - - - 
N101 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.293 0.668 -65.814 - - -   
Valor máximo de la envolvente 35.403 21.326 18.963 - - - 
N102 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.890 -0.042 -61.609 - - -   
Valor máximo de la envolvente 34.721 5.790 17.828 - - - 
N103 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.078 0.549 -61.507 - - -   
Valor máximo de la envolvente 36.013 20.441 17.824 - - - 
N104 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.340 -0.084 -54.305 - - -   
Valor máximo de la envolvente 34.428 6.236 15.782 - - - 
N105 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.081 0.434 -54.050 - - -   
Valor máximo de la envolvente 36.477 18.435 15.723 - - - 
N106 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -5.669 -0.092 -43.949 - - -   
Valor máximo de la envolvente 34.121 6.682 12.799 - - - 
N107 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.168 0.319 -43.553 - - -   
Valor máximo de la envolvente 36.751 15.713 12.688 - - - 
N108 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.787 -0.079 -31.297 - - -   
Valor máximo de la envolvente 33.828 7.110 9.116 - - - 
N109 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.173 0.204 -30.754 - - -   
Valor máximo de la envolvente 36.806 12.890 8.954 - - - 
N110 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.164 0.082 -16.163 - - -   
Valor máximo de la envolvente 36.895 11.230 4.682 - - - 
N111 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.150 0.398 -65.734 - - -   
Valor máximo de la envolvente 36.373 4.601 18.915 - - - 
N112 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.743 0.922 -65.781 - - -   
Valor máximo de la envolvente 34.618 19.326 18.962 - - - 
N113 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.259 0.687 -61.547 - - -   
Valor máximo de la envolvente 37.473 4.309 17.824 - - - 
N114 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.401 1.020 -61.444 - - -   
Valor máximo de la envolvente 34.620 16.512 17.821 - - - 
N115 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.663 1.067 -54.215 - - -   
Valor máximo de la envolvente 38.485 4.094 15.776 - - - 
N116 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.867 1.075 -53.958 - - -   
Valor máximo de la envolvente 34.657 12.736 15.716 - - - 
N117 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.034 1.548 -43.834 - - -   
Valor máximo de la envolvente 39.361 3.974 12.788 - - - 
N118 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.097 1.159 -43.437 - - -   
Valor máximo de la envolvente 34.720 8.650 12.678 - - - 
N119 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.342 2.142 -31.164 - - -   
Valor máximo de la envolvente 40.051 3.964 9.099 - - - 
N120 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.068 1.331 -30.621 - - -   
Valor máximo de la envolvente 34.803 5.049 8.937 - - - 
N121 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.553 2.861 -16.648 - - - 
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Valor máximo de la envolvente 40.496 4.080 4.849 - - - 
N122 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.994 2.449 -16.021 - - -   
Valor máximo de la envolvente 34.962 4.068 4.656 - - - 
N123 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.247 4.822 -0.710 - - -   
Valor máximo de la envolvente 35.123 5.803 0.186 - - - 
N124 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N125 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N126 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.544 3.585 -0.705 - - -   
Valor máximo de la envolvente 55.187 4.201 0.192 - - - 
N127 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -7.973 -0.174 -0.694 - - -   
Valor máximo de la envolvente 48.139 7.714 0.190 - - - 
N128 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -7.600 0.781 -16.790 - - -   
Valor máximo de la envolvente 48.339 8.344 4.405 - - - 
N129 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.822 0.811 -67.055 - - -   
Valor máximo de la envolvente 49.423 21.292 17.495 - - - 
N130 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.828 3.670 -67.063 - - -   
Valor máximo de la envolvente 50.000 8.497 17.491 - - - 
N131 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.397 3.460 -65.765 - - -   
Valor máximo de la envolvente 49.764 8.821 17.276 - - - 
N132 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.082 0.667 -65.814 - - -   
Valor máximo de la envolvente 50.137 21.346 17.322 - - - 
N133 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.890 3.158 -61.609 - - -   
Valor máximo de la envolvente 49.514 9.027 16.304 - - - 
N134 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.305 0.531 -61.507 - - -   
Valor máximo de la envolvente 50.757 20.471 16.300 - - - 
N135 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.340 2.751 -54.305 - - -   
Valor máximo de la envolvente 49.222 9.097 14.429 - - - 
N136 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.473 0.449 -54.050 - - -   
Valor máximo de la envolvente 51.233 18.460 14.367 - - - 
N137 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -5.669 2.227 -43.949 - - -   
Valor máximo de la envolvente 48.911 9.018 11.671 - - - 
N138 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.571 0.255 -43.553 - - -   
Valor máximo de la envolvente 51.522 15.649 11.557 - - - 
N139 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.787 1.575 -31.297 - - -   
Valor máximo de la envolvente 48.607 8.772 8.281 - - - 
N140 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.588 -0.258 -30.754 - - -   
Valor máximo de la envolvente 51.595 12.496 8.112 - - - 
N141 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.588 -0.044 -16.163 - - -   
Valor máximo de la envolvente 51.727 11.109 4.209 - - - 
N142 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.164 3.801 -65.734 - - -   
Valor máximo de la envolvente 51.137 8.069 17.259 - - - 
N143 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.043 0.921 -65.781 - - -   
Valor máximo de la envolvente 49.353 19.341 17.303 - - - 
N144 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.514 3.863 -61.547 - - -   
Valor máximo de la envolvente 52.221 7.553 16.270 - - - 
N145 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.401 1.002 -61.444 - - -   
Valor máximo de la envolvente 49.364 16.521 16.264 - - - 
N146 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.858 3.870 -54.215 - - -   
Valor máximo de la envolvente 53.212 6.964 14.379 - - - 
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N147 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.867 1.095 -53.958 - - -   
Valor máximo de la envolvente 49.412 12.767 14.316 - - - 
N148 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.167 3.833 -43.834 - - -   
Valor máximo de la envolvente 54.061 6.319 11.610 - - - 
N149 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.097 1.083 -43.437 - - -   
Valor máximo de la envolvente 49.488 8.550 11.495 - - - 
N150 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.410 3.765 -31.164 - - -   
Valor máximo de la envolvente 54.717 5.633 8.216 - - - 
N151 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.068 0.758 -30.621 - - -   
Valor máximo de la envolvente 49.585 4.374 8.045 - - - 
N152 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.553 3.679 -16.648 - - -   
Valor máximo de la envolvente 55.121 4.922 4.345 - - - 
N153 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.994 2.302 -16.021 - - -   
Valor máximo de la envolvente 49.786 3.910 4.149 - - - 
N154 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.247 2.596 -0.716 - - -   
Valor máximo de la envolvente 49.986 3.556 0.193 - - - 
N155 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N156 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N157 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.122 3.498 -0.741 - - -   
Valor máximo de la envolvente 49.794 4.111 -0.066 - - - 
N158 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -8.873 -0.269 -0.661 - - -   
Valor máximo de la envolvente 43.118 7.620 0.189 - - - 
N159 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -8.499 1.550 -16.633 - - -   
Valor máximo de la envolvente 43.295 9.107 5.318 - - - 
N160 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.752 0.827 -66.874 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.415 21.342 20.677 - - - 
N161 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.754 6.432 -66.882 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.932 11.261 20.674 - - - 
N162 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.242 6.226 -65.539 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.724 11.585 20.511 - - - 
N163 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.029 0.667 -65.583 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.629 21.368 20.572 - - - 
N164 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.751 5.803 -61.344 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.459 11.666 19.445 - - - 
N165 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.080 0.482 -61.236 - - -   
Valor máximo de la envolvente 45.212 20.519 19.449 - - - 
N166 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -5.215 5.144 -54.020 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.159 11.481 17.278 - - - 
N167 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.172 0.462 -53.760 - - -   
Valor máximo de la envolvente 45.653 18.482 17.214 - - - 
N168 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.554 4.229 -43.670 - - -   
Valor máximo de la envolvente 43.847 11.008 14.037 - - - 
N169 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.342 0.201 -43.269 - - -   
Valor máximo de la envolvente 45.904 15.596 13.912 - - - 
N170 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -7.681 3.037 -31.058 - - -   
Valor máximo de la envolvente 43.549 10.224 9.997 - - - 
N171 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.419 -0.930 -30.510 - - -   
Valor máximo de la envolvente 45.938 12.088 9.807 - - - 
N172 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.455 -0.154 -16.002 - - - 
  
 
Envolvente de los desplazamientos en nudos 
Referencia 
Combinación Desplazamientos en ejes globales 
Tipo Descripción 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad)   
Valor máximo de la envolvente 46.031 11.004 5.098 - - - 
N173 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.238 6.442 -65.540 - - -   
Valor máximo de la envolvente 45.635 10.718 20.409 - - - 
N174 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.521 0.920 -65.583 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.405 19.359 20.465 - - - 
N175 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.005 6.276 -61.347 - - -   
Valor máximo de la envolvente 46.734 9.977 19.239 - - - 
N176 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.144 0.975 -61.239 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.437 16.545 19.237 - - - 
N177 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.380 5.954 -54.031 - - -   
Valor máximo de la envolvente 47.741 9.062 16.973 - - - 
N178 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.573 1.110 -53.769 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.506 12.793 16.903 - - - 
N179 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.718 5.494 -43.693 - - -   
Valor máximo de la envolvente 48.607 8.053 13.639 - - - 
N180 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.765 1.020 -43.290 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.602 8.467 13.508 - - - 
N181 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.981 4.919 -31.128 - - -   
Valor máximo de la envolvente 49.282 6.967 9.532 - - - 
N182 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.700 0.160 -30.586 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.716 3.674 9.340 - - - 
N183 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.131 4.247 -16.703 - - -   
Valor máximo de la envolvente 49.711 5.580 4.856 - - - 
N184 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.696 2.168 -16.055 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.795 3.770 4.647 - - - 
N185 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.000 0.342 -0.760 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.894 1.285 -0.123 - - - 
N186 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - -   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
N187 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - -   
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
N188 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.733 11.814 -0.238 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.121 12.899 -0.114 - - - 
N189 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -5.652 2.074 -2.905 - - -   
Valor máximo de la envolvente 42.434 3.678 0.316 - - - 
N190 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.341 -0.233 -2.344 - - -   
Valor máximo de la envolvente 43.180 10.930 0.925 - - - 
N191 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.534 0.173 -6.727 - - -   
Valor máximo de la envolvente 43.188 15.567 3.959 - - - 
N192 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.603 0.469 -6.300 - - -   
Valor máximo de la envolvente 43.086 18.494 3.594 - - - 
N193 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.810 0.666 -0.907 - - -   
Valor máximo de la envolvente 42.920 21.387 0.255 - - - 
N194 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -5.307 0.999 -7.092 - - -   
Valor máximo de la envolvente 42.646 8.442 4.623 - - - 
N195 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -5.229 1.111 -7.898 - - -   
Valor máximo de la envolvente 42.673 12.801 4.178 - - - 
N196 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -5.037 0.919 -0.704 - - -   
Valor máximo de la envolvente 42.796 19.375 0.386 - - - 
N197 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.984 0.398 -2.101 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.849 11.541 1.774 - - - 
  
 
Envolvente de los desplazamientos en nudos 
Referencia 
Combinación Desplazamientos en ejes globales 
Tipo Descripción 
Dx 
(mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad) 
N198 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.009 0.466 -7.058 - - -   
Valor máximo de la envolvente 45.017 15.853 3.266 - - - 
N199 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.064 0.398 -6.298 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.898 18.387 3.031 - - - 
N200 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.252 0.670 -0.876 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.557 21.307 0.164 - - - 
N201 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.405 0.925 -0.722 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.418 19.316 0.338 - - - 
N202 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.756 1.030 -7.724 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.311 12.674 3.057 - - - 
N203 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.823 1.331 -6.744 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.297 8.857 3.313 - - - 
N204 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.728 2.811 -2.229 - - -   
Valor máximo de la envolvente 44.128 4.462 -0.440 - - -  
  
Reacciones 
Referencias: 
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos). 
Envolventes 
Envolventes de las reacciones en nudos 
Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 
Tipo Descripción 
Rx 
(kN) 
Ry 
(kN) 
Rz 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Mz 
(kN·m) 
N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -23.438 -65.731 -64.046 -82.71 -62.03 -0.05   
Valor máximo de la envolvente 31.201 36.710 81.041 50.30 59.69 -0.03  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -14.595 -31.895 -23.929 -51.68 -38.53 -0.03   
Valor máximo de la envolvente 19.665 22.942 52.756 29.70 37.95 -0.03 
N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -6.330 -64.832 -38.423 -156.51 -35.46 -0.01   
Valor máximo de la envolvente 1.222 71.432 79.926 162.56 5.58 0.00  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -4.217 -40.520 -14.572 -97.69 -22.99 -0.01   
Valor máximo de la envolvente 0.709 44.633 56.710 101.60 3.32 0.00 
N5 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -5.983 -67.174 -15.083 -164.89 -34.22 0.00   
Valor máximo de la envolvente 0.615 74.114 53.075 170.27 3.51 0.01  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -3.699 -41.987 -2.056 -102.82 -21.16 0.00   
Valor máximo de la envolvente 0.427 46.300 36.263 106.47 2.44 0.00 
N7 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -29.556 -156.981 -86.108 -20.59 -67.39 -5.05   
Valor máximo de la envolvente -0.600 26.374 157.057 56.21 -0.54 24.87  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -19.396 -92.306 -22.325 -11.66 -44.16 -2.23   
Valor máximo de la envolvente -0.704 13.610 104.940 35.13 -1.22 18.90 
N9 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -4.895 -65.103 -29.979 -157.24 -27.17 -0.01   
Valor máximo de la envolvente 0.776 73.216 79.846 148.71 3.08 0.01  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -2.982 -40.672 -9.582 -98.31 -16.66 -0.01   
Valor máximo de la envolvente 0.560 45.763 56.856 92.76 2.21 0.00 
N11 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -6.118 -50.484 -40.130 -74.69 -34.73 0.00   
Valor máximo de la envolvente 0.994 34.609 89.520 126.97 4.15 0.02  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -3.724 -31.552 -15.837 -46.42 -21.25 0.00   
Valor máximo de la envolvente 0.718 21.607 67.122 79.36 2.98 0.01 
N13 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -5.330 -57.068 -23.378 -87.96 -28.36 -0.01   
Valor máximo de la envolvente 1.820 42.307 97.440 119.32 7.59 0.01  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -3.450 -35.178 -2.440 -56.85 -18.00 -0.01   
Valor máximo de la envolvente 1.138 26.969 69.228 72.97 4.74 0.01 
  
 
Envolventes de las reacciones en nudos 
Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 
Tipo Descripción 
Rx 
(kN) 
Ry 
(kN) 
Rz 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Mz 
(kN·m) 
N15 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -44.782 -37.076 27.177 6.10 -108.70 0.03   
Valor máximo de la envolvente 26.526 -0.581 124.261 86.31 49.83 0.06  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -27.918 -23.173 33.357 6.10 -67.62 0.03   
Valor máximo de la envolvente 16.736 -0.582 85.549 53.94 31.69 0.04 
N17 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -6.646 -71.615 -31.775 0.47 -37.19 -0.01   
Valor máximo de la envolvente 0.589 -0.042 79.981 158.53 2.14 0.00  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -4.434 -44.763 -10.398 0.47 -24.19 -0.01   
Valor máximo de la envolvente 0.296 -0.042 56.740 99.12 1.07 0.00 
N19 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -6.187 -73.834 -2.756 0.53 -35.44 0.00   
Valor máximo de la envolvente 0.179 -0.049 52.819 166.13 1.03 0.01  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -3.825 -46.146 5.611 0.54 -21.91 0.00   
Valor máximo de la envolvente 0.112 -0.050 36.066 103.83 0.64 0.00 
N21 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -4.920 -73.266 -24.636 0.75 -27.63 -0.02   
Valor máximo de la envolvente 0.743 -0.069 79.727 157.95 2.88 0.00  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -2.992 -45.795 -6.252 0.75 -16.92 -0.01   
Valor máximo de la envolvente 0.530 -0.069 56.758 98.76 2.04 0.00 
N23 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -6.428 -35.454 -31.804 0.83 -36.35 0.00   
Valor máximo de la envolvente 1.015 -0.076 89.670 79.90 4.13 0.02  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -3.899 -22.162 -10.441 0.83 -22.18 0.00   
Valor máximo de la envolvente 0.721 -0.076 66.891 49.98 2.90 0.01 
N25 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -5.298 -43.788 -24.109 1.66 -28.67 0.00   
Valor máximo de la envolvente 0.800 -0.154 88.268 96.33 2.83 0.02  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -3.505 -27.375 -5.849 1.66 -18.52 0.00   
Valor máximo de la envolvente 0.446 -0.154 65.522 60.28 1.58 0.01 
N32 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -105.239 -67.338 -255.823 -9.23 -384.61 -0.04   
Valor máximo de la envolvente -9.972 -38.846 332.941 -3.20 -6.13 -0.02  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -79.726 -43.362 -119.836 -5.17 -287.07 -0.03   
Valor máximo de la envolvente -9.972 -39.024 226.820 -4.24 -16.64 -0.02 
N62 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -126.272 -99.073 -292.817 -13.18 -398.88 0.02   
Valor máximo de la envolvente 46.869 -20.887 353.311 0.91 123.94 0.03  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -75.275 -62.568 -142.685 -8.21 -237.16 0.02   
Valor máximo de la envolvente 36.881 -20.887 246.442 -2.45 89.34 0.02 
N63 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -100.155 0.533 -172.069 -2.69 -362.99 -0.03   
Valor máximo de la envolvente -9.744 2.064 385.389 0.75 -6.70 -0.01  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -76.547 0.827 -66.308 -1.08 -273.52 -0.02   
Valor máximo de la envolvente -9.744 1.122 276.908 -0.28 -16.40 -0.01 
N93 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -121.665 0.522 -171.750 -6.42 -377.91 0.01   
Valor máximo de la envolvente 47.152 2.290 384.097 5.01 126.32 0.02  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -72.387 0.843 -66.101 -4.00 -224.02 0.01   
Valor máximo de la envolvente 37.125 1.427 275.532 1.66 91.62 0.01 
N94 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -85.081 -0.852 -171.918 2.66 -306.46 -0.01   
Valor máximo de la envolvente -9.744 -0.103 385.945 5.25 1.59 0.00  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -67.126 -0.504 -66.214 2.66 -238.19 -0.01   
Valor máximo de la envolvente -9.744 -0.241 276.737 3.52 -11.22 0.00 
N124 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -99.131 -0.846 -171.901 -0.05 -309.26 0.00   
Valor máximo de la envolvente 41.590 0.005 384.097 8.90 126.32 0.00  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -58.303 -0.528 -66.195 -0.02 -181.11 0.00   
Valor máximo de la envolvente 31.330 0.003 275.532 5.55 91.62 0.00 
N125 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -115.228 -2.883 -176.495 6.33 -419.52 0.00   
Valor máximo de la envolvente -9.744 -1.551 388.433 11.41 -32.58 0.01  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -85.968 -1.842 -69.074 6.33 -308.85 0.00   
Valor máximo de la envolvente -9.744 -1.551 279.329 7.34 -32.58 0.01 
N155 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -144.199 -3.060 -175.694 3.91 -446.56 -0.01   
Valor máximo de la envolvente 78.548 -1.375 384.097 15.16 152.56 0.00  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -86.471 -1.910 -68.565 3.92 -266.93 -0.01 
  
 
Envolventes de las reacciones en nudos 
Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 
Tipo Descripción 
Rx 
(kN) 
Ry 
(kN) 
Rz 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Mz 
(kN·m)   
Valor máximo de la envolvente 63.043 -1.383 275.532 9.47 118.95 -0.01 
N156 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -116.504 5.637 -84.131 -16.73 -416.55 -19.84   
Valor máximo de la envolvente -10.065 110.740 372.378 5.40 -33.50 -0.83  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -86.411 18.433 -2.642 -8.15 -304.99 -12.89   
Valor máximo de la envolvente -10.065 64.173 250.185 -1.80 -33.50 -0.87 
N186 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -141.785 -5.374 -162.257 8.02 -420.81 -0.03   
Valor máximo de la envolvente 78.723 34.698 353.847 21.78 149.43 -0.01  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -84.790 -3.353 -60.762 8.06 -250.05 -0.02   
Valor máximo de la envolvente 63.323 21.821 246.499 13.60 113.82 -0.01 
N187 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -26.332 -18.322 43.783 7.54 -61.62 -0.06   
Valor máximo de la envolvente 0.118 -0.718 118.807 48.09 0.82 -0.04  
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -16.536 -11.459 51.090 7.54 -38.69 -0.04   
Valor máximo de la envolvente 0.041 -0.718 78.243 30.13 0.40 -0.04  
  
  
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite 
de equilibrio en la cimentación. 
Barras 
Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N1/N2   2.0 
x: 10.5 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 12.7 
x: 0 m 
 = 28.9 
x: 0 m 
 = 46.3 
x: 0 m 
 = 9.8 
x: 0 m 
 = 2.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 80.7 
 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0 m 
 = 1.0 
CUMPLE 
 = 80.7 
N3/N4   2.0 
x: 11 m 
 = 1.6 
x: 0 m 
 = 11.0 
x: 0 m 
 = 47.0 
x: 0 m 
 = 21.9 
x: 0 m 
 = 17.7 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 68.6 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 10.6 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 68.6 
N5/N6   2.0 
x: 11.2 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 7.6 
x: 0 m 
 = 49.3 
x: 0 m 
 = 21.2 
x: 0 m 
 = 18.3 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 69.6 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 10.0 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 69.6 
N7/N8   2.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 26.8 
x: 0 m 
 = 14.7 
x: 0 m 
 = 39.8 
x: 0 m 
 = 5.4 
x: 0 m 
 = 2.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 78.5 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 0 m 
 = 0.6 
CUMPLE 
 = 78.5 
N9/N10   2.0 
x: 10.7 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 13.5 
x: 0 m 
 = 55.4 
x: 0 m 
 = 20.4 
x: 0 m 
 = 19.6 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 76.6 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 11.8 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 76.6 
N11/N12   2.0 
x: 11 m 
 = 1.6 
x: 0 m 
 = 12.4 
x: 0 m 
 = 36.7 
x: 0 m 
 = 21.6 
x: 0 m 
 = 12.5 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 43.6 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 7.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 43.6 
N13/N14   2.0 
x: 10.7 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 16.3 
x: 0 m 
 = 42.3 
x: 10.7 m 
 = 21.5 
x: 0 m 
 = 15.4 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 54.5 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 7.1 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 54.5 
N15/N16   2.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 15.8 
x: 0 m 
 = 24.7 
x: 0 m 
 = 67.2 
x: 0 m 
 = 9.2 
x: 0 m 
 = 3.0 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 100.8 
 < 0.1  = 0.5 
x: 0 m 
 = 5.6 
x: 0 m 
 = 1.8 
NO CUMPLE 
 = 100.8 
N17/N18   2.0 
x: 11 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 11.0 
x: 0 m 
 = 45.9 
x: 0 m 
 = 23.0 
x: 0 m 
 = 17.7 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 70.2 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 10.6 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 70.2 
N19/N20   2.0 
x: 11.2 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 7.5 
x: 0 m 
 = 48.1 
x: 0 m 
 = 22.0 
x: 0 m 
 = 18.3 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 70.8 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 4.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 70.8 
N21/N22   2.0 
x: 10.7 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 13.4 
x: 0 m 
 = 55.7 
x: 0 m 
 = 20.7 
x: 0 m 
 = 19.6 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 77.2 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 11.8 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 77.2 
N23/N24   2.0 
x: 11 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 12.4 
x: 0 m 
 = 23.1 
x: 0 m 
 = 22.6 
x: 0 m 
 = 8.8 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 45.9 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 3.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 45.9 
N25/N26   2.0 
x: 10.7 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 14.9 
x: 0 m 
 = 33.9 
x: 0 m 
 = 21.4 
x: 0 m 
 = 11.7 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 57.1 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 7.1 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 57.1 
N2/N27   3.0  = 30.3 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.05 m 
 = 18.5 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 5.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.05 m 
 = 48.8 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 48.8 
N27/N28   3.0  = 29.6 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 16.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 4.6 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 45.3 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 45.3 
N28/N29   3.0  = 29.2 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 16.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 4.6 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 45.0 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 45.0 
N29/N30   3.0  = 29.2 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 16.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 4.6 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 45.0 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 45.0 
N30/N31   3.0  = 29.6 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 16.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 4.6 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 45.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 45.4 
N31/N16   3.0  = 30.3 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.95 m 
 = 18.5 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 9 m 
 = 5.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.95 m 
 = 48.8 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 48.8 
N37/N36   3.0 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 0.4 
N38/N39   2.0 
x: 2.4 m 
 = 5.4 
x: 0 m 
 = 14.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 14.8 
N40/N41   2.0 
x: 2.3 m 
 = 5.8 
x: 0 m 
 = 10.3 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 10.3 
N42/N43   2.0 
x: 2.2 m 
 = 11.8 
x: 0 m 
 = 10.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 11.8 
N44/N45   2.0 
x: 2.11 m 
 = 19.0 
x: 0 m 
 = 18.2 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 19.0 
N46/N47   2.0 
x: 2.01 m 
 = 27.2 
x: 0 m 
 = 26.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 27.2 
N35/N48   2.0 
x: 1.91 m 
 = 33.0 
x: 0 m 
 = 30.5 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 33.0 
  
 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N34/N48   2.0 
x: 3.16 m 
 = 24.6 
x: 0 m 
 = 77.2 
x: 1.58 m 
 = 0.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.198 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.38 m 
 = 77.6 
x: 0.198 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 77.6 
N35/N47   2.0 
x: 3.21 m 
 = 20.6 
x: 0 m 
 = 66.3 
x: 1.6 m 
 = 0.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.4 m 
 = 66.7 
x: 0.2 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 66.7 
N46/N45   2.0 
x: 3.27 m 
 = 18.0 
x: 0 m 
 = 73.8 
x: 1.63 m 
 = 0.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.204 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.43 m 
 = 74.3 
x: 0.204 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 74.3 
N44/N43   2.0 
x: 3.33 m 
 = 16.0 
x: 0 m 
 = 91.2 
x: 1.67 m 
 = 1.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.208 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.46 m 
 = 91.9 
x: 0.208 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 91.9 
N42/N41   2.0 
x: 3.4 m 
 = 9.0 
x: 0 m 
 = 56.4 
x: 1.7 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.49 m 
 = 57.0 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 57.0 
N40/N39   2.0 
x: 3.47 m 
 = 7.9 
x: 0 m 
 = 27.0 
x: 1.73 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.217 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.52 m 
 = 27.5 
x: 0.217 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 27.5 
N38/N36   2.0 
x: 3.54 m 
 = 10.8 
x: 0 m 
 = 26.2 
x: 1.77 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.221 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.55 m 
 = 26.5 
x: 0.221 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 26.5 
N49/N50   2.0 
x: 2.4 m 
 = 8.9 
x: 0 m 
 = 14.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 14.8 
N51/N52   2.0 
x: 2.3 m 
 = 8.7 
x: 0 m 
 = 8.3 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 8.7 
N53/N54   2.0 
x: 2.2 m 
 = 13.1 
x: 0 m 
 = 10.9 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 13.1 
N55/N56   2.0 
x: 2.11 m 
 = 19.1 
x: 0 m 
 = 18.3 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 19.1 
N57/N58   2.0 
x: 2.01 m 
 = 27.3 
x: 0 m 
 = 26.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 27.3 
N59/N60   2.0 
x: 1.91 m 
 = 33.0 
x: 0 m 
 = 30.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 33.0 
N33/N60   2.0 
x: 3.15 m 
 = 24.5 
x: 0 m 
 = 76.5 
x: 1.57 m 
 = 0.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.197 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.38 m 
 = 76.9 
x: 0.197 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 76.9 
N59/N58   2.0 
x: 3.21 m 
 = 20.7 
x: 0 m 
 = 66.6 
x: 1.6 m 
 = 0.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.4 m 
 = 67.0 
x: 0.2 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 67.0 
N57/N56   2.0 
x: 3.27 m 
 = 18.0 
x: 0 m 
 = 74.2 
x: 1.63 m 
 = 0.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.204 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.43 m 
 = 74.7 
x: 0.204 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 74.7 
N55/N54   2.0 
x: 3.33 m 
 = 16.1 
x: 0 m 
 = 91.8 
x: 1.67 m 
 = 1.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.208 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.46 m 
 = 92.5 
x: 0.208 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 92.5 
N53/N52   2.0 
x: 3.4 m 
 = 9.0 
x: 0 m 
 = 62.6 
x: 1.7 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.49 m 
 = 63.2 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 63.2 
N51/N50   2.0 
x: 3.47 m 
 = 6.4 
x: 0 m 
 = 40.9 
x: 1.73 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.217 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.52 m 
 = 41.5 
x: 0.217 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 41.5 
N49/N36   2.0 
x: 3.54 m 
 = 10.7 
x: 0 m 
 = 43.6 
x: 1.77 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.221 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.55 m 
 = 43.9 
x: 0.221 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 43.9 
N68/N67   3.0 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 0.4 
N69/N70   2.0 
x: 2.4 m 
 = 5.5 
x: 0 m 
 = 14.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 14.6 
N71/N72   2.0 
x: 2.3 m 
 = 5.7 
x: 0 m 
 = 10.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 10.1 
N73/N74   2.0 
x: 2.2 m 
 = 11.6 
x: 0 m 
 = 10.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 11.6 
N75/N76   2.0 
x: 2.11 m 
 = 18.7 
x: 0 m 
 = 18.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 18.7 
N77/N78   2.0 
x: 2.01 m 
 = 26.9 
x: 0 m 
 = 25.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 26.9 
N66/N79   2.0 
x: 1.91 m 
 = 32.7 
x: 0 m 
 = 30.3 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 32.7 
N65/N79   2.0 
x: 3.16 m 
 = 24.4 
x: 0 m 
 = 76.7 
x: 1.58 m 
 = 0.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.198 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.38 m 
 = 77.1 
x: 0.198 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 77.1 
N66/N78   2.0 
x: 3.21 m 
 = 20.5 
x: 0 m 
 = 65.8 
x: 1.6 m 
 = 0.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.4 m 
 = 66.2 
x: 0.2 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 66.2 
N77/N76   2.0 
x: 3.27 m 
 = 17.8 
x: 0 m 
 = 73.1 
x: 1.63 m 
 = 0.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.204 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.43 m 
 = 73.6 
x: 0.204 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 73.6 
N75/N74   2.0 
x: 3.33 m 
 = 15.8 
x: 0 m 
 = 90.1 
x: 1.67 m 
 = 1.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.208 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.46 m 
 = 90.7 
x: 0.208 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 90.7 
N73/N72   2.0 
x: 3.4 m 
 = 8.8 
x: 0 m 
 = 55.3 
x: 1.7 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.49 m 
 = 55.9 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 55.9 
N71/N70   2.0 
x: 3.47 m 
 = 7.7 
x: 0 m 
 = 26.6 
x: 1.73 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.217 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.52 m 
 = 27.2 
x: 0.217 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 27.2 
N69/N67   2.0 
x: 3.54 m 
 = 10.7 
x: 0 m 
 = 26.7 
x: 1.77 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.221 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.55 m 
 = 27.0 
x: 0.221 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 27.0 
N80/N81   2.0 
x: 2.4 m 
 = 8.6 
x: 0 m 
 = 15.4 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 15.4 
N82/N83   2.0 
x: 2.3 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 9.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 9.0 
N84/N85   2.0 
x: 2.2 m 
 = 12.7 
x: 0 m 
 = 10.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 12.7 
N86/N87   2.0 
x: 2.11 m 
 = 18.8 
x: 0 m 
 = 18.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 18.8 
N88/N89   2.0 
x: 2.01 m 
 = 27.0 
x: 0 m 
 = 25.9 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 27.0 
N90/N91   2.0 
x: 1.91 m 
 = 32.7 
x: 0 m 
 = 30.3 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 32.7 
N64/N91   2.0 
x: 3.15 m 
 = 24.3 
x: 0 m 
 = 75.9 
x: 1.57 m 
 = 0.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.197 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.38 m 
 = 76.3 
x: 0.197 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 76.3 
N90/N89   2.0 
x: 3.21 m 
 = 20.5 
x: 0 m 
 = 65.9 
x: 1.6 m 
 = 0.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.4 m 
 = 66.3 
x: 0.2 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 66.3 
N88/N87   2.0 
x: 3.27 m 
 = 17.9 
x: 0 m 
 = 73.3 
x: 1.63 m 
 = 0.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.204 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.43 m 
 = 73.8 
x: 0.204 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 73.8 
N86/N85   2.0 
x: 3.33 m 
 = 15.9 
x: 0 m 
 = 90.4 
x: 1.67 m 
 = 1.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.208 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.46 m 
 = 91.0 
x: 0.208 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 91.0 
N84/N83   2.0 
x: 3.4 m 
 = 8.8 
x: 0 m 
 = 60.7 
x: 1.7 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.49 m 
 = 61.3 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 61.3 
  
 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N82/N81   2.0 
x: 3.47 m 
 = 6.9 
x: 0 m 
 = 38.8 
x: 1.73 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.217 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.52 m 
 = 39.4 
x: 0.217 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 39.4 
N80/N67   2.0 
x: 3.54 m 
 = 11.2 
x: 0 m 
 = 41.9 
x: 1.77 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.221 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.55 m 
 = 42.2 
x: 0.221 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 42.2 
N99/N98   3.0 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 0.4 
N100/N101   2.0 
x: 2.4 m 
 = 5.8 
x: 0 m 
 = 14.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 14.0 
N102/N103   2.0 
x: 2.3 m 
 = 5.9 
x: 0 m 
 = 9.5 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 9.5 
N104/N105   2.0 
x: 2.2 m 
 = 11.6 
x: 0 m 
 = 10.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 11.6 
N106/N107   2.0 
x: 2.11 m 
 = 18.7 
x: 0 m 
 = 18.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 18.7 
N108/N109   2.0 
x: 2.01 m 
 = 26.9 
x: 0 m 
 = 25.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 26.9 
N97/N110   2.0 
x: 1.91 m 
 = 32.7 
x: 0 m 
 = 30.3 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 32.7 
N96/N110   2.0 
x: 3.16 m 
 = 24.5 
x: 0 m 
 = 76.7 
x: 1.58 m 
 = 0.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.198 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.38 m 
 = 77.1 
x: 0.198 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 77.1 
N97/N109   2.0 
x: 3.21 m 
 = 20.5 
x: 0 m 
 = 65.8 
x: 1.6 m 
 = 0.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.4 m 
 = 66.2 
x: 0.2 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 66.2 
N108/N107   2.0 
x: 3.27 m 
 = 17.8 
x: 0 m 
 = 73.1 
x: 1.63 m 
 = 0.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.204 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.43 m 
 = 73.6 
x: 0.204 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 73.6 
N106/N105   2.0 
x: 3.33 m 
 = 15.8 
x: 0 m 
 = 90.1 
x: 1.67 m 
 = 1.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.208 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.46 m 
 = 90.7 
x: 0.208 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 90.7 
N104/N103   2.0 
x: 3.4 m 
 = 8.8 
x: 0 m 
 = 55.3 
x: 1.7 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.49 m 
 = 55.9 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 55.9 
N102/N101   2.0 
x: 3.47 m 
 = 7.3 
x: 0 m 
 = 27.5 
x: 1.73 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.217 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.52 m 
 = 28.1 
x: 0.217 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 28.1 
N100/N98   2.0 
x: 3.54 m 
 = 10.2 
x: 0 m 
 = 28.1 
x: 1.77 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.221 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.55 m 
 = 28.5 
x: 0.221 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 28.5 
N111/N112   2.0 
x: 2.4 m 
 = 8.3 
x: 0 m 
 = 16.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 16.0 
N113/N114   2.0 
x: 2.3 m 
 = 7.9 
x: 0 m 
 = 9.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 9.6 
N115/N116   2.0 
x: 2.2 m 
 = 12.5 
x: 0 m 
 = 10.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 12.5 
N117/N118   2.0 
x: 2.11 m 
 = 18.8 
x: 0 m 
 = 18.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 18.8 
N119/N120   2.0 
x: 2.01 m 
 = 27.0 
x: 0 m 
 = 25.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 27.0 
N121/N122   2.0 
x: 1.91 m 
 = 32.7 
x: 0 m 
 = 30.3 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 32.7 
N95/N122   2.0 
x: 3.15 m 
 = 24.4 
x: 0 m 
 = 75.9 
x: 1.57 m 
 = 0.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.197 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.38 m 
 = 76.3 
x: 0.197 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 76.3 
N121/N120   2.0 
x: 3.21 m 
 = 20.5 
x: 0 m 
 = 65.9 
x: 1.6 m 
 = 0.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.4 m 
 = 66.3 
x: 0.2 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 66.3 
N119/N118   2.0 
x: 3.27 m 
 = 17.8 
x: 0 m 
 = 73.3 
x: 1.63 m 
 = 0.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.204 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.43 m 
 = 73.8 
x: 0.204 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 73.8 
N117/N116   2.0 
x: 3.33 m 
 = 15.8 
x: 0 m 
 = 90.4 
x: 1.67 m 
 = 1.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.208 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.46 m 
 = 91.0 
x: 0.208 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 91.0 
N115/N114   2.0 
x: 3.4 m 
 = 8.8 
x: 0 m 
 = 59.7 
x: 1.7 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.49 m 
 = 60.4 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 60.4 
N113/N112   2.0 
x: 3.47 m 
 = 7.4 
x: 0 m 
 = 37.3 
x: 1.73 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.217 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.52 m 
 = 37.9 
x: 0.217 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 37.9 
N111/N98   2.0 
x: 3.54 m 
 = 11.6 
x: 0 m 
 = 40.3 
x: 1.77 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.221 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.55 m 
 = 40.7 
x: 0.221 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 40.7 
N130/N129   3.0 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 0.4 
N131/N132   2.0 
x: 2.4 m 
 = 5.2 
x: 0 m 
 = 15.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 15.1 
N133/N134   2.0 
x: 2.3 m 
 = 5.6 
x: 0 m 
 = 10.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 10.7 
N135/N136   2.0 
x: 2.2 m 
 = 11.6 
x: 0 m 
 = 10.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 11.6 
N137/N138   2.0 
x: 2.11 m 
 = 18.7 
x: 0 m 
 = 18.4 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 18.7 
N139/N140   2.0 
x: 2.01 m 
 = 26.9 
x: 0 m 
 = 26.5 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 26.9 
N128/N141   2.0 
x: 1.91 m 
 = 32.7 
x: 0 m 
 = 30.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 32.7 
N127/N141   2.0 
x: 3.16 m 
 = 24.8 
x: 0 m 
 = 76.7 
x: 1.58 m 
 = 0.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.198 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.38 m 
 = 77.1 
x: 0.198 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 77.1 
N128/N140   2.0 
x: 3.21 m 
 = 20.9 
x: 0 m 
 = 65.8 
x: 1.6 m 
 = 0.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.4 m 
 = 66.2 
x: 0.2 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 66.2 
N139/N138   2.0 
x: 3.27 m 
 = 18.2 
x: 0 m 
 = 73.1 
x: 1.63 m 
 = 0.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.204 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.43 m 
 = 73.6 
x: 0.204 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 73.6 
N137/N136   2.0 
x: 3.33 m 
 = 16.1 
x: 0 m 
 = 90.1 
x: 1.67 m 
 = 1.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.208 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.46 m 
 = 90.7 
x: 0.208 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 90.7 
N135/N134   2.0 
x: 3.4 m 
 = 9.0 
x: 0 m 
 = 55.3 
x: 1.7 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.49 m 
 = 55.9 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 55.9 
N133/N132   2.0 
x: 3.47 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 25.7 
x: 1.73 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.217 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.52 m 
 = 26.3 
x: 0.217 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 26.3 
N131/N129   2.0 
x: 3.54 m 
 = 11.1 
x: 0 m 
 = 25.2 
x: 1.77 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.221 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.55 m 
 = 25.6 
x: 0.221 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 25.6 
N142/N143   2.0 
x: 2.4 m 
 = 8.9 
x: 0 m 
 = 14.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 14.8 
N144/N145   2.0 
x: 2.3 m 
 = 8.6 
x: 0 m 
 = 8.4 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 8.6 
  
 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N146/N147   2.0 
x: 2.2 m 
 = 12.9 
x: 0 m 
 = 11.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 12.9 
N148/N149   2.0 
x: 2.11 m 
 = 18.8 
x: 0 m 
 = 18.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 18.8 
N150/N151   2.0 
x: 2.01 m 
 = 27.0 
x: 0 m 
 = 26.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 27.0 
N152/N153   2.0 
x: 1.91 m 
 = 32.7 
x: 0 m 
 = 30.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 32.7 
N126/N153   2.0 
x: 3.15 m 
 = 24.8 
x: 0 m 
 = 75.9 
x: 1.57 m 
 = 0.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.197 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.38 m 
 = 76.3 
x: 0.197 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 76.3 
N152/N151   2.0 
x: 3.21 m 
 = 21.0 
x: 0 m 
 = 65.9 
x: 1.6 m 
 = 0.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.4 m 
 = 66.3 
x: 0.2 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 66.3 
N150/N149   2.0 
x: 3.27 m 
 = 18.4 
x: 0 m 
 = 73.3 
x: 1.63 m 
 = 0.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.204 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.43 m 
 = 73.8 
x: 0.204 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 73.8 
N148/N147   2.0 
x: 3.33 m 
 = 16.3 
x: 0 m 
 = 90.4 
x: 1.67 m 
 = 1.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.208 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.46 m 
 = 91.0 
x: 0.208 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 91.0 
N146/N145   2.0 
x: 3.4 m 
 = 9.1 
x: 0 m 
 = 61.7 
x: 1.7 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.49 m 
 = 62.3 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 62.3 
N144/N143   2.0 
x: 3.47 m 
 = 6.5 
x: 0 m 
 = 40.3 
x: 1.73 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.217 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.52 m 
 = 40.9 
x: 0.217 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 40.9 
N142/N129   2.0 
x: 3.54 m 
 = 10.7 
x: 0 m 
 = 43.4 
x: 1.77 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.221 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.55 m 
 = 43.7 
x: 0.221 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 43.7 
N161/N160 
x: 0 m 
  2.0 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 0.4 
N162/N163   2.0 
x: 2.4 m 
 = 5.7 
x: 0 m 
 = 14.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 14.1 
N164/N165   2.0 
x: 2.3 m 
 = 6.0 
x: 0 m 
 = 9.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 9.7 
N166/N167   2.0 
x: 2.2 m 
 = 11.9 
x: 0 m 
 = 11.3 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 11.9 
N168/N169   2.0 
x: 2.11 m 
 = 19.0 
x: 0 m 
 = 19.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 19.8 
N170/N171   2.0 
x: 2.01 m 
 = 27.2 
x: 0 m 
 = 28.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 28.8 
N159/N172   2.0 
x: 1.91 m 
 = 33.0 
x: 0 m 
 = 33.5 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 33.5 
N158/N172   2.0 
x: 3.16 m 
 = 27.2 
x: 0 m 
 = 77.2 
x: 1.58 m 
 = 0.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.198 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.38 m 
 = 77.7 
x: 0.198 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 77.7 
N159/N171   2.0 
x: 3.21 m 
 = 22.9 
x: 0 m 
 = 66.4 
x: 1.6 m 
 = 0.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.4 m 
 = 66.9 
x: 0.2 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 66.9 
N170/N169   2.0 
x: 3.27 m 
 = 19.8 
x: 0 m 
 = 74.0 
x: 1.63 m 
 = 0.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.204 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.43 m 
 = 74.5 
x: 0.204 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 74.5 
N168/N167   2.0 
x: 3.33 m 
 = 17.4 
x: 0 m 
 = 91.4 
x: 1.67 m 
 = 1.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.208 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.46 m 
 = 92.1 
x: 0.208 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 92.1 
N166/N165   2.0 
x: 3.4 m 
 = 9.4 
x: 0 m 
 = 56.6 
x: 1.7 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.49 m 
 = 57.2 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 57.2 
N164/N163   2.0 
x: 3.47 m 
 = 7.4 
x: 0 m 
 = 28.0 
x: 1.73 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.217 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.52 m 
 = 28.5 
x: 0.217 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 28.5 
N162/N160   2.0 
x: 3.54 m 
 = 10.3 
x: 0 m 
 = 27.7 
x: 1.77 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.221 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.55 m 
 = 28.0 
x: 0.221 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 28.0 
N173/N174   2.0 
x: 2.4 m 
 = 8.6 
x: 0 m 
 = 15.4 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 15.4 
N175/N176   2.0 
x: 2.3 m 
 = 8.3 
x: 0 m 
 = 8.9 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 8.9 
N177/N178   2.0 
x: 2.2 m 
 = 12.9 
x: 0 m 
 = 11.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 12.9 
N179/N180   2.0 
x: 2.11 m 
 = 19.1 
x: 0 m 
 = 20.3 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 20.3 
N181/N182   2.0 
x: 2.01 m 
 = 26.9 
x: 0 m 
 = 28.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 28.8 
N183/N184   2.0 
x: 1.91 m 
 = 33.9 
x: 0 m 
 = 32.9 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 33.9 
N157/N184   2.0 
x: 3.15 m 
 = 26.7 
x: 0 m 
 = 78.1 
x: 1.57 m 
 = 0.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.197 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.38 m 
 = 78.5 
x: 0.197 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 78.5 
N183/N182   2.0 
x: 3.21 m 
 = 22.5 
x: 0 m 
 = 68.1 
x: 1.6 m 
 = 0.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.2 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.4 m 
 = 68.5 
x: 0.2 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 68.5 
N181/N180   2.0 
x: 3.27 m 
 = 19.8 
x: 0 m 
 = 73.0 
x: 1.63 m 
 = 0.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.204 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.43 m 
 = 73.6 
x: 0.204 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 73.6 
N179/N178   2.0 
x: 3.33 m 
 = 17.8 
x: 0 m 
 = 91.7 
x: 1.67 m 
 = 1.0 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.208 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.46 m 
 = 92.4 
x: 0.208 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 92.4 
N177/N176   2.0 
x: 3.4 m 
 = 9.7 
x: 0 m 
 = 61.5 
x: 1.7 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.49 m 
 = 62.1 
x: 0.212 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 62.1 
N175/N174   2.0 
x: 3.47 m 
 = 6.9 
x: 0 m 
 = 39.1 
x: 1.73 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.217 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.52 m 
 = 39.7 
x: 0.217 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 39.7 
N173/N160   2.0 
x: 3.54 m 
 = 11.2 
x: 0 m 
 = 42.0 
x: 1.77 m 
 = 1.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.221 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 1.55 m 
 = 42.4 
x: 0.221 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 42.4 
N92/N61   3.0  = 28.0 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 18.2 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 5.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 44.6 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 44.6 
N123/N92   3.0  = 27.6 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 18.2 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 5.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 44.3 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 44.3 
N154/N123   3.0  = 27.5 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 18.2 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 5.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 44.3 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 44.3 
N185/N154   3.0  = 27.8 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 18.2 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 5.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 44.6 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 44.6 
N61/N188   3.0  = 28.8 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 18.2 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 5.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 45.3 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 45.3 
N47/N22   2.0  = 2.7  = 4.7 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 51.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 51.1 
N41/N18   2.0  = 3.0  = 3.5 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 51.6 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 51.6 
  
 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N36/N20   2.0  = 2.8  = 3.5 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 7.2 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 35.9 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 35.9 
N52/N24   2.0  = 1.5  = 6.8 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 57.3 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 57.3 
N58/N26   2.0  = 1.3  = 3.4 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 57.0 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 57.0 
N188/N58   4.0  = 68.6 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 68.6 
N61/N26   4.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) CUMPLE 
N26/N52   4.0  = 4.5 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 4.5 
N52/N20   4.0  = 45.2 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 45.2 
N41/N20   4.0  = 9.4 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 9.4 
N22/N41   4.0  = 13.0 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 13.0 
N31/N22   4.0  = 6.3 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 6.3 
N16/N47   4.0  = 57.2 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 57.2 
N47/N18   4.0  = 59.7 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 59.7 
N18/N36   4.0  = 5.0 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 5.0 
N24/N36   4.0  = 2.6 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 2.6 
N58/N24   4.0  = 80.1 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 80.1 
N10/N171   2.0  = 2.2  = 25.2 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 64.6 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 64.6 
N4/N165   2.0  = 2.7  = 14.6 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 51.9 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 51.9 
N6/N160   2.0  = 2.5  = 9.2 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 7.2 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 35.8 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 35.8 
N12/N176   2.0  = 1.0  = 10.1 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 56.9 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 56.9 
N14/N182   2.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
 = 35.2 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 76.9 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 76.9 
N182/N12   4.0  = 9.3 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 9.3 
N12/N160   4.0  = 26.8 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 26.8 
N4/N160   4.0  = 38.5 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 38.5 
N171/N4   4.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) CUMPLE 
N2/N171   4.0  = 95.4 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 95.4 
N27/N10   4.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) CUMPLE 
N10/N165   4.0  = 94.6 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 94.6 
N165/N6   4.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) CUMPLE 
N176/N6   4.0  = 20.0 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 20.0 
N14/N176   4.0  = 63.1 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 63.1 
N15/N31   4.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) CUMPLE 
N62/N16   4.0  = 91.8 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 91.8 
N186/N2   4.0  = 32.8 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 32.8 
N1/N27   4.0  = 46.5 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 46.5 
N187/N61   4.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) CUMPLE 
N32/N188   4.0  = 60.1 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 60.1 
N189/N184   3.0  = 1.5 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 57.8 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 57.8 
N194/N180   3.0  = 0.3 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 56.7 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 56.7 
N195/N178   2.0  < 0.1  = 0.4 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 56.4 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 56.4 
N196/N174   2.0  = 0.4  = 0.8 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 56.6 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 56.6 
N193/N163   2.0  = 0.5  = 0.9 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 50.0 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 50.0 
N192/N167   2.0  = 0.1  = 0.6 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 49.8 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 49.8 
N191/N169   3.0  = 0.5 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 50.2 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 50.2 
N190/N172   3.0  = 1.2 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 34.7 
x: 4.5 m 
 = 15.2 
x: 0 m 
 = 7.3 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 51.0 
x: 0.562 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 51.0 
N184/N153   3.0  = 1.8 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 58.1 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 58.1 
  
 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N182/N151   3.0  = 8.4 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 64.6 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 64.6 
N180/N149   3.0  = 1.0 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 57.2 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 57.2 
N178/N147   2.0  = 0.1  = 1.2 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 56.5 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 56.5 
N176/N145   2.0  = 1.5  = 1.9 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 57.5 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 57.5 
N174/N143   2.0  = 0.6  = 0.9 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 56.7 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 56.7 
N160/N129   2.0  = 2.6  = 2.0 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 7.2 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 35.8 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 35.8 
N163/N132   2.0  = 0.8  = 1.1 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 50.2 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 50.2 
N165/N134   2.0  = 2.9  = 2.9 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 51.7 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 51.7 
N167/N136   2.0  = 0.2  = 1.1 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 49.9 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 49.9 
N169/N138   3.0  = 0.9 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 50.5 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 50.5 
N171/N140   3.0  = 8.1 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 57.0 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 57.0 
N172/N141   3.0  = 1.6 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 34.7 
x: 4.5 m 
 = 15.2 
x: 0 m 
 = 7.3 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 51.4 
x: 0.45 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 51.4 
N153/N122   3.0  = 2.0 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 58.3 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 58.3 
N151/N120   3.0  = 8.1 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 64.3 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 64.3 
N149/N118   3.0  = 1.2 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 57.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 57.4 
N147/N116   2.0  = 0.1  = 1.4 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 56.5 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 56.5 
N145/N114   2.0  = 1.4  = 1.6 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 57.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 57.4 
N143/N112   2.0  = 0.7  = 0.7 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 56.8 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 56.8 
N129/N98   2.0  = 2.5  = 2.2 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 7.2 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 35.7 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 35.7 
N132/N101   2.0  = 0.9  = 1.0 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 50.3 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 50.3 
N134/N103   2.0  = 2.7  = 2.5 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 51.5 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 51.5 
N136/N105   2.0  = 0.3  = 1.2 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 49.9 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 49.9 
N138/N107   3.0  = 1.0 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 50.7 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 50.7 
N140/N109   3.0  = 7.8 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 56.7 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 56.7 
N141/N110   3.0  = 1.8 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 34.7 
x: 4.5 m 
 = 15.2 
x: 0 m 
 = 7.3 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 51.6 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 51.6 
N122/N91   3.0  = 1.9 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 58.2 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 58.2 
N120/N89   3.0  = 8.1 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 64.3 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 64.3 
N118/N87   3.0  = 1.1 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 57.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 57.4 
N116/N85   2.0  = 0.1  = 1.4 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 56.5 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 56.5 
N114/N83   2.0  = 1.4  = 1.4 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 57.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 57.4 
N112/N81   2.0  = 0.7  = 0.5 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 56.8 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 56.8 
N98/N67   2.0  = 2.5  = 2.5 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 7.2 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 35.7 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 35.7 
N101/N70   2.0  = 0.9  = 0.7 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 50.3 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 50.3 
N103/N72   2.0  = 2.7  = 2.3 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 51.5 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 51.5 
N105/N74   2.0  = 0.3  = 1.1 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 49.9 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 49.9 
N107/N76   3.0  = 1.0 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 50.7 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 50.7 
N109/N78   3.0  = 7.8 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 56.7 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 56.7 
N110/N79   3.0  = 1.8 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 34.7 
x: 4.5 m 
 = 15.2 
x: 0 m 
 = 7.3 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 51.6 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 51.6 
N91/N60   3.0  = 1.7 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 58.0 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 58.0 
N89/N58   3.0  = 8.4 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 64.6 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 64.6 
N87/N56   3.0  = 0.9 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 57.2 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 57.2 
N85/N54   2.0  < 0.1  = 1.1 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 56.5 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 56.5 
N83/N52   2.0  = 1.5  = 1.2 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 57.5 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 57.5 
N81/N50   2.0  = 0.6  = 0.2 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 56.7 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 56.7 
N67/N36   2.0  = 2.6  = 2.9 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 7.2 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 35.8 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 35.8 
  
 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N70/N39   2.0  = 0.8  = 0.4 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 50.2 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 50.2 
N72/N41   2.0  = 2.9  = 2.3 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 51.7 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 51.7 
N74/N43   2.0  = 0.2  = 0.9 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 49.9 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 49.9 
N76/N45   3.0  = 0.9 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 50.5 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 50.5 
N78/N47   3.0  = 8.1 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 57.0 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 57.0 
N79/N48   3.0  = 1.6 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 34.7 
x: 4.5 m 
 = 15.2 
x: 0 m 
 = 7.3 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 51.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 51.4 
N48/N197   3.0  = 1.2 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 34.7 
x: 4.5 m 
 = 15.2 
x: 0 m 
 = 7.3 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 51.0 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 51.0 
N45/N198   3.0  = 0.5 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 50.2 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 50.2 
N43/N199   2.0  = 0.1  = 0.3 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 49.8 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 49.8 
N39/N200   2.0  = 0.5  < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 34.6 
x: 4.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 50.0 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 50.0 
N50/N201   2.0  = 0.4  < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 56.6 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 56.6 
N54/N202   2.0  < 0.1  = 0.4 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 56.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 56.4 
N56/N203   3.0  = 0.5 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 56.8 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 56.8 
N60/N204   3.0  = 1.2 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 39.2 
x: 4.5 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
x: 4.5 m 
 = 57.5 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 57.5 
N65/N34   3.0  = 1.2 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 6.2 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 1.3 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 7.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 7.4 
N96/N65   3.0  = 1.8 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 6.2 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 1.3 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 7.9 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 7.9 
N127/N96   3.0  = 1.8 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 6.2 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 1.3 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 7.9 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 7.9 
N158/N127   3.0  = 1.2 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 6.2 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 1.3 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 7.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 7.4 
N157/N126   2.0  = 1.5  = 0.2 
x: 4.5 m 
 = 6.2 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 1.3 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 7.4 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 7.4 
N126/N95   3.0  = 1.9 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 10.3 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 2.2 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 11.9 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 11.9 
N95/N64   3.0  = 1.8 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 6.2 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 1.3 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 7.9 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 7.9 
N64/N33   3.0  = 1.2 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 6.2 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 1.3 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
N.P.(5) 
x: 4.5 m 
 = 7.3 
x: 0.563 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) 
CUMPLE 
 = 7.3 
N27/N172   2.0 
x: 2.52 m 
 = 5.6 
x: 0 m 
 = 20.3 
x: 0 m 
 = 7.4 
x: 2.52 m 
 = 10.0 
x: 0 m 
 = 2.2 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 2.52 m 
 = 33.8 
 < 0.1  = 0.8 
x: 0 m 
 = 2.2 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 33.8 
N172/N171   2.0 
x: 2.5 m 
 = 12.1 
x: 0 m 
 = 66.7 
x: 1.67 m 
 = 2.9 
x: 2.5 m 
 = 10.3 
x: 0 m 
 = 0.6 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 86.5 
 < 0.1  = 0.8 
x: 0 m 
 = 0.4 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 86.5 
N2/N190   2.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 6.1 
x: 0 m 
 = 20.2 
x: 2.52 m 
 = 16.5 
x: 2.52 m 
 = 4.8 
x: 2.52 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.52 m 
 = 27.1 
 < 0.1  = 1.2 
x: 0 m 
 = 1.9 
x: 2.52 m 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 27.1 
N190/N10   2.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 6.1 
x: 2.5 m 
 = 20.7 
x: 0 m 
 = 16.5 
x: 2.5 m 
 = 6.8 
x: 0 m 
 = 0.9 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 32.4 
 < 0.1  = 1.2 
x: 2.5 m 
 = 6.8 
x: 0 m 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 32.4 
N171/N169   2.0 
x: 2.5 m 
 = 15.1 
x: 0 m 
 = 47.7 
x: 2.5 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 3.0 
x: 0 m 
 = 1.7 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 52.6 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 1.7 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 52.6 
N169/N167   2.0 
x: 2.5 m 
 = 19.6 
x: 0 m 
 = 65.5 
x: 2.5 m 
 = 5.8 
x: 0 m 
 = 2.7 
x: 0 m 
 = 0.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 70.4 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 70.4 
N167/N165   2.0 
x: 2.5 m 
 = 22.6 
x: 0 m 
 = 77.7 
x: 1.25 m 
 = 6.1 
x: 2.5 m 
 = 2.6 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 81.8 
 < 0.1  = 0.3 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 81.8 
N10/N191   2.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 17.0 
x: 0 m 
 = 19.6 
x: 0 m 
 = 10.1 
x: 0 m 
 = 8.4 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 33.1 
 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 7.6 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 33.1 
N191/N192   2.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 17.1 
x: 0 m 
 = 14.4 
x: 0 m 
 = 4.5 
x: 2.5 m 
 = 1.6 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 27.9 
 < 0.1  = 0.4 
x: 2.5 m 
 = 1.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 27.9 
N192/N4   2.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 17.2 
x: 2.5 m 
 = 23.4 
x: 2.5 m 
 = 3.2 
x: 2.5 m 
 = 9.0 
x: 0 m 
 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 30.6 
 < 0.1  = 0.4 
x: 2.5 m 
 = 9.0 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 30.6 
N165/N163   2.0 
x: 2.5 m 
 = 25.2 
x: 0 m 
 = 53.3 
x: 1.46 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 2.6 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.834 m 
 = 57.4 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 57.4 
N163/N160   2.0 
x: 2.5 m 
 = 25.4 
x: 0 m 
 = 55.0 
x: 0 m 
 = 5.9 
x: 0 m 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 1.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.7 
 < 0.1  = 0.3 
x: 2.5 m 
 = 0.9 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 58.7 
N4/N193   2.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 10.5 
x: 0 m 
 = 16.0 
x: 2.5 m 
 = 3.9 
x: 0 m 
 = 5.7 
x: 2.5 m 
 = 0.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.6 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 4.5 
x: 2.5 m 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 21.6 
N193/N6   2.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 10.5 
x: 2.5 m 
 = 10.2 
x: 2.5 m 
 = 5.8 
x: 2.5 m 
 = 4.2 
x: 0 m 
 = 0.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 18.7 
 < 0.1  = 0.1 
x: 2.5 m 
 = 4.2 
x: 0 m 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 18.7 
N176/N174   2.0 
x: 2.5 m 
 = 25.2 
x: 0 m 
 = 53.4 
x: 1.46 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 2.1 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.834 m 
 = 57.3 
 < 0.1  = 1.0 
x: 0 m 
 = 0.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 57.3 
N174/N160   2.0 
x: 2.5 m 
 = 25.5 
x: 0 m 
 = 55.0 
x: 0 m 
 = 5.9 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 1.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.6 
 < 0.1  = 1.0 
x: 2.5 m 
 = 0.7 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 58.6 
N182/N180   2.0 
x: 2.5 m 
 = 15.4 
x: 0 m 
 = 47.4 
x: 2.5 m 
 = 4.7 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 0 m 
 = 2.3 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 52.9 
 < 0.1  = 1.0 
x: 0 m 
 = 1.9 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 52.9 
N180/N178   2.0 
x: 2.5 m 
 = 19.9 
x: 0 m 
 = 65.0 
x: 2.29 m 
 = 5.7 
x: 0 m 
 = 3.2 
x: 0 m 
 = 0.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 71.2 
 < 0.1  = 1.0 
x: 0 m 
 = 0.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 71.2 
N178/N176   2.0 
x: 2.5 m 
 = 22.9 
x: 0 m 
 = 77.2 
x: 1.25 m 
 = 6.1 
x: 2.5 m 
 = 2.1 
x: 0 m 
 = 0.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.88 m 
 = 81.2 
 < 0.1  = 1.0 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 81.2 
N185/N184   2.0 
x: 2.5 m 
 = 7.9 
x: 0 m 
 = 20.1 
x: 0 m 
 = 8.3 
x: 0 m 
 = 9.3 
x: 0 m 
 = 2.3 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 34.7 
 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 1.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 34.7 
N184/N182   2.0 
x: 2.5 m 
 = 11.5 
x: 0 m 
 = 67.2 
x: 2.5 m 
 = 4.1 
x: 2.5 m 
 = 13.6 
x: 0 m 
 = 0.9 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 89.7 
 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.9 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 89.7 
N8/N189   2.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 11.6 
x: 0 m 
 = 17.7 
x: 0 m 
 = 20.0 
x: 0 m 
 = 4.1 
 = 1.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 41.5 
 < 0.1  = 0.8 
x: 0 m 
 = 2.7 
 = 1.1 
CUMPLE 
 = 41.5 
N189/N14   2.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 11.6 
x: 2.49 m 
 = 16.5 
x: 0 m 
 = 14.6 
x: 2.49 m 
 = 6.8 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 32.4 
 < 0.1  = 0.8 
x: 2.49 m 
 = 3.0 
 = 0.7 
CUMPLE 
 = 32.4 
  
 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N14/N194   2.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 18.1 
x: 0 m 
 = 25.7 
x: 0 m 
 = 9.1 
x: 0 m 
 = 10.0 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 36.3 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 6.1 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 36.3 
N194/N195   2.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 18.2 
x: 2.5 m 
 = 16.0 
x: 0 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 1.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 27.9 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 1.1 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 27.9 
N195/N12   2.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 18.3 
x: 2.5 m 
 = 18.4 
x: 2.5 m 
 = 2.3 
x: 2.5 m 
 = 8.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 30.5 
 < 0.1  = 0.3 
x: 2.5 m 
 = 4.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 30.5 
N12/N196   2.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 10.5 
x: 0 m 
 = 23.2 
x: 2.5 m 
 = 3.2 
x: 0 m 
 = 7.7 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 27.4 
 < 0.1  = 0.8 
x: 0 m 
 = 5.0 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 27.4 
N196/N6   2.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 10.6 
x: 2.5 m 
 = 9.6 
x: 2.5 m 
 = 5.8 
x: 0 m 
 = 3.5 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 18.0 
 < 0.1  = 0.8 
x: 2.5 m 
 = 0.8 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 18.0 
N186/N158   2.0 
x: 8.7 m 
 = 4.2 
x: 0 m 
 = 21.7 
x: 0 m 
 = 73.6 
x: 8.7 m 
 = 9.9 
x: 0 m 
 = 25.0 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 79.5 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 9.4 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 79.5 
N158/N27   2.0 
x: 1.81 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 30.3 
x: 0 m 
 = 9.9 
x: 0 m 
 = 19.6 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 39.7 
 < 0.1  = 1.7 
x: 0 m 
 = 5.1 
 = 0.7 
CUMPLE 
 = 39.7 
N62/N34   2.0 
x: 8.7 m 
 = 4.6 
x: 0 m 
 = 21.7 
x: 0 m 
 = 69.7 
x: 8.7 m 
 = 10.1 
x: 0 m 
 = 22.3 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 75.4 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 8.0 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 75.4 
N34/N31   2.0 
x: 1.81 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 30.1 
x: 0 m 
 = 10.1 
x: 1.81 m 
 = 19.2 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 40.4 
 < 0.1  = 1.5 
x: 0 m 
 = 3.5 
 = 0.7 
CUMPLE 
 = 40.4 
N32/N33   2.0 
x: 8.72 m 
 = 4.6 
x: 0 m 
 = 21.9 
x: 0 m 
 = 65.5 
x: 8.72 m 
 = 10.3 
x: 0 m 
 = 18.1 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 76.0 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 15.0 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 76.0 
N33/N61   2.0 
x: 1.81 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 43.4 
x: 0 m 
 = 10.3 
x: 1.81 m 
 = 24.4 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 52.8 
 < 0.1  = 2.0 
x: 1.81 m 
 = 24.3 
 = 0.6 
CUMPLE 
 = 52.8 
N16/N197   2.0 
x: 2.52 m 
 = 1.0 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 0 m 
 = 17.2 
x: 2.52 m 
 = 16.8 
x: 2.52 m 
 = 4.2 
x: 2.52 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.52 m 
 = 30.5 
 < 0.1  = 1.4 
x: 0 m 
 = 2.6 
x: 2.52 m 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 30.5 
N197/N22   2.0 
x: 2.5 m 
 = 1.0 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 2.5 m 
 = 19.7 
x: 0 m 
 = 16.8 
x: 2.5 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 0.9 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 31.5 
 < 0.1  = 1.4 
x: 2.5 m 
 = 6.1 
x: 0 m 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 31.5 
N22/N198   2.0 
x: 2.5 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 12.7 
x: 0 m 
 = 19.4 
x: 0 m 
 = 9.7 
x: 0 m 
 = 8.4 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 32.9 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 7.5 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 32.9 
N198/N199   2.0 
x: 2.5 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 12.6 
x: 0 m 
 = 15.0 
x: 0 m 
 = 4.6 
x: 2.5 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 25.8 
 < 0.1  = 0.3 
x: 2.5 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 25.8 
N199/N18   2.0 
x: 2.5 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 12.5 
x: 2.5 m 
 = 24.0 
x: 2.5 m 
 = 3.3 
x: 2.5 m 
 = 9.2 
x: 0 m 
 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 29.1 
 < 0.1  = 0.3 
x: 2.5 m 
 = 9.1 
x: 0 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 29.1 
N18/N200   2.0 
x: 2.5 m 
 = 2.3 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 0 m 
 = 15.9 
x: 2.5 m 
 = 3.9 
x: 0 m 
 = 5.7 
x: 2.5 m 
 = 0.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 21.8 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 4.4 
x: 2.5 m 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 21.8 
N200/N20   2.0 
x: 2.5 m 
 = 2.3 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 2.5 m 
 = 10.7 
x: 2.5 m 
 = 5.5 
x: 2.5 m 
 = 4.3 
x: 0 m 
 = 0.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 18.9 
 < 0.1  = 0.1 
x: 2.5 m 
 = 4.3 
x: 0 m 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 18.9 
N24/N201   2.0 
x: 2.5 m 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 23.6 
x: 2.5 m 
 = 3.1 
x: 0 m 
 = 7.8 
x: 2.5 m 
 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 27.8 
 < 0.1  = 0.8 
x: 0 m 
 = 5.1 
x: 2.5 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 27.8 
N201/N20   2.0 
x: 2.5 m 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 6.1 
x: 2.5 m 
 = 9.8 
x: 2.5 m 
 = 5.5 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 0 m 
 = 0.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 17.8 
 < 0.1  = 0.8 
x: 2.5 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 17.8 
N26/N203   2.0 
x: 2.5 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 11.6 
x: 0 m 
 = 26.1 
x: 0 m 
 = 8.9 
x: 0 m 
 = 10.0 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 37.2 
 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 6.2 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 37.2 
N203/N202   2.0 
x: 2.5 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 11.4 
x: 2.5 m 
 = 16.1 
x: 0 m 
 = 4.3 
x: 0 m 
 = 1.7 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 23.7 
 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 1.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 23.7 
N202/N24   2.0 
x: 2.5 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 11.2 
x: 2.5 m 
 = 19.1 
x: 2.5 m 
 = 2.0 
x: 2.5 m 
 = 8.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 23.3 
 < 0.1  = 0.4 
x: 2.5 m 
 = 4.6 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 23.3 
N188/N204   2.0 
x: 2.5 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 3.7 
x: 0 m 
 = 18.2 
x: 2.5 m 
 = 19.9 
x: 2.5 m 
 = 4.4 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 28.2 
 < 0.1  = 1.0 
x: 0 m 
 = 2.2 
 = 0.6 
CUMPLE 
 = 28.2 
N204/N26   2.0 
x: 2.5 m 
 = 0.6 
x: 0 m 
 = 3.6 
x: 2.5 m 
 = 17.4 
x: 0 m 
 = 19.9 
x: 2.5 m 
 = 6.5 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 28.1 
 < 0.1  = 0.9 
x: 2.5 m 
 = 3.6 
 = 0.9 
CUMPLE 
 = 28.1 
N61/N60   2.0 
x: 2.5 m 
 = 10.8 
x: 0 m 
 = 11.1 
x: 0 m 
 = 6.6 
x: 2.5 m 
 = 12.6 
x: 0 m 
 = 1.9 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 23.7 
 < 0.1  = 0.5 
x: 0 m 
 = 1.1 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 23.7 
N60/N58   2.0 
x: 2.5 m 
 = 12.3 
x: 0 m 
 = 55.8 
x: 2.08 m 
 = 2.9 
x: 0 m 
 = 12.6 
x: 0 m 
 = 0.7 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 73.4 
 < 0.1  = 0.5 
x: 0 m 
 = 0.7 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 73.4 
N58/N56   2.0 
x: 2.5 m 
 = 11.8 
x: 0 m 
 = 47.1 
x: 2.5 m 
 = 4.5 
x: 2.5 m 
 = 3.7 
x: 0 m 
 = 1.7 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 52.6 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 1.2 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 52.6 
N56/N54   2.0 
x: 2.5 m 
 = 15.9 
x: 0 m 
 = 65.0 
x: 2.5 m 
 = 5.8 
x: 0 m 
 = 3.7 
x: 0 m 
 = 0.8 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 71.1 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 71.1 
N54/N52   2.0 
x: 2.5 m 
 = 18.6 
x: 0 m 
 = 77.2 
x: 1.25 m 
 = 6.1 
x: 2.5 m 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 0.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 81.6 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 81.6 
N52/N50   2.0 
x: 2.5 m 
 = 19.7 
x: 0 m 
 = 53.3 
x: 1.46 m 
 = 6.2 
x: 2.5 m 
 = 2.1 
x: 0 m 
 = 0.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.625 m 
 = 57.5 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 57.5 
N50/N36   2.0 
x: 2.5 m 
 = 20.0 
x: 0 m 
 = 55.0 
x: 0 m 
 = 5.9 
x: 0 m 
 = 2.1 
x: 2.5 m 
 = 1.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.7 
 < 0.1  = 0.2 
x: 2.5 m 
 = 0.7 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 58.7 
N41/N39   2.0 
x: 2.5 m 
 = 19.7 
x: 0 m 
 = 53.4 
x: 1.46 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 2.5 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0.625 m 
 = 57.4 
 < 0.1  = 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 57.4 
N39/N36   2.0 
x: 2.5 m 
 = 20.0 
x: 0 m 
 = 55.0 
x: 0 m 
 = 5.9 
x: 0 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 1.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 58.7 
 < 0.1  = 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.9 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 58.7 
N47/N45   2.0 
x: 2.5 m 
 = 11.5 
x: 0 m 
 = 47.8 
x: 2.5 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 0 m 
 = 1.7 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 53.0 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 1.7 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 53.0 
N45/N43   2.0 
x: 2.5 m 
 = 15.6 
x: 0 m 
 = 65.6 
x: 2.5 m 
 = 5.8 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 0 m 
 = 0.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 70.6 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 70.6 
N43/N41   2.0 
x: 2.5 m 
 = 18.3 
x: 0 m 
 = 77.8 
x: 1.25 m 
 = 6.1 
x: 2.5 m 
 = 2.5 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 81.9 
 < 0.1  = 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 81.9 
N31/N48   2.0 
x: 2.52 m 
 = 5.4 
x: 0 m 
 = 21.3 
x: 0 m 
 = 7.5 
x: 2.52 m 
 = 10.2 
x: 0 m 
 = 2.2 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 2.52 m 
 = 35.3 
 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 2.2 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 35.3 
N48/N47   2.0 
x: 2.5 m 
 = 11.6 
x: 0 m 
 = 67.4 
x: 1.46 m 
 = 3.0 
x: 0 m 
 = 10.2 
x: 0 m 
 = 0.6 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 87.6 
 < 0.1  = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.4 
 = 0.5 
CUMPLE 
 = 87.6 
N93/N65   2.0 
x: 8.7 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 21.7 
x: 0 m 
 = 66.1 
x: 8.7 m 
 = 5.2 
x: 0 m 
 = 21.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 69.3 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 7.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 69.3 
N65/N30   2.0 
x: 1.81 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 27.3 
x: 0 m 
 = 5.2 
x: 1.81 m 
 = 17.6 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 32.6 
 < 0.1  = 0.7 
x: 0 m 
 = 4.6 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 32.6 
N124/N96   2.0 
x: 8.7 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 21.7 
x: 0 m 
 = 54.3 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 0 m 
 = 17.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 56.0 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 7.0 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 56.0 
N96/N29   2.0 
x: 1.81 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 27.3 
x: 0 m 
 = 0.6 
 = 14.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 28.0 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 6.0 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 28.0 
N155/N127   2.0 
x: 8.7 m 
 = 4.6 
x: 0 m 
 = 21.7 
x: 0 m 
 = 78.0 
x: 0 m 
 = 5.7 
x: 0 m 
 = 25.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 81.4 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 9.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 81.4 
N127/N28   2.0 
x: 1.81 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 31.9 
x: 0 m 
 = 4.8 
x: 1.81 m 
 = 20.7 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 37.1 
 < 0.1  = 0.9 
x: 0 m 
 = 3.3 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 37.1 
  
 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N125/N126   2.0 
x: 8.72 m 
 = 4.6 
x: 0 m 
 = 22.0 
x: 0 m 
 = 71.6 
x: 8.72 m 
 = 5.0 
x: 0 m 
 = 19.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 82.8 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 16.1 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 82.8 
N126/N154   2.0 
x: 1.81 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 45.0 
x: 0 m 
 = 5.0 
x: 1.81 m 
 = 26.0 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 50.3 
 < 0.1  = 0.1 
x: 1.81 m 
 = 25.3 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 50.3 
N94/N95   2.0 
x: 8.72 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 21.9 
x: 0 m 
 = 52.1 
x: 0 m 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 14.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 60.9 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 12.9 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 60.9 
N95/N123   2.0 
x: 1.81 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 38.4 
x: 0 m 
 = 1.2 
x: 1.81 m 
 = 21.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 40.1 
 < 0.1  = 0.6 
x: 1.81 m 
 = 21.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 40.1 
N63/N64   2.0 
x: 8.72 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 21.8 
x: 0 m 
 = 61.8 
x: 8.72 m 
 = 5.5 
x: 0 m 
 = 17.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 70.1 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 14.5 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 70.1 
N64/N92   2.0 
x: 1.81 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 41.7 
x: 0 m 
 = 5.5 
x: 1.81 m 
 = 23.4 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 46.5 
 < 0.1  = 1.3 
x: 1.81 m 
 = 23.4 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 46.5 
N187/N188   2.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 18.7 
x: 0 m 
 = 16.5 
x: 0 m 
 = 46.0 
x: 0 m 
 = 4.9 
x: 0 m 
 = 2.0 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 84.3 
 < 0.1  = 0.6 
x: 0 m 
 = 3.0 
x: 0 m 
 = 1.0 
CUMPLE 
 = 84.3 
N181/N183   2.0  = 32.6  = 58.2 
x: 2.5 m 
 = 9.8 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 2.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 62.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.0 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 62.1 
N183/N157   2.0  = 14.4  = 41.1 
x: 2.5 m 
 = 35.6 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 2.5 m 
 = 10.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 50.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 3.3 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 50.4 
N175/N177   2.0  = 58.3  = 39.3 
x: 1.25 m 
 = 4.2 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.25 m 
 = 62.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 62.6 
N177/N179   2.0  = 53.3  = 35.6 
x: 0.625 m 
 = 3.8 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 2.5 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.625 m 
 = 57.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 57.2 
N179/N181   2.0  = 44.8  = 90.7 
x: 0 m 
 = 2.7 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 2.5 m 
 = 0.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 92.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 92.1 
N164/N162   2.0  = 60.1  = 40.2 
x: 0.833 m 
 = 4.0 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.833 m 
 = 64.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 64.3 
N162/N161   2.0  = 59.2  = 38.6 
x: 1.04 m 
 = 3.6 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.04 m 
 = 63.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 63.1 
N161/N173   2.0  = 59.2  = 38.6 
x: 1.46 m 
 = 3.6 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 2.5 m 
 = 0.7 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.46 m 
 = 63.0 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 63.0 
N173/N175   2.0  = 60.1  = 40.1 
x: 1.67 m 
 = 4.0 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.67 m 
 = 64.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 64.2 
N170/N168   2.0  = 44.8  = 92.5 
x: 2.5 m 
 = 2.8 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 94.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 94.2 
N168/N166   2.0  = 53.3  = 36.0 
x: 1.87 m 
 = 3.8 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.87 m 
 = 57.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 57.3 
N166/N164   2.0  = 58.3  = 39.5 
x: 1.25 m 
 = 4.1 
x: 0 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.25 m 
 = 62.7 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 62.7 
N158/N159   2.0  = 16.0  = 11.4 
x: 0 m 
 = 28.3 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 8.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 43.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.3 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 43.4 
N159/N170   2.0  = 32.5  = 60.0 
x: 0 m 
 = 8.3 
x: 0 m 
 = 0.4 
x: 2.5 m 
 = 2.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 64.5 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 1.0 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 64.5 
N154/N153   2.0 
x: 2.5 m 
 = 9.8 
x: 0 m 
 = 13.4 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 2.5 m 
 = 3.1 
x: 0 m 
 = 1.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 16.2 
 < 0.1  = 0.9 
x: 0 m 
 = 1.0 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 16.2 
N153/N151   2.0 
x: 2.5 m 
 = 11.8 
x: 0 m 
 = 58.4 
x: 2.08 m 
 = 2.9 
x: 2.5 m 
 = 9.7 
x: 0 m 
 = 0.8 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 71.3 
 < 0.1  = 0.9 
x: 0 m 
 = 0.7 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 71.3 
N151/N149   2.0 
x: 2.5 m 
 = 11.4 
x: 0 m 
 = 49.7 
x: 2.5 m 
 = 4.6 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 0 m 
 = 1.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 54.2 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 1.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 54.2 
N149/N147   2.0 
x: 2.5 m 
 = 15.6 
x: 0 m 
 = 67.4 
x: 2.5 m 
 = 5.8 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 0.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 72.3 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 72.3 
N147/N145   2.0 
x: 2.5 m 
 = 18.4 
x: 0 m 
 = 79.5 
x: 1.25 m 
 = 6.1 
x: 2.5 m 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 0.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.46 m 
 = 83.3 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 83.3 
N145/N143   2.0 
x: 2.5 m 
 = 19.9 
x: 0 m 
 = 54.6 
x: 1.46 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.25 m 
 = 58.4 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 58.4 
N143/N129   2.0 
x: 2.5 m 
 = 20.3 
x: 0 m 
 = 56.1 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0 m 
 = 1.6 
x: 2.5 m 
 = 1.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 59.9 
 < 0.1  = 0.3 
x: 2.5 m 
 = 0.8 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 59.9 
N134/N132   2.0 
x: 2.5 m 
 = 20.0 
x: 0 m 
 = 54.6 
x: 1.46 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 2.3 
x: 0 m 
 = 0.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.834 m 
 = 58.6 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 58.6 
N132/N129   2.0 
x: 2.5 m 
 = 20.3 
x: 0 m 
 = 56.2 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 1.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 59.9 
 < 0.1  = 0.3 
x: 2.5 m 
 = 1.0 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 59.9 
N140/N138   2.0 
x: 2.5 m 
 = 11.6 
x: 0 m 
 = 49.9 
x: 2.5 m 
 = 4.6 
x: 0 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 1.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 54.5 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 1.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 54.5 
N138/N136   2.0 
x: 2.5 m 
 = 15.7 
x: 0 m 
 = 67.5 
x: 2.5 m 
 = 5.8 
x: 0 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 0.8 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 72.1 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.7 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 72.1 
N136/N134   2.0 
x: 2.5 m 
 = 18.5 
x: 0 m 
 = 79.6 
x: 1.25 m 
 = 6.1 
x: 2.5 m 
 = 2.3 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.29 m 
 = 83.6 
 < 0.1  = 0.3 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 83.6 
N28/N141   2.0 
x: 2.52 m 
 = 5.5 
x: 0 m 
 = 22.9 
x: 0 m 
 = 7.3 
x: 2.52 m 
 = 4.8 
x: 0 m 
 = 2.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.52 m 
 = 30.2 
 < 0.1  = 0.8 
x: 0 m 
 = 2.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 30.2 
N141/N140   2.0 
x: 2.5 m 
 = 11.4 
x: 0 m 
 = 67.7 
x: 1.67 m 
 = 3.0 
x: 2.5 m 
 = 6.0 
x: 0 m 
 = 0.6 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 78.4 
 < 0.1  = 0.8 
x: 0 m 
 = 0.5 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 78.4 
N127/N128   2.0  = 16.7  = 11.4 
x: 0 m 
 = 27.8 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 8.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 42.7 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 42.7 
N128/N139   2.0  = 32.3  = 55.7 
x: 0 m 
 = 8.3 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 2.5 m 
 = 2.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 59.8 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 1.1 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 59.8 
N139/N137   2.0  = 44.5  = 85.6 
x: 2.5 m 
 = 2.9 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 87.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 87.2 
N137/N135   2.0  = 52.8  = 33.3 
x: 1.87 m 
 = 3.8 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.87 m 
 = 56.7 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 56.7 
N135/N133   2.0  = 57.7  = 36.7 
x: 1.25 m 
 = 4.2 
x: 0 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.25 m 
 = 61.9 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 61.9 
N133/N131   2.0  = 59.3  = 37.5 
x: 0.833 m 
 = 4.0 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.833 m 
 = 63.5 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 63.5 
N131/N130   2.0  = 58.4  = 36.3 
x: 1.04 m 
 = 3.6 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.833 m 
 = 62.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 62.1 
N130/N142   2.0  = 58.4  = 36.3 
x: 1.46 m 
 = 3.6 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.46 m 
 = 62.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 62.1 
N142/N144   2.0  = 59.3  = 37.5 
x: 1.67 m 
 = 4.0 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.67 m 
 = 63.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 63.4 
N144/N146   2.0  = 57.6  = 36.6 
x: 1.25 m 
 = 4.2 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.25 m 
 = 61.8 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 61.8 
  
 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N146/N148   2.0  = 52.7  = 33.1 
x: 0.625 m 
 = 3.8 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.625 m 
 = 56.5 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 56.5 
N148/N150   2.0  = 44.4  = 84.9 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 2.5 m 
 = 1.0 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 86.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 86.1 
N150/N152   2.0  = 32.2  = 54.7 
x: 2.5 m 
 = 9.9 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 2.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 58.5 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.1 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 58.5 
N152/N126   2.0  = 14.5  = 45.9 
x: 2.5 m 
 = 37.4 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 10.7 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 56.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 3.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 56.4 
N29/N110   2.0 
x: 2.52 m 
 = 5.5 
x: 0 m 
 = 16.1 
x: 0 m 
 = 6.9 
x: 2.52 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 2.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 17.7 
 < 0.1  = 0.6 
x: 0 m 
 = 1.2 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 17.7 
N110/N109   2.0 
x: 2.5 m 
 = 11.6 
x: 0 m 
 = 64.0 
x: 1.67 m 
 = 3.0 
x: 2.5 m 
 = 2.7 
x: 0 m 
 = 0.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.88 m 
 = 66.2 
 < 0.1  = 0.6 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 66.2 
N109/N107   2.0 
x: 2.5 m 
 = 11.5 
x: 0 m 
 = 49.9 
x: 2.5 m 
 = 4.6 
x: 0 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 1.7 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 52.6 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 1.1 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 52.6 
N107/N105   2.0 
x: 2.5 m 
 = 15.6 
x: 0 m 
 = 67.5 
x: 2.5 m 
 = 5.8 
x: 2.5 m 
 = 1.3 
x: 0 m 
 = 0.8 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 71.1 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 71.1 
N105/N103   2.0 
x: 2.5 m 
 = 18.3 
x: 0 m 
 = 79.6 
x: 1.25 m 
 = 6.1 
x: 2.5 m 
 = 2.1 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.25 m 
 = 83.4 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 83.4 
N103/N101   2.0 
x: 2.5 m 
 = 19.8 
x: 0 m 
 = 54.6 
x: 1.46 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 2.1 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.46 m 
 = 58.4 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 58.4 
N101/N98   2.0 
x: 2.5 m 
 = 20.1 
x: 0 m 
 = 56.2 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0 m 
 = 1.9 
x: 2.5 m 
 = 1.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 59.8 
 < 0.1  = 0.2 
x: 2.5 m 
 = 0.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 59.8 
N114/N112   2.0 
x: 2.5 m 
 = 19.8 
x: 0 m 
 = 54.6 
x: 1.46 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.25 m 
 = 58.5 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 58.5 
N112/N98   2.0 
x: 2.5 m 
 = 20.1 
x: 0 m 
 = 56.1 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 2.5 m 
 = 1.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 59.9 
 < 0.1  = 0.3 
x: 2.5 m 
 = 0.8 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 59.9 
N120/N118   2.0 
x: 2.5 m 
 = 11.6 
x: 0 m 
 = 49.7 
x: 2.5 m 
 = 4.6 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 1.7 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 52.7 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 1.2 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 52.7 
N118/N116   2.0 
x: 2.5 m 
 = 15.6 
x: 0 m 
 = 67.4 
x: 2.5 m 
 = 5.8 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 0.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.29 m 
 = 71.1 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.8 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 71.1 
N116/N114   2.0 
x: 2.5 m 
 = 18.3 
x: 0 m 
 = 79.5 
x: 1.25 m 
 = 6.1 
x: 2.5 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 0.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.08 m 
 = 83.4 
 < 0.1  = 0.3 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 83.4 
N123/N122   2.0 
x: 2.5 m 
 = 8.1 
x: 0 m 
 = 10.7 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 2.5 m 
 = 2.9 
x: 0 m 
 = 1.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 14.7 
 < 0.1  = 0.8 
x: 0 m 
 = 1.1 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 14.7 
N122/N120   2.0 
x: 2.5 m 
 = 11.7 
x: 0 m 
 = 58.4 
x: 2.08 m 
 = 2.9 
x: 2.5 m 
 = 4.9 
x: 0 m 
 = 0.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 63.2 
 < 0.1  = 0.8 
x: 0 m 
 = 0.7 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 63.2 
N119/N121   2.0  = 32.2  = 68.5 
x: 2.5 m 
 = 9.3 
x: 2.5 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 2.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 72.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.2 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 72.2 
N121/N95   2.0  = 14.5  = 36.1 
x: 2.5 m 
 = 33.8 
x: 2.5 m 
 = 0.2 
x: 2.5 m 
 = 9.8 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 45.7 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 4.1 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 45.7 
N113/N115   2.0  = 57.6  = 40.4 
x: 1.25 m 
 = 4.2 
x: 2.5 m 
 = 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.25 m 
 = 61.9 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 61.9 
N115/N117   2.0  = 52.7  = 37.0 
x: 0.625 m 
 = 3.8 
x: 2.5 m 
 = 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.625 m 
 = 56.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 56.6 
N117/N119   2.0  = 44.4  = 97.8 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 2.5 m 
 = 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 99.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 99.3 
N102/N100   2.0  = 59.3  = 41.1 
x: 0.833 m 
 = 4.0 
x: 2.5 m 
 = 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.833 m 
 = 63.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 63.4 
N100/N99   2.0  = 58.4  = 39.9 
x: 1.04 m 
 = 3.6 
x: 2.5 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.04 m 
 = 62.0 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 62.0 
N99/N111   2.0  = 58.4  = 39.9 
x: 1.46 m 
 = 3.6 
x: 2.5 m 
 = 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.67 m 
 = 62.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 62.1 
N111/N113   2.0  = 59.3  = 41.1 
x: 1.67 m 
 = 4.0 
x: 2.5 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.67 m 
 = 63.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 63.4 
N108/N106   2.0  = 44.5  = 97.7 
x: 2.5 m 
 = 2.9 
x: 0 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 99.0 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 99.0 
N106/N104   2.0  = 52.8  = 37.0 
x: 1.87 m 
 = 3.8 
x: 2.29 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.87 m 
 = 56.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 56.6 
N104/N102   2.0  = 57.7  = 40.3 
x: 1.25 m 
 = 4.2 
x: 2.5 m 
 < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.25 m 
 = 61.9 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 61.9 
N96/N97   2.0  = 15.9  = 25.0 
x: 0 m 
 = 27.8 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 8.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 42.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.0 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 42.6 
N97/N108   2.0  = 32.3  = 68.4 
x: 0 m 
 = 8.3 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 2.5 m 
 = 2.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 72.0 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 1.2 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 72.0 
N30/N79   2.0 
x: 2.52 m 
 = 5.5 
x: 0 m 
 = 19.5 
x: 0 m 
 = 7.1 
x: 2.52 m 
 = 5.0 
x: 0 m 
 = 2.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.52 m 
 = 26.7 
 < 0.1  = 0.6 
x: 0 m 
 = 2.1 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 26.7 
N79/N78   2.0 
x: 2.5 m 
 = 11.6 
x: 0 m 
 = 65.8 
x: 1.67 m 
 = 3.0 
x: 0 m 
 = 5.0 
x: 0 m 
 = 0.6 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 76.4 
 < 0.1  = 0.6 
x: 0 m 
 = 0.5 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 76.4 
N78/N76   2.0 
x: 2.5 m 
 = 11.5 
x: 0 m 
 = 49.9 
x: 2.5 m 
 = 4.6 
x: 2.5 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 1.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 54.2 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 1.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 54.2 
N76/N74   2.0 
x: 2.5 m 
 = 15.6 
x: 0 m 
 = 67.5 
x: 2.5 m 
 = 5.8 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 0.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 72.1 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.7 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 72.1 
N74/N72   2.0 
x: 2.5 m 
 = 18.3 
x: 0 m 
 = 79.6 
x: 1.25 m 
 = 6.1 
x: 2.5 m 
 = 1.9 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.29 m 
 = 83.6 
 < 0.1  = 0.2 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 83.6 
N72/N70   2.0 
x: 2.5 m 
 = 19.8 
x: 0 m 
 = 54.6 
x: 1.46 m 
 = 6.2 
x: 2.5 m 
 = 2.1 
x: 0 m 
 = 0.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.834 m 
 = 58.6 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 58.6 
N70/N67   2.0 
x: 2.5 m 
 = 20.1 
x: 0 m 
 = 56.2 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0 m 
 = 2.1 
x: 2.5 m 
 = 1.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 59.8 
 < 0.1  = 0.2 
x: 2.5 m 
 = 1.0 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 59.8 
N83/N81   2.0 
x: 2.5 m 
 = 19.7 
x: 0 m 
 = 54.6 
x: 1.46 m 
 = 6.2 
x: 2.5 m 
 = 1.9 
x: 0 m 
 = 0.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.625 m 
 = 58.7 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 58.7 
N81/N67   2.0 
x: 2.5 m 
 = 20.1 
x: 0 m 
 = 56.1 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0 m 
 = 1.9 
x: 2.5 m 
 = 1.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 59.9 
 < 0.1  = 0.2 
x: 2.5 m 
 = 0.8 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 59.9 
N89/N87   2.0 
x: 2.5 m 
 = 11.5 
x: 0 m 
 = 49.7 
x: 2.5 m 
 = 4.6 
x: 2.5 m 
 = 2.2 
x: 0 m 
 = 1.7 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 54.8 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 1.2 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 54.8 
N87/N85   2.0 
x: 2.5 m 
 = 15.6 
x: 0 m 
 = 67.4 
x: 2.5 m 
 = 5.8 
x: 0 m 
 = 2.2 
x: 0 m 
 = 0.8 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 72.9 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.8 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 72.9 
N85/N83   2.0 
x: 2.5 m 
 = 18.3 
x: 0 m 
 = 79.5 
x: 1.25 m 
 = 6.1 
x: 2.5 m 
 = 1.8 
x: 0 m 
 = 0.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 83.8 
 < 0.1  = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 83.8 
N92/N91   2.0 
x: 2.5 m 
 = 8.8 
x: 0 m 
 = 11.3 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 2.5 m 
 = 7.6 
x: 0 m 
 = 1.9 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 20.8 
 < 0.1  = 0.7 
x: 0 m 
 = 1.0 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 20.8 
  
 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N91/N89   2.0 
x: 2.5 m 
 = 11.5 
x: 0 m 
 = 58.4 
x: 2.08 m 
 = 2.9 
x: 0 m 
 = 7.6 
x: 0 m 
 = 0.7 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 70.1 
 < 0.1  = 0.7 
x: 0 m 
 = 0.7 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 70.1 
N88/N90   2.0  = 32.2  = 65.8 
x: 2.5 m 
 = 9.6 
x: 2.5 m 
 = 0.3 
x: 0 m 
 = 2.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 69.9 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.1 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 69.9 
N90/N64   2.0  = 14.5  = 41.0 
x: 2.5 m 
 = 35.6 
x: 2.5 m 
 = 0.3 
x: 2.5 m 
 = 10.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 50.0 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 4.0 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 50.0 
N82/N84   2.0  = 57.6  = 39.6 
x: 1.25 m 
 = 4.2 
x: 2.5 m 
 = 0.3 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.25 m 
 = 62.0 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 62.0 
N84/N86   2.0  = 52.7  = 36.2 
x: 0.625 m 
 = 3.8 
x: 2.5 m 
 = 0.3 
x: 2.5 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.625 m 
 = 56.8 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 56.8 
N86/N88   2.0  = 44.4  = 95.2 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 2.5 m 
 = 0.3 
x: 2.5 m 
 = 1.0 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 97.0 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 97.0 
N71/N69   2.0  = 59.3  = 40.4 
x: 0.833 m 
 = 4.0 
x: 2.5 m 
 = 0.2 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.833 m 
 = 63.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 63.6 
N69/N68   2.0  = 58.4  = 39.2 
x: 1.04 m 
 = 3.6 
x: 2.5 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.04 m 
 = 62.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 62.2 
N68/N80   2.0  = 58.4  = 39.2 
x: 1.46 m 
 = 3.6 
x: 2.08 m 
 = 0.2 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.67 m 
 = 62.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 62.2 
N80/N82   2.0  = 59.3  = 40.4 
x: 1.67 m 
 = 4.0 
x: 2.5 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.67 m 
 = 63.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 63.6 
N77/N75   2.0  = 44.5  = 95.4 
x: 2.5 m 
 = 2.9 
x: 2.5 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 96.9 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 96.9 
N75/N73   2.0  = 52.8  = 36.3 
x: 1.87 m 
 = 3.8 
x: 2.5 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.87 m 
 = 56.8 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 56.8 
N73/N71   2.0  = 57.7  = 39.6 
x: 1.25 m 
 = 4.2 
x: 2.5 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.25 m 
 = 62.0 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 62.0 
N65/N66   2.0  = 16.3  = 22.8 
x: 0 m 
 = 27.8 
x: 2.52 m 
 = 0.2 
x: 0 m 
 = 8.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 42.7 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 4.0 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 42.7 
N66/N77   2.0  = 32.3  = 66.1 
x: 0 m 
 = 8.3 
x: 2.5 m 
 = 0.2 
x: 2.5 m 
 = 2.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 69.8 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 1.1 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 69.8 
N34/N35   2.0  = 16.9  = 23.2 
x: 0 m 
 = 27.8 
x: 2.52 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 8.2 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 43.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 3.9 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 43.1 
N35/N46   2.0  = 32.7  = 66.8 
x: 0 m 
 = 8.3 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
x: 2.5 m 
 = 2.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 70.5 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 1.1 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 70.5 
N46/N44   2.0  = 45.0  = 96.3 
x: 2.5 m 
 = 2.8 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.9 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 97.8 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 97.8 
N44/N42   2.0  = 53.5  = 36.6 
x: 1.87 m 
 = 3.8 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.87 m 
 = 57.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 57.6 
N42/N40   2.0  = 58.4  = 40.0 
x: 1.25 m 
 = 4.1 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.25 m 
 = 62.9 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 62.9 
N40/N38   2.0  = 60.2  = 40.9 
x: 0.833 m 
 = 4.0 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.833 m 
 = 64.5 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 64.5 
N38/N37   2.0  = 59.3  = 39.7 
x: 1.04 m 
 = 3.6 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.04 m 
 = 63.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 63.3 
N37/N49   2.0  = 59.3  = 39.7 
x: 1.46 m 
 = 3.6 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.46 m 
 = 63.3 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 63.3 
N49/N51   2.0  = 60.2  = 40.9 
x: 1.67 m 
 = 4.0 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
x: 0 m 
 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.67 m 
 = 64.5 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 64.5 
N51/N53   2.0  = 58.3  = 40.0 
x: 1.25 m 
 = 4.1 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.25 m 
 = 62.8 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 62.8 
N53/N55   2.0  = 53.3  = 36.6 
x: 0.625 m 
 = 3.8 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
x: 2.5 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.625 m 
 = 57.5 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 57.5 
N55/N57   2.0  = 44.8  = 96.0 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 2.5 m 
 = 0.4 
x: 2.5 m 
 = 1.0 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 97.7 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 0.6 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 97.7 
N57/N59   2.0  = 32.5  = 66.3 
x: 2.5 m 
 = 9.8 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
x: 0 m 
 = 2.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 70.4 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.1 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 70.4 
N59/N33   2.0  = 14.7  = 43.0 
x: 2.5 m 
 = 36.8 
x: 2.5 m 
 = 0.5 
x: 2.5 m 
 = 10.5 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 52.9 
 < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 4.0 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 52.9 
N8/N185   3.0  = 22.3 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 4.5 m 
 = 10.5 
x: 9 m 
 = 5.1 
x: 9 m 
 = 4.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 9 m 
 = 34.5 
 < 0.1  = 0.6 
x: 9 m 
 = 4.7 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 34.5 
N156/N157   2.0 
x: 8.72 m 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 23.5 
x: 0 m 
 = 67.0 
x: 8.72 m 
 = 9.3 
x: 0 m 
 = 19.4 
x: 8.72 m 
 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 81.7 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 15.6 
x: 8.72 m 
 = 0.2 
CUMPLE 
 = 81.7 
N157/N185   2.0 
NEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0 m 
 = 3.9 
x: 0 m 
 = 42.5 
x: 0 m 
 = 9.3 
x: 1.81 m 
 = 27.0 
x: 0 m 
 = 0.9 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 52.5 
 < 0.1  = 1.2 
x: 1.81 m 
 = 26.7 
x: 0 m 
 = 0.4 
CUMPLE 
 = 52.5 
N185/N14   3.0 
x: 10.3 m 
 = 3.6 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 10.3 m 
 = 14.8 
x: 0 m 
 = 5.1 
x: 10.3 m 
 = 1.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 10.3 m 
 = 16.3 
 < 0.1  = 1.8 
x: 10.3 m 
 = 0.9 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 16.3 
N8/N182   3.0 
x: 10.3 m 
 = 7.1 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 8.1 
x: 10.3 m 
 = 2.6 
x: 0 m 
 = 1.0 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 6.43 m 
 = 15.4 
 < 0.1  = 3.4 
x: 0 m 
 = 1.0 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 15.4 
Notación: 
: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(7) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
Errores: 
(1) Se ha producido un error, ya que la esbeltez de la barra es mayor que la esbeltez límite.  
  
 
2.2.- Placas de anclaje 
2.2.1.- Descripción 
Descripción 
Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 
N1,N9,N13,N15, 
N21,N25,N187 
Ancho X: 550 mm 
Ancho Y: 550 mm 
Espesor: 35 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: 2(150x0x8.0) 
Paralelos Y: 2(150x0x8.0) 
8Ø25 mm L=65 cm 
Prolongación recta 
N3,N5,N11,N17, 
N19,N23 
Ancho X: 600 mm 
Ancho Y: 600 mm 
Espesor: 35 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: 2(150x0x8.0) 
Paralelos Y: 2(150x0x8.0) 
8Ø25 mm L=60 cm 
Prolongación recta 
N32,N62,N63, 
N93,N94,N124, 
N125,N155,N186 
Ancho X: 650 mm 
Ancho Y: 700 mm 
Espesor: 35 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(200x0x12.0) 
8Ø32 mm L=100 cm 
Prolongación recta 
 
PÒRTIC CENTRAL 
 
Diagrames generals d’esforços i deformada  
 
> Esquema de pòrtic 
 
 
> Diagrama d'axils en E.L.U. Envolvent  d'esforços 
 
 
> Diagrama de moments en E.L.U. Envolvent d'esforços 
 
 
 
 
 
 
 
> Diagrama de tallants en E.L.U. Envolvent  d'esforços 
 
 
 
> Deformada - E.L.S. Combinación de acciones característica. (x100)  
G + Q1 + Q2 + N1 + V3 (presió) 
Límite flecha máxima considerada - L/300 
Flecha máxima: 67.17mm < 116.66mm  = L/300 = 35m / 300 - CORRECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprovació de barres 
 
Comprovació de pilar esquerre 
 
Barra N155/N127 
Perfil: HE 320 B  
Material: Acero (S275) 
 
Nudos 
Longitud 
(m) 
Características mecánicas 
Inicial Final 
Área 
(cm²) 
Iy
(1) 
(cm4) 
Iz
(1) 
(cm4) 
It
(2) 
(cm4) 
N155 N127 8.700 161.30 30820.00 9239.00 225.10 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
 Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 8.700 8.700 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
 
  
  
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ M t M tVZ M tVY 
N155/N127   2.0 
x: 8.7 m 
 = 4.6 
x: 0 m 
 = 21.7 
x: 0 m 
 = 78.0 
x: 0 m 
 = 5.7 
x: 0 m 
 = 25.5 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 81.4 
 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 9.8 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 81.4 
Notación: 
: Limitación de esbeltez 
N t: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y  
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados  
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados  
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil  combinados  
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axi l  y cortante combinados  
M t: Resistencia a torsión 
M tVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados  
M tVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados  
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%)   
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0. 
     
 
 
  
   :  1.30  
   
Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 
  Clase :  1  
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.    A :  161.30 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  2530.14 kN  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c): 
     
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.    Ncr,y :  8440.18 kN 
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b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 
Z.   Ncr,z :  2530.14 kN 
  
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c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :   
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Donde:      
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Y.   Iy :  30820.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Z.   Iz :  9239.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  225.10 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  2069000.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  8.700 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  8.700 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.   i0 :  15.76 cm 
    
0.5
2 2 2 2
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y 
y Z. 
  iy :  13.82 cm 
  iz :  7.57 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 
  y0 :  0.00 mm 
  z0 :  0.00 mm  
  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.046  
   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N127, para 
la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2+0.7·TEMP. 
     
 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  188.48 kN  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por: 
     
  ydA ft,RdN
 
 
 
  Nt,Rd :  4070.90 kN  
Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.    A :  161.30 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.4 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
 
  
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.084  
  
 
 
  
   :  0.217  
   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N155, 
para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q1+1.5·Q2+0.75·N1+0.7·TEMP. 
     
 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  343.59 kN 
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por: 
     
 
ydA f c,RdN
 
 
  Nc,Rd :  4070.90 kN  
Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 
  Clase :  1  
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  161.30 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.4 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)      
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por: 
     
ydA f   b,RdN
 
 
 
  Nb,Rd :  1583.23 kN  
Donde:      
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  161.30 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.4 MPa 
 y M1fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M1 :  1.05 
 
 
: Coeficiente de reducción por pandeo.      
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  y :  0.78 
 
  z :  0.39 
 
Siendo:      
   
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  y :  0.84 
 
  z :  1.61 
 
 
: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.34 
 
  z :  0.49 
 
: Esbeltez reducida.      
y
cr
A f
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  y :  0.71 
 
  z :  1.30 
 
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  2530.14 kN 
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  8440.18 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  2530.14 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :   
 
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.780  
   
Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N155, 
para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·V2+0.75·N1+0.7·TEMP. 
     
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
+ :  138.15 kN·m 
Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N155, 
para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V3+0.7·TEMP. 
     
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
- :  423.12 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: 
     
pl,y ydW f c,RdM
 
 
 
  Mc,Rd :  542.37 kN·m  
Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
de una sección a flexión simple. 
  Clase :  1  
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
  Wpl,y :  2149.00 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.4 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.        
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.057  
   
Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N155, 
para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2+1.35·TEMP. 
     
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
+ :  13.62 kN·m 
Para flexión negativa:      
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
- :  0.00 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: 
     
pl,z ydW f c,RdM
 
 
 
  Mc,Rd :  237.01 kN·m  
Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 
  Clase :  1  
  
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
  Wpl,z :  939.10 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.4 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
   
  
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.255  
   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N155, para 
la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V3+0.7·TEMP. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  136.53 kN  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: 
     
 
yd
V
f
A
3
c,RdV
 
 
 
  Vc,Rd :  536.22 kN 
 
Donde:      
Av: Área transversal a cortante.   Av :  36.80 cm² 
wh t VA
 
 
     
Siendo:      
h: Canto de la sección.   h :  320.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  11.50 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.4 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)      
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:  
     
 
 
  24.26  65.92   
 
Donde:      
w: Esbeltez del alma.   w :  24.26 
 
w
d
t
w
 
 
     
máx: Esbeltez máxima.   máx :  65.92 
 
70  max
 
 
     
: Factor de reducción.    :  0.94  
 ref
y
f
f

 
 
     
Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.0 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa  
  
  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.001  
   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación 
de acciones 0.8·G+1.5·V2+1.35·TEMP. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.66 kN  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: 
     
 
yd
V
f
A
3
c,RdV
 
 
 
  Vc,Rd :  1882.82 kN 
 
Donde:      
Av: Área transversal a cortante.   Av :  129.22 cm² 
wA d t  VA
 
 
     
Siendo:      
A: Área de la sección bruta.   A :  161.30 cm² 
d: Altura del alma.   d :  279.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  11.50 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.4 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
  
  
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados  (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8) 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% 
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
     
 
 
 
  13.917  27.330   
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V3+0.7·TEMP. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  136.53 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  536.22 kN  
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados  (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8) 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% 
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
     
 
 
 
  0.271  95.964   
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2+1.35·TEMP. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.66 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1882.82 kN  
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.814  
   
 
 
  
   :  0.812  
   
 
 
  
   :  0.519  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N155, para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V3+1.35·TEMP.  
     
 
Donde:      
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  35.92 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 
  My,Ed
- :  423.12 kN·m 
  Mz,Ed
+ :  5.95 kN·m 
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 
  Clase :  1  
  
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  4070.90 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.  
  Mpl,Rd,y :  542.37 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  237.01 kN·m 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      
A: Área de la sección bruta.   A :  161.30 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la 
fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 
  Wpl,y :  2149.00 cm³ 
  Wpl,z :  939.10 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.4 MPa 
 y M1fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M1 :  1.05 
 
 
ky, kz: Coeficientes de interacción. 
     
  c,Edy
y c,Rd
N
1 0.2
N
    
 
yk
 
 
 
  ky :  1.01 
 
 
  c,Edz
z c,Rd
N
2 0.6
N
   
 
z
 
 
 
  kz :  1.03 
 
 
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.    Cm,y :  1.00 
 
  Cm,z :  1.00 
 
 
y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes 
Y y Z, respectivamente. 
  y :  0.78 
 
  z :  0.39 
 
 
y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 
  y :  0.71 
 
  z :  1.30 
 
y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60 
 
  z :  0.60 
 
 
  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya 
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, 
además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o 
igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 
     
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V3+0.7·TEMP. 
     
 
 
 
  13.917  27.323   
Donde:      
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  136.53 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  536.07 kN  
  
  
  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.001  
   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación 
de acciones 0.8·G+1.35·TEMP. 
     
 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por: 
     
  T yd
1
W f
3
T,RdM
 
 
 
  MT,Rd :  16.00 kN·m 
 
Donde:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  109.80 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.4 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
 
  
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.098  
   
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N155, para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·V3+0.75·N1+1.35·TEMP. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  52.51 kN  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado 
por: 
     
T,Ed
pl,Rd
yd
1 V
1.25 f 3

  

pl,T,RdV
 
 
 
  Vpl,T,Rd :  536.07 kN 
 
Donde:      
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  536.22 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.1 MPa 

T,Ed
t
M
W
T,Ed
 
 
     
Siendo:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  109.80 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.4 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
 
  
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.001  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·V3+0.75·N1+1.35·TEMP. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.94 kN  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.01 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado 
por: 
     
T,Ed
pl,Rd
yd
1 V
1.25 f 3

  

pl,T,RdV
 
 
  Vpl,T,Rd :  1882.29 kN 
 
Donde:      
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  1882.82 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.1 MPa 

T,Ed
t
M
W
T,Ed
 
 
     
Siendo:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  109.80 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.4 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprobació de cordó inferior central (més sol·licitat) 
 
Barra N131/N130 
Perfil: HE 180 B  
Material: Acero (S275) 
Perfil: HE 180 B  
Material: Acero (S275) 
 
Nudos 
Longitud 
(m) 
Caacterísticas mecánicas 
Inicial Final 
Área 
(cm²) 
Iy
(1) 
(cm4) 
Iz
(1) 
(cm4) 
It
(2) 
(cm4) 
N131 N130 2.500 65.30 3831.00 1363.00 42.16 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
 Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 2.500 2.500 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
 
  
  
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ M t M tVZ M tVY 
N131/N130   2.0  = 58.4  = 36.3 
x: 1.04 m 
 = 3.6 
x: 0 m 
 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.833 m 
 = 62.1 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.4 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 62.1 
Notación: 
: Limitación de esbeltez 
N t: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y  
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados  
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados  
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil  combinados  
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axi l  y cortante combinados  
M t: Resistencia a torsión 
M tVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados  
M tVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados  
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0. 
     
 
 
  
   :  0.63  
   
Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 
  Clase :  1  
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.    A :  65.30 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  4519.96 kN  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c): 
     
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.    Ncr,y :  12704.31 kN 
  

2
y
2
ky
E I
L
cr,yN
 
 
     
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.    Ncr,z :  4519.96 kN 
  

2
z
2
kz
E I
L
cr,zN
 
 
     
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :   
 
   
    
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Donde:      
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy :  3831.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  1363.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  42.16 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  93750.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Y.   Lky :  2.500 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Z.   Lkz :  2.500 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  8.92 cm 
    
0.5
2 2 2 2
y z 0 0i i y z0i
 
 
     
Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y 
Z. 
  iy :  7.66 cm 
  iz :  4.57 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en 
la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 
  y0 :  0.00 mm 
  z0 :  0.00 mm  
  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.584  
   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación 
de acciones 1.35·G+1.5·Q1+1.5·Q2+0.75·N1+0.7·TEMP. 
     
 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  999.03 kN  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por: 
     
  ydA ft,RdN
 
 
 
  Nt,Rd :  1710.24 kN  
Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.    A :  65.30 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
 
  
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.279  
   
 
 
  
   :  0.363  
   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación 
de acciones 0.8·G+1.5·V2+0.7·TEMP. 
     
 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  476.32 kN  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por: 
     
ydA f c,RdN
 
 
 
  Nc,Rd :  1710.24 kN  
Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación 
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 
  Clase :  1  
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y  3.   A :  65.30 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)      
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por: 
     
ydA f   b,RdN
 
 
  Nb,Rd :  1312.22 kN  
Donde:      
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.    A :  65.30 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 
 y M1fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M1 :  1.05 
 
 
: Coeficiente de reducción por pandeo.      
 
2
1
1 
   


 
 
  y :  0.94 
 
  z :  0.77 
 
Siendo:      
   
2
0.5 1 0.2          
  
 
 
  y :  0.60 
 
  z :  0.80 
 
 
: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.34 
 
  z :  0.49 
 
: Esbeltez reducida.      
y
cr
A f
N


 
 
  y :  0.38 
 
  z :  0.63 
 
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  4519.96 kN 
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  12704.31 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  4519.96 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :   
 
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.036  
   
Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a 
una distancia de 1.042 m del nudo N131, para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q1+1.5·Q2+0.75·N1+0.7·TEMP. 
     
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
+ :  4.50 kN·m 
Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a 
una distancia de 1.042 m del nudo N131, para la combinación de acciones 
0.8·G+1.5·V2+0.7·TEMP. 
     
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
- :  1.93 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: 
     
pl,y ydW f c,RdM
 
 
 
  Mc,Rd :  126.08 kN·m  
Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 
  Clase :  1  
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
  Wpl,y :  481.40 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
 
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.        
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.001  
   
Para flexión positiva:      
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
+ :  0.00 kN·m 
Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N131, 
para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2+1.35·TEMP. 
     
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
- :  0.08 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: 
     
pl,z ydW f c,RdM
 
 
 
  Mc,Rd :  60.50 kN·m  
Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 
  Clase :  1  
  
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la f ibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
  Wpl,z :  231.00 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05 
 
   
  
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.006  
   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N131, para 
la combinación de acciones 1.35·G+1.5·V2+0.7·TEMP. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.27 kN  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: 
     
 
yd
V
f
A
3
c,RdV
 
 
 
  Vc,Rd :  231.35 kN 
 
Donde:      
Av: Área transversal a cortante.   Av :  15.30 cm² 
wh t VA
 
 
     
Siendo:      
h: Canto de la sección.   h :  180.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  8.50 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
 
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)      
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:  
     
 
 
  17.88  64.71   
 
Donde:      
w: Esbeltez del alma.   w :  17.88 
 
w
d
t
w
 
 
     
máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71 
 
70  max
 
 
     
: Factor de reducción.    :  0.92  
 ref
y
f
f

 
 
     
Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.0 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa  
  
  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   <  0.001  
   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·G+1.35·TEMP. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.00 kN  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: 
     
 
yd
V
f
A
3
c,RdV
 
 
 
  Vc,Rd :  792.04 kN 
 
Donde:      
Av: Área transversal a cortante.   Av :  52.38 cm² 
wA d t  VA
 
 
     
Siendo:      
A: Área de la sección bruta.   A :  65.30 cm² 
d: Altura del alma.   d :  152.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  8.50 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
   
  
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8) 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% 
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
     
 
 
 
  0.130  11.792   
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V2+0.7·TEMP. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.27 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  231.35 kN  
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados  (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8) 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% 
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
     
 
 
 
  0.000  40.369   
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.35·TEMP. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.00 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  792.04 kN  
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
Se debe satisfacer:      
 
 
  
   :  0.621  
   
 
 
  
   :  0.001  
   
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 0.833 m del nudo N131, para la combinación 
de acciones 1.35·G+1.5·Q1+1.5·Q2+0.75·N1+1.35·TEMP. 
     
 
Donde:      
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  999.03 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 
  My,Ed
+ :  4.50 kN·m 
  Mz,Ed
- :  0.06 kN·m 
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de   Clase :  1  
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 
  
Npl,Rd: Resistencia a tracción.   Npl,Rd :  1710.24 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.  
  Mpl,Rd,y :  126.08 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  60.50 kN·m 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)      
Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mef,Ed :  0.00 kN·m 
σ y,com com,EdWef,EdM
 
 
     
Siendo:      
com,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema 
comprimida.   com,Ed :  0.0 MPa 
y,Ed t,Ed
y,com
M N
0.8 0 0
W A
      com,Ed com,Ed
 
 
     
Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a la fibra 
extrema comprimida, alrededor del eje Y.   Wy,com :  481.40 cm³ 
A: Área de la sección bruta.   A :  65.30 cm² 
Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.   Mb,Rd,y :  126.08 kN·m  
  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que 
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, 
el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que 
el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 
     
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V2+0.7·TEMP. 
     
 
 
 
  0.130  11.792   
Donde:      
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  1.27 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  231.35 kN  
  
  
  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   <  0.001  
   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación 
de acciones 0.8·G+1.5·V2+0.7·TEMP. 
     
 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por: 
     
  T yd
1
W f
3
T,RdM
 
 
  MT,Rd :  4.55 kN·m 
 
Donde:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  30.11 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
 
  
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.004  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N131, para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·V2+0.75·N1+1.35·TEMP. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.94 kN  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado 
por: 
     
T,Ed
pl,Rd
yd
1 V
1.25 f 3

  

pl,T,RdV
 
 
  Vpl,T,Rd :  231.33 kN 
 
Donde:      
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  231.35 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.0 MPa 

T,Ed
t
M
W
T,Ed
 
 
     
Siendo:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  30.11 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
 
  
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   <  0.001  
   
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·V2+0.75·N1+1.35·TEMP. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.00 kN  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado 
por: 
     
T,Ed
pl,Rd
yd
1 V
1.25 f 3

  

pl,T,RdV
 
 
 
  Vpl,T,Rd :  791.96 kN 
 
Donde:      
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  792.04 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.0 MPa 

T,Ed
t
M
W
T,Ed
 
 
     
Siendo:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  30.11 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprobació del cordó superior central (més sol·licitat) 
 
Barra N132/N129 
Perfil: HE 260 B  
Material: Acero (S275) 
Perfil: HE 260 B  
Material: Acero (S275) 
 
Nudos 
Logitud 
(m) 
Características mecánicas 
Inicial Final 
Área 
(cm²) 
Iy
(1) 
(cm4) 
Iz
(1) 
(cm4) 
It
(2) 
(cm4) 
N132 N129 2.502 118.40 14920.00 5135.00 123.80 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
 Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 2.00 1.00 0.00 0.00 
LK 5.000 2.502 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
 
  
  
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N132/N129   2.0 
x: 2.5 m 
 = 20.3 
x: 0 m 
 = 56.2 
x: 0 m 
 = 6.0 
x: 0 m 
 = 1.7 
x: 0 m 
 = 1.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 59.9 
 < 0.1  = 0.3 
x: 2.5 m 
 = 1.0 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 59.9 
Notación: 
: Limitación de esbeltez 
N t: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z  
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados  
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados  
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
M t: Resistencia a torsión 
M tVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados  
M tVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados  
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0. 
     
 
 
  
   :  0.86  
   
Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 
  Clase :  1  
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.    A :  118.40 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  4257.16 kN  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c): 
     
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.    Ncr,y :  49400.89 kN 
  

2
y
2
ky
E I
L
cr,yN
 
 
     
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.    Ncr,z :  4257.16 kN 
  

2
z
2
kz
E I
L
cr,zN
 
 
     
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :   
 
   
    
 
2
w
t2 2
0 kt
1 E I
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cr,T
 
 
     
Donde:      
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Y.   Iy :  14920.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto 
al eje Z.   Iz :  5135.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  123.80 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  753700.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Y.   Lky :  2.502 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Z.   Lkz :  5.000 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  13.01 cm 
    
0.5
2 2 2 2
y z 0 0i i y z0i
 
 
     
Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y 
Z. 
  iy :  11.23 cm 
  iz :  6.59 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión 
en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 
  y0 :  0.00 mm 
  z0 :  0.00 mm  
  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.203  
   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N129, para 
la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2+0.7·TEMP. 
     
 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  606.96 kN  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por: 
     
  ydA ft,RdN
 
 
 
  Nt,Rd :  2988.19 kN  
Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.    A :  118.40 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.4 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
 
  
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.351  
   
 
 
  
   :  0.562  
   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N132, 
para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q1+1.5·Q2+0.75·N1+0.7·TEMP. 
     
 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1049.86 kN  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por: 
     
 
ydA f c,RdN
 
 
 
  Nc,Rd :  2988.19 kN  
Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación 
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 
  Clase :  1  
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  118.40 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.4 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)      
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por: 
     
ydA f   b,RdN
 
 
 
  Nb,Rd :  1869.19 kN  
Donde:      
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  118.40 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.4 MPa 
 y M1fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M1 :  1.05 
 
 
: Coeficiente de reducción por pandeo.      
 
2
1
1 
   


 
 
  y :  0.98 
 
  z :  0.63 
 
Siendo:      
   
2
0.5 1 0.2          
  
 
  y :  0.54 
 
   z :  1.03 
 
 
: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.34 
 
  z :  0.49 
 
: Esbeltez reducida.      
y
cr
A f
N


 
 
  y :  0.25 
 
  z :  0.86 
 
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  4257.16 kN 
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  49400.89 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  4257.16 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :   
 
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.060  
   
Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N132, 
para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q1+1.5·Q2+0.75·N1+0.7·TEMP. 
     
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
+ :  19.36 kN·m 
Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N132, 
para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2+0.7·TEMP. 
     
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
- :  11.73 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: 
     
pl,y ydW f c,RdM
 
 
 
  Mc,Rd :  323.80 kN·m  
Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
de una sección a flexión simple. 
  Clase :  1  
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
  Wpl,y :  1283.00 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.4 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.        
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.017  
   
Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N132, 
para la combinación de acciones 
0.8·G+1.5·Q1+1.5·Q2+0.75·N1+1.35·TEMP. 
     
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
+ :  0.04 kN·m 
Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N132, 
para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·V2+0.7·TEMP. 
     
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
- :  2.62 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: 
     
pl,z ydW f c,RdM
 
 
 
  Mc,Rd :  151.98 kN·m  
Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 
  Clase :  1  
  
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
  Wpl,z :  602.20 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.4 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05 
 
   
  
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.011  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N132, para 
la combinación de acciones 1.35·G+1.5·V2+0.7·TEMP. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  4.26 kN  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: 
     
 
yd
V
f
A
3
c,RdV
 
 
 
  Vc,Rd :  378.85 kN 
 
Donde:      
Av: Área transversal a cortante.   Av :  26.00 cm² 
wh t VA
 
 
     
Siendo:      
h: Canto de la sección.   h :  260.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm 
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.4 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
 
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)      
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 
     
 
 
  22.50  65.92   
 
Donde:      
w: Esbeltez del alma.   w :  22.50 
 
w
d
t
w
 
 
     
máx: Esbeltez máxima.   máx :  65.92 
 
70  max
 
 
     
: Factor de reducción.    :  0.94  
 ref
y
f
f

 
 
     
Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.0 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa  
  
  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.001  
   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación 
de acciones 0.8·G+1.5·V2+0.7·TEMP. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.75 kN 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: 
     
 
yd
V
f
A
3
c,RdV
 
 
 
  Vc,Rd :  1397.38 kN 
 
Donde:      
Av: Área transversal a cortante.   Av :  95.90 cm² 
wA d t  VA
 
 
     
Siendo:      
A: Área de la sección bruta.   A :  118.40 cm² 
d: Altura del alma.   d :  225.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  10.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.4 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
  
  
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8) 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% 
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
     
 
 
 
  0.434  19.309   
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V2+0.7·TEMP. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  4.26 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  378.85 kN  
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados  (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8) 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% 
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
     
 
 
 
  0.076  71.222   
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2+0.7·TEMP. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.75 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  1397.38 kN  
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.411  
   
 
 
  
   :  0.419  
   
 
 
  
   :  0.599  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N132, para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q1+1.5·Q2+0.75·N1+1.35·TEMP. 
     
 
Donde:      
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1049.86 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 
  My,Ed
+ :  19.36 kN·m 
  Mz,Ed
+ :  0.04 kN·m 
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 
  Clase :  1  
  
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  2988.19 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.  
  Mpl,Rd,y :  323.80 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  151.98 kN·m 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      
A: Área de la sección bruta.   A :  118.40 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la 
fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.  
  Wpl,y :  1283.00 cm³ 
  Wpl,z :  602.20 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.4 MPa 
 y M1fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M1 :  1.05 
 
 
ky, kz: Coeficientes de interacción. 
     
  c,Edy
y c,Rd
N
1 0.2
N
    
 
yk
 
 
 
  ky :  1.02 
 
 
  c,Edz
z c,Rd
N
2 0.6
N
   
 
z
 
 
 
  kz :  1.63 
 
 
 
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00 
 
  Cm,z :  1.00 
 
 
y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes 
Y y Z, respectivamente. 
  y :  0.98 
 
  z :  0.63 
 
 
y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 
  y :  0.25 
 
  z :  0.86 
 
y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.    y :  0.60 
 
  z :  0.60 
 
 
  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que 
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, 
el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que 
el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 
     
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V2+0.7·TEMP. 
     
 
 
 
  0.434  19.309   
Donde:      
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  4.26 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  378.85 kN  
  
  
  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.003  
   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de 
acciones 0.8·G+1.5·V2+1.35·TEMP. 
     
 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.03 kN·m  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por: 
     
  T yd
1
W f
3
T,RdM
 
 
 
  MT,Rd :  10.31 kN·m 
 
Donde:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  70.74 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.4 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
 
  
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.010  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N129, para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·V3+0.75·N1+1.35·TEMP. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.91 kN  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado 
por: 
     
T,Ed
pl,Rd
yd
1 V
1.25 f 3

  

pl,T,RdV
 
 
  Vpl,T,Rd :  378.85 kN 
 
Donde:      
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  378.85 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.0 MPa 

T,Ed
t
M
W
T,Ed
 
 
     
Siendo:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  70.74 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.4 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
 
  
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   <  0.001  
   
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q1+1.5·Q2+0.9·V3+0.75·N1+1.35·TEMP. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.30 kN  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado 
por: 
     
T,Ed
pl,Rd
yd
1 V
1.25 f 3

  

pl,T,RdV
 
 
 
  Vpl,T,Rd :  1397.38 kN 
 
Donde:      
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  1397.38 kN 
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.0 MPa 

T,Ed
t
M
W
T,Ed
 
 
     
Siendo:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  70.74 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  252.4 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  265.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
Comprobació de diagonal extrema Esquerra (més sol·licitada) 
 
Barra N127/N141 
Perfil: HE 140 B  
Material: Acero (S275) 
Perfil: HE 140 B  
Material: Acero (S275) 
 
Nudos 
Longitud 
(m) 
Características mecánicas 
Inicial Final 
Área 
(cm²) 
Iy
(1) 
(cm4) 
Iz
(1) 
(cm4) 
It
(2) 
(cm4) 
N127 N141 3.161 43.00 1509.00 549.70 20.06 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
 Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 1.00 1.00 0.00 0.00 
LK 3.161 3.161 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
 
  
  
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ M t M tVZ M tVY 
N127/N141   2.0 
x: 3.16 m 
 = 24.8 
x: 0 m 
 = 76.7 
x: 1.58 m 
 = 0.7 
MEd = 0.00 
N.P. (1) 
x: 0 m 
 = 0.4 
VEd = 0.00 
N.P. (2) 
x: 0.198 m 
 < 0.1 
N.P. (3) 
x: 1.38 m 
 = 77.1 
x: 0.198 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P. (4) 
N.P. (5) N.P. (5) 
CUMPLE 
 = 77.1 
Notación: 
: Limitación de esbeltez 
N t: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y  
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados  
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados  
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil  combinados  
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axi l  y cortante combinados  
M t: Resistencia a torsión 
M tVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados  
M tVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados  
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.):  
(1 )
 La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.  
(2 )
 La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.  
(3 )
 No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no proce de. 
(4 )
 La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.  
(5 )
 No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortant e para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.   
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0. 
     
 
 
  
   :  1.02  
   
Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 
  Clase :  1  
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  43.00 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  1139.99 kN  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c): 
     
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.    Ncr,y :  3129.42 kN 
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b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.    Ncr,z :  1139.99 kN 
 2 z
2
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I
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c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :   
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Donde:      
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Y.   Iy :  1509.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al 
eje Z.   Iz :  549.70 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  20.06 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  22480.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 
G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Y.   Lky :  3.161 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto 
al eje Z.   Lkz :  3.161 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.   i0 :  6.92 cm 
    
0.5
2 2 2 2
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Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, 
respecto a los ejes principales de inercia Y y 
Z. 
  iy :  5.92 cm 
  iz :  3.58 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en 
la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección. 
  y0 :  0.00 mm 
  z0 :  0.00 mm  
  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.248  
   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N141, para 
la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2+0.7·TEMP. 
     
 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  279.59 kN  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por: 
     
  ydA ft,RdN
 
 
 
  Nt,Rd :  1126.19 kN  
Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  43.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material .   M0 :  1.05 
 
 
  
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.406  
   
 
 
  
   :  0.767  
   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N127, 
para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q1+1.5·Q2+0.75·N1+0.7·TEMP. 
     
 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  457.16 kN  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por: 
     
 
ydA f c,RdN
 
 
 
  Nc,Rd :  1126.19 kN  
Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 
  Clase :  1  
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.    A :  43.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)      
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por: 
     
ydA f   b,RdN
 
 
 
  Nb,Rd :  596.08 kN  
Donde:      
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.    A :  43.00 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 
 y M1fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M1 :  1.05 
 
 
: Coeficiente de reducción por pandeo.      
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  y :  0.83 
 
   z :  0.53 
 
Siendo:      
   
2
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  y :  0.76 
 
  z :  1.22 
 
 
: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.34 
 
  z :  0.49 
 
: Esbeltez reducida.      
y
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  y :  0.61 
 
  z :  1.02 
 
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:   Ncr :  1139.99 kN 
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  3129.42 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  1139.99 kN 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :   
 
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.007  
   
Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a 
una distancia de 1.581 m del nudo N127, para la combinación de acciones 
1.35·G+0.7·TEMP. 
     
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
+ :  0.45 kN·m 
Para flexión negativa:      
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
- :  0.00 kN·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: 
     
pl,y ydW f c,RdM
 
 
 
  Mc,Rd :  64.27 kN·m  
Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de 
una sección a flexión simple. 
  Clase :  1  
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
  Wpl,y :  245.40 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.        
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.  
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.004  
   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N127, para 
la combinación de acciones 1.35·G+0.7·TEMP. 
     
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.56 kN  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: 
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  Vc,Rd :  148.19 kN 
 
Donde:      
Av: Área transversal a cortante.   Av :  9.80 cm² 
wh t VA
 
 
     
Siendo:      
h: Canto de la sección.   h :  140.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  7.00 mm 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.    M0 :  1.05 
 
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)      
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:  
     
 
 
  16.57  64.71   
 
Donde:      
w: Esbeltez del alma.   w :  16.57 
 
w
d
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máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71 
 
70  max
 
 
     
: Factor de reducción.    :  0.92  
 ref
y
f
f
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Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.0 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa  
  
  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.  
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados  (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8) 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de 
la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
     
 
 
 
  0.050  7.553   
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 0.198 m del nudo N127, para la combinación de 
acciones 1.35·G+0.7·TEMP. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.49 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  148.19 kN  
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados  (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8) 
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
Se debe satisfacer:       
 
 
  
   :  0.412  
   
 
 
  
   :  0.497  
   
 
 
  
   :  0.771  
   
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 1.383 m del nudo N127, para la combinación 
de acciones 1.35·G+1.5·Q1+1.5·Q2+0.75·N1+0.7·TEMP. 
     
 
Donde:      
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  456.78 kN 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 
  My,Ed
+ :  0.44 kN·m 
  Mz,Ed
+ :  0.00 kN·m 
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 
  Clase :  1  
  
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1126.19 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.  
  Mpl,Rd,y :  64.27 kN·m 
  Mpl,Rd,z :  31.38 kN·m 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      
A: Área de la sección bruta.   A :  43.00 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la 
fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 
  Wpl,y :  245.40 cm³ 
  Wpl,z :  119.80 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 
 y M1fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.0 MPa 
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05 
 
ky, kz: Coeficientes de interacción. 
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  ky :  1.20 
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  kz :  2.07 
 
 
 
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.    Cm,y :  1.00 
 
  Cm,z :  1.00 
 
 
y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes 
Y y Z, respectivamente. 
  y :  0.83 
 
  z :  0.53 
 
 
y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 
  y :  0.61 
 
  z :  1.02 
 
y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60 
 
  z :  0.60 
 
 
  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que 
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 
     
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto 
situado a una distancia de 0.198 m del nudo N127, para la combinación de 
acciones 1.35·G+0.7·TEMP. 
     
 
 
 
  0.050  7.553   
Donde:      
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  0.49 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  148.19 kN  
  
  
  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.  
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
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Equipament esportiu especialitzat per a la pràctica del tennis al Prat de Llobregat 
 
1. Introducció 
Per determinar tots els aspectes relacionats amb el planejament urbanístic partim del pla 
vigent en el terme municipal del Prat de Llobregat, el qual és el Pla General Metropolità (PGM). 
L’objecte d’aquest Pla General és l’ordenació urbanística del territori que integra l’Entitat 
Municipal Metropolitana de Barcelona, aprovat l’any 1974. 
2. Situació dins del municipi 
La situació de l’acadèmia de tennis es planteja fora de la trama urbana del municipi, a l’extrem 
sud-oest d’aquest. 
 
 
Figura 1. Mapa urbà del municipi. Font: Guia Urbana de l’Ajuntament del Prat de Llobregat 
 
L’acadèmia es troba en el quilòmetre 191 de l’Autovia de Castelldefels, envoltada de zona 
agrícola. 
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Equipament esportiu especialitzat per a la pràctica del tennis al Prat de Llobregat 
3. Classificació i qualificació del sòl 
El règim urbanístic del sòl queda definit mitjançant la classificació i la qualificació del 
sòl, paràmetres que es desenvolupen a continuació. 
Classificació del sòl 
El territori del terme municipal del Prat de Llobregat es classifica en: sòl urbà consolidat (SUC), 
sòl urbà no consolidat (SNC), sòl urbanitzable delimitat (SUD), sòl urbanitzable no delimitat 
(SND) i sòl no urbanitzable (SNU); corresponent a cada classe de sòl els drets i deures 
establerts legalment. 
La parcel·la on es planteja la construcció de l’acadèmia  està classificada com sòl no 
urbanitzable.  
 
 
 
Figura 2. Classificació del sòl.  Font: mapa urbanístic de Catalunya del departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
 
Qualificació del sòl  
La qualificació del sòl correspon a 24, rústic protegit de valor agrícola. Això significa que és un 
sòl no urbanitzable per  la seva destinació agrícola o per la seva situació.  
Ara bé, l’article 47.4 del decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei d’urbanisme preveu que el sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions 
específiques per a destinar-lo a les activitats o als equipaments d’interès públic que s’hagin 
d’emplaçar en el medi rural. 
Open Sports Club 
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Equipament esportiu especialitzat per a la pràctica del tennis al Prat de Llobregat 
També es podria incloure en un pla especial urbanístic tal com s’indica a l’article 48 que preveu 
el procediment per a l’aprovació de projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl 
no urbanitzable. 
 
 
Figura 3. Qualificació del sòl. Font: mapa urbanístic de Catalunya del departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
 
4. Conclusions 
 
Es considera que la realització d’aquest projecte és d’interès públic ja que és una instal·lació 
esportiva molt interessant pel municipi, tant pel servei que dóna a la seva població com per la 
gran quantitat de jugadors de nivell professional i semi-professional que pot atraure. Això 
comporta un fort ingrés econòmic al club, dona molt de prestigi a la ‘Marca Barcelona’, 
potencia, encara més, el tennis Català cap a l’elit mundial, i dota al municipi d’unes 
instal·lacions que només hi compten dos clubs de tennis en tot Catalunya. 
Per aquestes raons, es veuria raonable la possibilitat de fer un Pla Especial per a tal de 
classificar aquesta petita parcel·la com a sòl urbanitzable per a un equipament esportiu. 
Open Sports Club 
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Equipament esportiu especialitzat per a la pràctica del tennis al Prat de Llobregat 
1. Introducció i normativa 
 
La il·luminació de les pistes de tennis ha de proporcionar als usuaris una correcta visualització 
de la pilota i dels elements que puguin estar vinculats amb aquesta pràctica esportiva, així com 
una bona experiència visual als espectadors del joc.  
La normativa fixa una il·luminació mínima i una certa uniformitat. A més, amb el 
dimensionament de la instal·lació s’ha d’evitar l’enlluernament dels usuaris. 
La normativa a considerar és la UNE-EN 12193: Iluminación de instalaciones Deportivas. 
 
2. Il·luminació del recinte 
 
Les prescripcions de la normativa exigeixen que per a la pràctica del tennis en pista coberta la 
il·luminació mitja sigui de 500 lux i Emin/Emed 0,5. Per tal d’evitar enlluernaments a l’hora de 
jugar, no es pot situar cap lluminària a la part del sostre que està situat directament sobre el 
rectangle del camp i fins a 3 metres per darrere de les línies de fons. 
La altura mínima lliure per a la pràctica del tennis és de 7 metres. D’aquesta manera, les 
lluminàries es col·loquen a les bigues dels pòrtics a 8,4 metres.  
Per tal de no tenir lluminàries a sobre la superfície de joc, aquestes es col·loquen tal i com 
indica el plànol corresponent al apartat ‘plànols’: una fila a cada extrem del recinte i entre les 
pistes dues files enfocant una cap a cada costat, de tal manera que cada pista tingui una fila de 
lluminàries a cada costat il·luminant-la. Així es tenen 6 files amb 7 lluminàries cadascuna. 
Degut a que el fons de pista considerem que no queda prou il·luminat, es col·loquen dues 
lluminàries més a cada fons de pista. Se n’obté un total de 54.  
El tipus de lluminària seleccionat és un model industrial per interiors de la marca LG: 
 LG PSH0731B CE_LG PLS 730W 6500K 120D 
Per dimensionar el sistema d’il·luminació s’ha tingut en compte: 
- Factor de manteniment: 0,8 
- Grau de reflexió 
     - sostre: 80% 
     - parets: 27% 
     - terra: 10% 
- Alçada de les lluminàries: 8,4 metres 
 
Gràcies al programa informàtic DiaLux obtenim els següents resultats d’il·luminació per la 
instal·lació de tennis.  
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Il·luminació pistes de tennis indoor / Luminaire parts list
54 Pieces LG PSH0731B CE_LG PLS 730W 6500K 120D
Article No.: PSH0731B
Luminous flux (Luminaire): 40263 lm
Luminous flux (Lamps): 60000 lm
Luminaire Wattage: 730.0 W
Luminaire classification according to CIE: 99
CIE flux code: 50  90  99  99  65
Fitting: 1 x CE_LG PLS 730W 6500K 120D 
(Correction Factor 1.000).
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LG PSH0731B CE_LG PLS 730W 6500K 120D / Luminaire Data Sheet
Luminous emittance 1: 
Luminaire classification according to CIE: 99
CIE flux code: 50  90  99  99  65
PLS (Plasma Lighting System) is a highly efficient full-spectrum electrode-
less lighting system. 
Optimal lighting : The lighting color does not fade even after long period of 
use. 
Environment friendly lighting : You can realize the natural light and high color 
rendering. There is no substance harmful to environment (mercury, lead, 
cadmium, etc).
Due to missing symmetry properties, no UGR table 
can be displayed for this luminaire.
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LG PSH0731B CE_LG PLS 730W 6500K 120D / Luminance Diagram
Luminaire: LG PSH0731B CE_LG PLS 730W 6500K 120D
Lamps: 1 x CE_LG PLS 730W 6500K 120D
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Pistes tennis indoor / Summary
Height of Room: 10.500 m, Maintenance factor: 0.80 Values in Lux, Scale 1:456
Surface  [%] Eav [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0
Workplane / 601 230 710 0.383
Floor 2 339 3.87 685 0.011
Ceiling 80 188 103 279 0.547
Walls (4) 27 419 179 13782 /
Workplane:
Height: 0.100 m
Grid: 128 x 128 Points 
Boundary Zone: 0.000 m
Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.699, Ceiling / Working Plane: 0.312. 
Luminaire Parts List
Specific connected load: 20.37 W/m² = 3.39 W/m²/100 lx (Ground area: 1934.75 m²) 
No. Pieces Designation (Correction Factor)  (Luminaire) [lm]  (Lamps) [lm] P [W]
1 54
LG PSH0731B CE_LG PLS 730W 6500K 
120D (1.000) 
40263 60000 730.0
Total: 2174184 Total: 3240000 39420.0
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Pistes tennis indoor / Input Protocol
Height of working plane: 0.100 m
Boundary Zone: 0.000 m
Maintenance factor: 0.80
Height of Room: 10.500 m
Ground area: 1934.75 m²
Surface Rho [%] from ( [m] | [m] ) towards ( [m] | [m] ) Length [m]
Floor 2 / / / 
Ceiling 80 / / / 
Wall 1 27 ( 0.000 | 0.000 ) ( 54.500 | 0.000 ) 54.500
Wall 2 27 ( 54.500 | 0.000 ) ( 54.500 | 35.500 ) 35.500
Wall 3 27 ( 54.500 | 35.500 ) ( 0.000 | 35.500 ) 54.500
Wall 4 27 ( 0.000 | 35.500 ) ( 0.000 | 0.000 ) 35.500
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Pistes tennis indoor / Luminaires (coordinates list)
LG PSH0731B CE_LG PLS 730W 6500K 120D
40263 lm, 730.0 W, 1 x 1 x CE_LG PLS 730W 6500K 120D (Correction Factor 1.000).
No. Position [m] Rotation [°]
X Y Z X Y Z
1 0.250 2.836 8.400 0.0 60.0 -180.0
2 0.250 7.807 8.400 0.0 60.0 -180.0
3 0.250 12.779 8.400 0.0 60.0 -180.0
4 0.250 17.750 8.400 0.0 60.0 -180.0
5 0.250 22.721 8.400 0.0 60.0 -180.0
6 0.250 27.693 8.400 0.0 60.0 -180.0
7 0.250 32.664 8.400 0.0 60.0 -180.0
8 18.500 2.836 8.400 0.0 60.0 180.0
9 18.500 7.807 8.400 0.0 60.0 180.0
10 18.500 12.779 8.400 0.0 60.0 180.0
11 18.500 17.750 8.400 0.0 60.0 180.0
12 18.500 22.721 8.400 0.0 60.0 180.0
13 18.500 27.693 8.400 0.0 60.0 180.0
14 18.500 32.664 8.400 0.0 60.0 180.0
15 36.500 2.836 8.400 0.0 60.0 180.0
16 36.500 7.807 8.400 0.0 60.0 180.0
17 36.500 12.779 8.400 0.0 60.0 180.0
18 36.500 17.750 8.400 0.0 60.0 180.0
19 36.500 22.721 8.400 0.0 60.0 180.0
20 36.500 27.693 8.400 0.0 60.0 180.0
21 36.500 32.664 8.400 0.0 60.0 180.0
22 18.000 2.836 8.400 0.0 -60.0 180.0
23 18.000 7.807 8.400 0.0 -60.0 180.0
24 18.000 12.779 8.400 0.0 -60.0 180.0
25 18.000 17.750 8.400 0.0 -60.0 180.0
26 18.000 22.721 8.400 0.0 -60.0 180.0
27 18.000 27.693 8.400 0.0 -60.0 180.0
28 18.000 32.664 8.400 0.0 -60.0 180.0
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Pistes tennis indoor / Luminaires (coordinates list)
No. Position [m] Rotation [°]
X Y Z X Y Z
29 36.000 2.836 8.400 0.0 -60.0 180.0
30 36.000 7.807 8.400 0.0 -60.0 180.0
31 36.000 12.779 8.400 0.0 -60.0 180.0
32 36.000 17.750 8.400 0.0 -60.0 180.0
33 36.000 22.721 8.400 0.0 -60.0 180.0
34 36.000 27.693 8.400 0.0 -60.0 180.0
35 36.000 32.664 8.400 0.0 -60.0 180.0
36 54.250 2.836 8.400 0.0 -60.0 180.0
37 54.250 7.807 8.400 0.0 -60.0 180.0
38 54.250 12.779 8.400 0.0 -60.0 180.0
39 54.250 17.750 8.400 0.0 -60.0 180.0
40 54.250 22.721 8.400 0.0 -60.0 180.0
41 54.250 27.693 8.400 0.0 -60.0 180.0
42 54.250 32.664 8.400 0.0 -60.0 180.0
43 4.542 35.250 8.400 0.0 15.0 90.0
44 13.625 35.250 8.400 0.0 15.0 90.0
45 22.708 35.250 8.400 0.0 15.0 90.0
46 31.792 35.250 8.400 0.0 15.0 90.0
47 40.875 35.250 8.400 0.0 15.0 90.0
48 49.958 35.250 8.400 0.0 15.0 90.0
49 4.542 0.250 8.400 0.0 -15.0 90.0
50 13.625 0.250 8.400 0.0 -15.0 90.0
51 22.708 0.250 8.400 0.0 -15.0 90.0
52 31.792 0.250 8.400 0.0 -15.0 90.0
53 40.875 0.250 8.400 0.0 -15.0 90.0
54 49.958 0.250 8.400 0.0 -15.0 90.0
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Pistes tennis indoor / 3D Rendering
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Equipament esportiu especialitzat per a la pràctica del tennis al Prat de Llobregat 
Amb els informes es comprova que amb aquesta disposició es compleixen les prescripcions ja 
que la il·luminació mitja és de 601 lux (superior als 500 lux establerts) i la uniformitat és de 
0,53 prenent els valors de Emin a un metre de la façana i Eav (superior als 0,50 recomanats). Es 
compleix també amb la indicació del Documento Básico de Ahorro Energético del CTE en que el 
Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) per recintes esportius és inferior a 
5W/m2/100 lx, en el nostre cas, 3.39W/m2/100 lx. 
 
4. Xarxa elèctrica 
A continuació es mostra la potència a contractar per l’equipament. 
 
Recinte Número Potència (W) F. de correcció Total 
Il·luminació 1 18 730 1,8 23652 
Il·luminació 2 18 730 1,8 23652 
Il·luminació 3 18 730 1,8 23652 
Emergència 2 50 1,0 100 
Endolls 8 400 0,5 1600 
   Total 72656 W 
Taula 1. Potència a contractar 
 
La potència total sense simultaneïtat és de 72656W. Es considera un factor de simultaneïtat 1 
ja que en el major nombre d’ocasions les 3 pistes tindran els llums encesos al mateix temps. 
Per tant, la potència a contractar és de 73kW, que és la potència que requereix la instal·lació. 
En cas de sobrepassar aquest límit establert, el consum que s’excedeix queda registrat pel 
maxímetre. Aquest excés quedarà repercutit de manera substanciosa en el preu final 
contractat.  
Degut a la necessitat elèctrica es treballarà amb un sistema trifàsic (400V) que subministrarà 
l’energia directament al sistema d’il·luminació, mentre que els endolls treballaran a 230V 
mitjançant convertidors. 
La presa general es farà mitjançant un cable de 50 mm2 ja que compleix amb els requisits del 
REBT (caiguda de tensió inferior al 3%) i del ITC-BT-19 (amperatge màxim pel cable de 50 mm2 
és de 175A). 
Per calcular la potència prevista es prendrà cosΨ=1, ja que un cop fixada la intensitat prevista 
en funció del calibre del ICP el cas més desfavorable de caiguda de tensió s’obté amb cos Ψ=1. 
 
Presa Secció (mm2) Longitud (m) Potència (W) Amperatge (A) Caiguda (%) 
general 50 100 73000 105,36 0,26 
Taula 2. Característiques de la secció 
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Equipament esportiu especialitzat per a la pràctica del tennis al Prat de Llobregat 
La intensitat s’ha obtingut a partir de I= 
 
√   
 , segons el sistema trifàsic i la caiguda de tensió 
segons cdt = 
   
      
    . 
Quadre resum de la instal·lació a contractar: 
Ús Equipament esportiu 
Tensió de subministrament 400V 
Secció de derivació 50 mm2 
Intensitat del ICP 63 A 
Potència a contractar 73 kW 
Taula 3. Resum instal·lació elèctrica  
INSTAL·LACIONS 
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1. XARXA DE SANEJAMENT 
 
1.1. Objectiu 
 
La instal·lació de sanejament tindrà per objecte dotar a les pistes de tennis d’unes correctes 
condicions d’evacuació de les aigües pluvials. En la present memòria descriptiva es definiran 
els sistemes i criteris adoptats per portar-la a terme. En tot moment es seguiran les 
preinscripcions del DB-HS. 
 
1.2. Descripció general de la instal·lació 
 
La coberta és a dues aigües amb un pendent de 2,26°. S’evacuaran les aigües pluvials 
d’aquesta mitjançant canalons de secció semicircular amb una pendent del 1% que conduiran 
l’aigua cap als baixants. El pendent serà de tal manera que es conduirà l’aigua cap a cadascun 
dels baixants situats a les 4 cantonades de l’estructura i a la façana longitudinal. Aquests seran 
de PVC sèrie U. D’aquí l’aigua anirà directament al col·lector general de sanejament. 
 
1.3. Càlcul del cabal d’evacuació d’aigües pluvials 
 
El cabal d’aigües pluvials es determina de la següent manera: 
 
  
       
    
 
       
On: 
 
Q = cabal a evacuar 
Im = intensitat pluviomètrica  
e = coeficient de fitració 
 
I els paràmetres de disseny són: 
 
Superfície de la coberta:                            1897 m2 
Intensitat pluviomètrica :                          110 mm/h 
Factor de correcció:                                    1,10    (calculat com   /100 = 110/100) 
Coeficient de filtració:                                1 
Superfície de la coberta a considerar: 
 
   Superfície de la coberta · factor de correcció = 1897 m2 · 1,1 = 2086,7 m2 
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La intensitat pluviomètrica s’obté a partir del mapa de l’Apèndix B del Documento Básico HS 
Salubridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabal total a evacuar: 
  
       
    
  
            
    
      
 
 
 
 
Aquest cabal ha de ser evacuat mitjançant els canalons i les 8 baixants, una a cada cantonada 
del recinte i la resta col·locades equidistantment a les dues façanes longitudinals. El pendent 
de l’1% dels canalons anirà variant a cada tram de 9 metres en direcció a la baixant més 
pròxima. El cabal a evacuar per les baixants de les cantonades serà la meitat del cabal a 
evacuar per les baixants de façana, ja que la superfície a la que donen servei és la meitat. 
D’aquesta manera, el cabal a evacuar per cada baixant és el següent:   
 
Baixants façana longitudinal i canalons centrals: Q = 10,62 l/s 
Figura 1. Imatge pel càlcul de la Intensitat Pluviomètrica 
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Baixants cantonades i canalons extrems: Q = 5,31 l/s 
1.4. Dimensionament del canaló, baixants i col·lectors 
 
Segons les taules de la normativa: 
Canaló: 
El diàmetre nominal del canaló necessari per absorbir l’aigua de 346,5 m2 si aquest té un 
pendent del 1% és de 250mm. Pels dos extrems, de 9 metres cadascun, que condueixen l’aigua 
a les baixants de cantonada, és suficient un diàmetre nominal del canaló de 200mm ja que 
només necessita absorbir l’aigua de 173,25 m2 de coberta. Tot i així, es seguirà amb el mateix 
diàmetre per major facilitat constructiva, i pel factor estètic. 
Baixants: 
El diàmetre de les baixants per absorbir l’aigua provinent dels canalons és de 110mm. Aquest 
és l’estrictament necessari, però es col·locaran de diàmetre 125mm per ser el mateix que els 
col·lectors i la facilitat constructiva que això comporta.  
Col·lectors: 
El col·lector ha de tenir un diàmetre de 125mm tenint un pendent del 2% segons normativa.  
 
1.5. Comprovació 
S’aplica                                                  
 
 
     
 
 ⁄   
 
 ⁄  
On: 
Q = cabal (m3/s) 
n = coeficient de Manning (adimensional) = 0,012 
A = àrea de la secció (m2) 
Rh = 0,25·D (m) 
D = diàmetre del conducte (m) 
i = pendent (tant per u) 
 
La capacitat del canaló de 250mm de diàmetre és de 32,2 l/s, d’aquesta manera el conducte 
anirà al 33% de la seva capacitat.  
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2. VENTIL·LACIÓ 
 
2.1. Introducció i normativa 
La ventilació del recinte és una ventilació general, també anomenada renovació ambiental. Es 
tracta de renovar tot el volum d’aire del recinte amb un altre de procedència exterior. 
El RITE, Reglamento de Instalaciones Técnicas de Edificios, és el document de referència pel 
disseny dels cabals de ventilació.  
 
2.2. Dimensionament 
 
Així doncs, es tracta de determinar el caudal i el sistema adequat per ventilar tot el recinte.  
Segons el RITE es defineix el recinte com IDA 3, degut a que és un local per a l’esport, i això 
implica un caudal de ventilació de 8L/s per persona. Si la ocupació és de 30 persones, el caudal 
de ventilació és de 864 m3/h. Aquest és un caudal relativament petit i degut a les grans 
dimensions del recinte, la salubritat està garantida gràcies al gran volum d’aire inclòs. 
D’altra banda, tant en les instal·lacions esportives com en els gimnasos, es considera una 
ventilació de 4 renovacions cada hora. Aquesta condició és més restrictiva que la contemplada 
al RITE i per aquest motiu és la dada que es té en compte pel dimensionament del sistema. 
QT = 54,2 x 35 x 10,85 x 4 = 82330 m3/h 
Es tracta de crear una corrent d’aires entre els punts d’entrada d’aire i els d’extracció que 
“escombrin” el recinte en tota la seva extensió. Així, es col·loquen els extractors a la coberta i 
les obertures per permetre l’entrada d’aire, a la paret de 54,2 metres del costat sud. 
Els extractors recomanats són els extractors helicoïdals de sostre HTTI, amb suport inclinat de 
la marca Sodeca, per tal d’adaptar-se correctament a la coberta amb pendent. Es col·loquen 
doncs 4 extractors del model HTTI-80-6T que absorbeixen un caudal de 23400 m3/h cadascun i 
així complir la necessitat de ventilació del recinte.  
 
Imatge 1. Extractor helicoïdal de sostre HTTI 
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Partint de la cantonada de la coberta sud-oest, els ventiladors es col·loquen als punts X(m), 
Y(m): (4.5,8.75), (22.5,26.25), (31.5,8.75) i (49.5,26.25). 
La col·locació a la coberta és la explicitada a la imatge. 
 
Imatge 2. Col·locació del extractor a la coberta 
 
A la paret sud, es practiquen obertures al llarg de la mateixa que deixin una secció lliure 
d’almenys 5 m2 mitjançant reixetes R-SV. 
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Equipament esportiu especialitzat per a la pràctica del tennis al Prat de Llobregat 
 
1. Introducció 
 
Les pistes estan pensades per a la pràctica intensiva del tennis, per a l’entrenament de 
competició. Actualment les dues superfícies més utilitzades al circuit professional ITF són la 
terra batuda i les resines acríliques. Degut a que en tot el territori català la major part són de 
terra batuda i que als tennistes entrenats aquí els manca la capacitat d’un bon joc en pista 
ràpida (resina acrílica), es considera adequat triar aquest material com a superfície de joc. La 
transició d’una pista ràpida a una de terra és molt més fàcil ja que la segona et proporciona un 
major temps de reacció i col·locació.  
Però les avantatges que té son múltiples: 
Avantatges biomecàniques: 
 Alleuja les càrregues musculars transmeses 
 Permet girs ràpids sense una tracció excessiva 
 No bloqueja el peu de l’esportista 
 Redueix riscs de lesió 
Avantatges esportius: 
 Baix coeficient de fricció 
 Per ús amateur i professional 
Avantatges tècnics: 
 Superfície contínua i sense juntes 
 Bot uniforme sobre la totalitat de la superfície 
 Baix cost de manteniment 
 Gran durabilitat. Fàcil reparació 
En el mercat hi ha moltes empreses que distribueixen aquest tipus de material esportiu, una 
d’elles és tennislife International , que en el seu catàleg de paviments per a pistes de tennis 
disposa del model Setlife que s’adequa perfectament a les necessitats de les pistes de tennis 
projectades. 
 
2. Procediment constructiu de la base de la pista 
 
2.1. Preparació del terreny 
El primer a considerar per realitzar una pista de tennis és la inspecció del terreny per 
comprovar que aquest sigui conforme per a la construcció de pistes. Com que en anterioritat ja 
hi havia pistes de tennis, donem per vàlid el terreny.  
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2.2. Fonaments 
Els materials pels fonaments són àrids ben classificats procedents de rius o canteres. Es 
col·loca una primera capa d’espessor 25 centímetres amb un material de granulometria 0/30 
ben piconat i una segona capa d’espessor 10 centímetres amb granulometria 0/20.  
Els materials han de ser col·locats amb l’objectiu de produir una espessor i una densitat 
uniforme respectant el pendent nul final de la pista. Han de ser piconats amb màquina molt 
pesada, i en tot cas, amb un corró de 8 Tn com a mínim. La superfície d’aquests materials així 
piconada no variarà del nivell especificat en més de 2 centímetres sota una regla de 3 metres. 
Després del piconament dels fonaments, un camió de 19 Tn de PMA passarà a velocitat 
reduïda sobre tota la superfície. Aquest és un primer control. 
2.3. Aglomerats asfàltics en calent 
Col·locació en dues capes per mitjà d’una estenedora rere impregnació amb una emulsió àcida 
del 60% de 1,5Kg/m2. El procediment d’execució de l’asfaltat, tant a la primera com a la segona 
capa de la superfície total de les pistes, s’ha de realitzar en una sola fase, evitant la seva 
interrupció en cap punt. La diferència de temperatura podria provocar microfissures a les 
juntes.  
De la mateixa manera, s’ha d’evitar qualsevol retall de l’aglomerat asfàltic, un cop col·locat, 
(per reparacions o altres motius), que requereixen tornar a estendre aglomerat asfàltic en 
calent o en fred a la mateixa zona, cosa que també provocaria microfissures a la zona traçada 
en un període curt de temps. 
a) Capa intermèdia o capa d’enllaç 
Una capa d’aglomerat asfàltic en calent, de granulometria 0/08 o 0/10 serà col·locada amb un 
espessor mínim de 4 centímetres. El piconament serà efectuat amb una piconadora de dos 
coixinets d’un pes mínim de 2,5 Tn. 
b) Capa superior 
Una capa d’aglomerat asfàltic en calent, de granulometria 0/08, serà col·locada amb un 
espessor mínim de 3 centímetres. El piconament serà efectuat amb una piconadora de dos 
coixinets d’un pes mínim de 2,5 Tn i la superfície acabada no tindrà depressions superiors a 3 
mil·límetres mesurats sota una regla de 2 metres. L’asfalt utilitzat serà pur, sense 
adulteracions. La capa acabada ha de quedar amb els porus convenientment tancats. 
En aquest moment s’efectua un segon control. La pista serà regada abundantment, cosa que 
permetrà, passats 25 minuts, descobrir si hi ha forats o retencions d’aigua que sobrepassin els 
3 mil·límetres.  
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Imatge 1. Col·locació aglomerat asfàltic sobre zahorres. 
 
D’aquesta manera, les capes de la base de la pista són: 
 
 
Imatge 2. Capes de la base de la pista 
 
2.4. Pals de xarxa 
Els fonaments de formigó seran realitzats abans de l’execució de l’asfalt incloent tubs de PVC 
de 160 mil·límetres de diàmetre pels pals de joc i de 120 mil·límetres per la grapa. Aquests 
s’ompliran de papers o altres materials. En el transcurs de l’execució de l’asfalt les reserves 
seran desembromades rere cada passada de la piconadora.  
Un cop els aglomerats asfàltics estiguin acabats, les fundes dels pals de la xarxa i de la grapa 
central seran segellades dins de les reserves (l’alçada dels segellats al mateix nivell que els 
fonaments de formigó). S’assegurarà el tancament de les escletxes per mitjà d’aglomerat 
asfàltic en fred. 
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Imatge 3. Procés de col·locació de les fundes pels pals de xarxa i grapa 
 
Els fonaments tindran les dimensions següents: profunditat 0,60 metres. Secció horitzontal 
0,80 metres x 0,80 metres. Aquests fonaments seran col·locats de tal manera perquè hi hagi 
un espai entre els pals de 12,80 metres per a una pista de dobles. El formigó pels fonaments 
serà barrejat en proporcions de 300 Kg/m3. Els pals de xarxa seran col·locats de manera que no 
quedin esquerdes ni altres danys a la superfície de la pista finalitzada. 
Els pals i les seves respectives cobertures seran col·locats verticalment i hauran de sostenir la 
xarxa a una alçada de 0,915 metres sobre la superfície de la pista, alçada mitja a la corda 
central de la pista. 
Una grapa amb regulador-tensor de xarxa serà col·locada a la meitat de la distància entre els 
pals i incrustada al formigó, les dimensions mínimes de la qual seran 0,25 m x 0,25 m x 0,30 m.  
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Imatge 4. Fonaments pels pals de xarxa i grapa 
 
En aquest moment es farà un tercer control per assegurar el correcte desenvolupament dels 
treballs d’aplicació del revestiment. Es realitzarà una neteja de la pista, es comprovarà el 
segellat de l’ancoratge dels pals i es preveurà una quantitats de pre-base per a reparacions. 
 
3. Revestiment Setlife 
El revestiment Setlife és de gran qualitat i llarga duració i està especialment dissenyat per a la 
pràctica del tennis a nivell professional i d’alta competició. Està homologat per la Real 
Federación Española de Tenis i compleix amb els requisits esportius, biomecànics i tècnics 
recomanats per la International Tennis Federation. 
 
3.1. Condicions generals de posada en obra 
 
 Per l’assecat i la polimerització de les diferents capes s’ha de tenir en compte la 
temperatura ambient durant l’aplicació i el curat (la qual haurà d’estar compresa 
preferiblement entre 8 i 30 °C) així com el grau de higrometria, ja que varis productes 
del sistema estan basats en resines en emulsió aquosa i el curat comença per 
evaporació. En condicions normals entre 3 i 6 hores.  
 L’aplicació en condicions climatològiques dures porta a una menor durabilitat del 
sistema. 
 Per les barreges s’ha d’utilitzar aigua neta i potable.  
 Tots els productes integrants d’aquest sistema s’apliquen amb rastra de goma, 
podent-se aplicar la última capa de pintura amb rodillo o airless. 
Fonaments de formigó de 300 Kg/m
3
 de dosificació 
Mesures per fonament de pal: 80 x 80 x 60 cm 
Mesures per fonament de grapa: 25 x 25 x 30 cm 
En els fonaments es col·locaran tubs de PVC de 
diàmetre indicat i seran omplerts de paper. 
Un cop asfaltat es retirarà el paper col·locat en els 
tubs de PVC 
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 És recomanable instal·lar les capes en direcció paral·lela i perpendicular als fons de 
pista, tenint en compte sempre instal·lar les dues últimes es el sentit paral·lel a 
aquests. Abans d’aplicar una capa, l’anterior ha d’estar completament seca, havent-se 
raspat, escombrat i bufat les possibles imperfeccions originades en el procés 
d’instal·lació. Totes les capes, excepte la última, s’han de raspar, polir i bufar. 
 
 
Imatge 5. Aplicació revestiment Setlife 
 
3.2. Sistema.  
 
3.2.1. Components i presentació 
 
 TL – A/BASE, morter a base de resines sintètiques i càrregues minerals seleccionades, 
presentat en bidons de xapa de 35 Kg. 
 TL – CUSHION ( 3 capes ), morter a base de resines elastomèriques, àrids lleugers i 
partícules de cautxú, en bidons de xapa de 25 Kg. 
 TL – RESURFACER, concentrat a base de resines, per barrejar en obra amb càrregues 
calibrades i aigua, en envasos de xapa de 25 Kg. 
 TL – COLOUR TENNIS, morter texturat a base de resines acríliques, càrregues 
calibrades i pigments, en envasos de xapa de 25 Kg. 
 TL – TOP TENNIS, pintura via aigua de resines acríliques, càrrega micronitzades i 
pigments adequats, en envasos de xapa de 25 Kg. 
 Àrids calibrats, nets i secs en sacs de 25 Kg. 
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3.2.2. Estructura sobre aglomerat asfàltic 
 
 Una capa de TL – A/BASE amb una dotació aproximada de 2 Kg/m2.  
El producte es presenta llest per la seva utilització, havent-se d’homogeneïtzar 
convenientment abans de ser instal·lat, afegint-hi, i només si fos necessari, fins a un 5-10% 
d’aigua. 
 Una capa de TL-RESURFACER amb una dotació aproximada de 1,0 Kg/m2 (0,3 lligant + 
0,5 àrid + 0,2 aigua). 
El producte es prepara en obra afegint 160 Kg d’àrid 0,2-0,4 i 65 litres d’aigua per cada 100 de 
producte, havent-se d’homogeneïtzar convenientment abans de ser instal·lat. 
 Tres capes de TL – CUSHION (3 capes) amb una dotació aproximada de 0,5 Kg/m2 de 
producte pur per capa. 
El morter es prepara en obra barrejant TL – Cushion amb aigua i TL – TopTennis (del mateix 
color que el predominant a la superfície exterior), instal·lant la barreja amb l’ajuda d’una rastra 
de goma.            
TL – CUSHION (3 capes) Barreja 100 l  Rendiment per capa 0,5 Kg/m2 
Aigua 18 l 0,1 Kg/m2 
TL-TOP TENNIS 18 l 0,1 Kg/m2 
Taula 1. Preparació morter per les capes TL-CUSHION 
 
 Tres capes de TL-COLOUR TENNIS amb una dotació aproximada de 0,4 Kg/m2 de 
producte pur per capa. 
El producte es prepara afegint un 40% d’aigua, havent-se d’homogeneïtzar convenientment. 
 Capa de TL – TOP TENNIS, amb un consum de 0,2 – 0,3 Kg/m2. 
 
 Imatge 6. Capes del revestiment SetLife 
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3.2.3. Marcatge 
Consisteix en replantejar i pintar les línies de joc. La pintura a utilitzar ha de ser TL-LINE, 
pintura acrílica mate via aigua. El producte es presenta llest per la seva utilització, admetent un 
màxim d’un 5% d’aigua. S’aplica, prèvia homogeneïtzació, amb brotxa, raspall, rodet o pistola. 
Seca en uns 40 minuts en condicions òptimes. Rendiment aproximat: 0,3 Kg/m2, és a dir, amb 1 
Kg es pinten aproximadament 60 metres lineals de 5 centímetres d’ample. 
 
 
          Imatge 7. Marcatge de la pista 
 
3.2.4. Emmagatzematge i conservació 
Els envasos romandran resguardats de la intempèrie, en llocs protegits de les gelades i de les 
fortes exposicions al sol. Les temperatures inferiors als 5 °C poden afectar a la qualitat del 
producte. Conservació: un any en els seus envasos d’origen, ben tancats, i no deteriorats. 
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4. Propietats sistema acabat 
 
4.1. Propietats mecàniques  
Espessor aproximat (mm) 2 a 3 mm 
Resistència a l’abrasió   
       Muelas CS-17, càrrega 1000 g 1000 cicles. (Factor Taber en sec g): <0,2 
       Muelas CS-17, càrrega 500 g 1000 cicles. (Factor Taber en humit g): <2,0 
Adherència al formigó (Mpa) >1,5 
Posada en servei a 20ºC:  
          Trànsit vianants Un dia 
          Ús esportiu Tres a quatre dies 
Taula 2. Propietats mecàniques revestiment 
  
4.2. Lliscament 
En provetes realitzades al laboratori, poden sofrir variacions en funció de l’aplicació. 
Imatge 8. Lliscament del sòl 
 
5. Conservació i manteniment 
 
 La posada en servei es fa en un període de 72 hores després d’haver assecat la última 
capa aplicada. El color haurà de ser uniforme. 
 Aquests revestiments son sistemes tot-temps, no requerint d’un especial 
manteniment. Evidentment, estan pensats per la pràctica esportiva, per la qual cosa 
s’haurà d’utilitzar calçat apropiat si es vol aconseguir un resultat òptim de durabilitat. 
 S’ha d’evitar l’entrada de sorra i graves a la pista per impedir que actuïn com elements 
d’abrasió i puguin accelerar enormement el desgast del paviment sintètic. 
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6. Determinació del color 
 
 
           Imatge 9. Pista de color blau elèctric amb exteriors blau marí 
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L’equipament esportiu anirà a càrrec de l’empresa Celabasa, la qual té una extensa gamma de 
xarxes, pals de xarxa i altres accessoris. 
1. Pals de xarxa 
S’utilitza el model ‘postes tenis competición cuadrados’ d’alumini. Perfil de 80x80 mil·límetres 
amb reforç interior, sistema de tensat interior per mitjà d’un cargol integrat en un dels pals i 
sistema per ancorar al terra.  
 
 
                            Imatge 1. Pals de xarxa 
2. Xarxa 
El model a col·locar és el ‘Red Tenis Mod Competición’. Consisteix en un nylon trenat de 3mm, 
cinta de polièster a la part superior amb 4 costures, i mides de 12,80 x 1,08 metres. 
 
 
 Imatge 2. Xarxa 
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3. Centre guia xarxa tennis 
Polièster amb sivella, mosquetó i velcro que es col·loca al centre de la xarxa per ajustar-la  a 
l’alçada adequada. 
 
 
  Imatge 3. Guia central xarxa  
 
4. Ancoratge centre guia xarxa 
Ancoratge d’acer galvanitzat.  
 
                                                                    Imatge 4. Ancoratge 
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5. Pals Tennis Singles Competició 
En el moment que s’utilitza la pista per jugar a individuals s’han de col·locar els pals que eleven 
una mica més la xarxa en els dos extrems, a la distància corresponent dels pals de xarxa segons 
normativa. Aquests són d’alumini.  
 
 
                                 Imatge 5. Pals de suport pel joc d’individuals 
 
6. Cadira de jutge àrbitre 
Tot i considerar que les pistes són d’entrenament, s’encarregaran 3 cadires de jutge àrbitre per 
a l’hipotètic cas de realitzar-se algun torneig amb la necessitat d’àrbitres. Les cadires són 
d’alumini amb seient de PVC i recolza anotacions. 
 
                                              Imatge 6. Cadira jutge àrbitre 
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7. Banc Deluxe Maxpeed 
Pel que fa als bancs es prendrà el model Deluxe de la marca Maxpeed amb un disseny 
minimalista. Consta de fusta tropical i peu en acer galvanitzat. 
 
                                      Imatge 7. Banc pels jugadors 
 
8. Papereres 
 
Pel que fa a les papereres s’ha triat un disseny adequat per la situació, amb forma de pilota de 
tennis. Se’n col·loca una a cada pista. 
 
 
                                   Imatge 8. Papereres 
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1. Normativa 
 
La normativa a aplicar per a la protecció contra incendis és el Documento Básico de Seguridad 
en caso de Incendio (DBSI) del Código Técnico de Edificación (CTE). Tots els elements de 
protecció i els valors que es poden trobar en els diferents apartats d’aquest annex estan 
extrets d’aquest document. 
 
2. Càlcul de la ocupació 
 
Per calcular la ocupació de la instal·lació es prenen els valors de la taula de densitat de 
ocupació, de tal manera que per un edifici de Pública Concurrència tenim els següents valors: 
Zones destinades a espectadors asseguts: 
        Sense seients definits en el projecte :         0,5 m2/persona 
Zones d’espectadors de peu:                                0,25 m2/persona 
En el cas que ens ocupa, poden haver 12 persones jugant al mateix temps a la instal·lació, 
sumant els possibles entrenadors, companys i algun espectador de peu, la ocupació del recinte 
és de 30 persones.  
 
3. Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació 
 
Al ser un recinte en el qual la longitud del recorregut d’evacuació fins a la sortida fa més de 25 
metres, s’ha de plantejar la evacuació a través de més de una sortida de planta.  
Com es pot comprovar en els plànols de protecció d’incendi, en cap cas la longitud del 
recorregut d’evacuació supera els 50m, longitud màxima per edificis amb més d’una sortida de 
planta. 
 
4. Dimensionament dels elements d’evacuació 
 
La preinscripció del DBSI exigeix que A > P/200 > 0,80 metres. Sent A l’amplada de l’element i P 
la ocupació del recinte que passaria per aquest punt. 
S’han previst dues sortides d’emergència de doble fulla de 0,80m cadascuna. En el cas de 
bloqueig d’una d’elles degut al foc, la totalitat de la ocupació del recinte haurà de sortir per 
l'altra porta d’emergència.  
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5. Senyalització dels mitjans d’evacuació 
 
S’utilitzaran les senyals d’evacuació definides a la norma UNE 23034:1988: 
- Les sortides del recinte tindran una senyal amb el rètol “SORTIDA”. 
- La senyal amb el rètol “SORTIDA D’EMERGÈNCIA” ha d’utilitzar-se en totes les sortides 
previstes per ús exclusiu d’emergència. 
Les senyals han de ser visibles inclús en mancança del subministrament d’il·luminació normal.  
Per tal de ser visibles a una distància entre 20 i 30 metres, les seves dimensions han de ser de 
670x670mm en el cas del pictograma quadrat i de 594x297mm per a la senyal literal de sortida 
d’emergència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Instal·lacions de protecció contra incendis 
 
Es col·locaran extintors portàtils d’eficàcia 21A-113B a 15m de recorregut, com a màxim, de tot 
origen d’evacuació. D’aquesta manera tindrem 6 extintors, 2 a les parets de major longitud i 1 
a cadascuna de les parets de menor longitud. 
Al excedir de 500m2 la instal·lació disposarà d’una boca d’incendi equipada. 
Al excedir de 1000m2 la superfície construïda, la instal·lació disposarà d’un sistema de detecció 
d’incendis. 
Es disposarà una llum d’emergència a sobre de cadascuna de les 3 portes d’emergència. 
 
 
 
Imatge 1. Senyalització de sortides d'emergència 
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7. Intervenció dels bombers 
 
Els vials d’aproximació dels vehicles dels bombers a l’edificació han de complir les següents 
condicions: 
- Amplada mínima lliure            3,5m 
- Altura mínima lliure o gàlib    4,5m 
- Capacitat portant del vial       20KN/m2 
Per complir amb aquestes 3 prescripcions, s’haurien de tallar els arbres del vial d’accés a les 
pistes cobertes ja que l’altura en aquest moment és menor a 4,5 metres. 
 
8. Resistència al foc de l’estructura 
 
L’equipament projectat es tracta d’una construcció de pública concurrència amb una altura 
lliure inferior a 15m. D’aquesta manera, segons la taula de la resistència al foc suficient dels 
elements estructurals, obtenim R90, és a dir, l’estructura ha de tenir una resistència superior a 
les sol·licitacions en cas d’incendi durant al menys 90 minuts.  
La normativa disminueix aquest valor fins a R30 per a l’estructura principal de les cobertes 
lleugeres no previstes per ser utilitzades en la evacuació dels ocupants i l’altura de la qual 
respecte de la rasant exterior no superi els 28m, en el cas que el seu fallo no pugui ocasionar 
danys greus als edificis pròxims ni comprometre l’estabilitat d’altres plantes inferiors.  
Respecte als elements estructurals secundaris no es precisa complir cap exigència de 
resistència al foc. 
 
9. Revestiments de protecció contra el foc 
 
Pilars i bigues de lligat dels pòrtics :  1,6mm de pintura intumescent 
Perfils de coberta :  0,4mm de pintura intumescent 
Creus de San Andrés :  1mm de pintura intumescent 
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1. Introducció 
La realització del present estudi d’impacte ambiental pretén comprovar l’estat mediambiental 
actual de la zona on s’ubicarà el projecte i analitzar els riscos ambientals, tant indirectes com 
indirectes, que la construcció del mateix pot comportar. Alguns d’aquests riscos més comuns 
són afectacions sobre la flora, la fauna, el sòl, l’aire, l’aigua o el paisatge, entre d’altres. 
En aquest estudi es contemplaran les mesures oportunes per reduir o compensar els impactes 
ambientals que la futura obra pot ocasionar a l’entorn. 
 
2. Normativa 
A la redacció d’aquest projecte s’han de complir les següents normatives: 
- A nivell de Catalunya: 
 Llei 6/2009 del 14 de setembre, d’Avaluació ambiental de Plans i Programes.  
 Llei 9/2008, reguladora de residus. 
 Decret 114/88 del 7 d’abril, d’avaluació d’Impacte Ambiental. 
- A nivell estatal: 
 Decret Legislatiu 1/2008 de l’11 de gener, modificat el 3 de juliol de 2009, de la 
Ley de Impacto Ambiental. 
 Llei 9/2006 del 28 d’abril, sobre l’avaluació de determinats plans i programes 
en el medi ambient. 
Al estar la zona d’estudi ubicada fora dels espais inclosos per la Xarxa Natura 2000, tant de la 
Z.E.P.A. (Zona Especial de Protección de Aves), com de la L.I.C. (Lugar de Interés Comunitario), 
com del Z.E.C. (Zona de Especial Conservación), la redacció d’aquest estudi no està sotmesa al 
tràmit d’una decisió prèvia per part de l’Administració.  
 
 
 
 
   
 
 
     
             
 
Acadèmia Sánchez-Casal 
Imatge 1. Espais de la Z.E.P.A.  
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3. Situació actual 
 
Flora i fauna 
Degut a que la parcel·la on es realitza l’obra ja està urbanitzada, no existeix en l’actualitat cap 
tipus d’arbre amb especial interès medi ambiental. A la part perimetral del club hi ha unes 
bardisses que són extretes per a realitzar l’obra ja que és el punt d’accés a la zona. De la 
mateixa manera, el projecte contempla reurbanitzar aquest espai amb jardineria i arbrat. 
En el reconeixement del terreny no s’ha trobat cap animal digne de mencionar en aquest 
annex medi ambiental. Només es té constància de l’existència d’insectes comuns i petits 
rèptils. La zona tampoc és d’interès especial en la migració d’aus al quedar fora de les zones 
d’interès d’aus incloses en el Z.E.P.A. de la Xarxa Natura 2000. 
 
Sòl 
Partint de l’estudi geològic disponible i sense disposar de cap estudi més profund, no s’observa 
cap jaciment d’especial interès en l’aspecte geològic com podrien ser jaciments de fòssils o 
recursos geològics. 
 
Soroll 
L’autovia de Castelldefels (C-31), és la via d’arribada a l’acadèmia i no està a gran distància de 
l’entrada del club (400 metres) ni de la zona d’obres (700 metres), tot i així, el soroll produït 
per aquesta és inapreciable des de les pistes de tennis degut a la vegetació i les edificacions 
entre els dos punts que fan de pantalles acústiques.  
 
 
Acadèmia Sánchez-Casal 
Imatge 2. Espais de la L.I.C.  
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                                               Imatge 3. Distància autovia-acadèmia  
 
Un altre possible focus de soroll a la zona podria ser la proximitat a l’aeroport del Prat i al 
trànsit aeri que aquest genera, però tenint en compte la ubicació del club respecte a la 
orientació de les pistes d’aterratge/enlairament, no és necessari un estudi de soroll més 
detallat. 
 
Qualitat de l’aire 
Segons estudis consultats, es destaca, en primer lloc, que dels set contaminants principals, el 
monòxid de carboni, els hidrocarburs totals i el plom, es mantenen nivells baixos i 
pràcticament constants. El diòxid de sofre tampoc és un contaminant problemàtic.  
La vulnerabilitat respecte al SO2 es caracteritza com a ‘molt baixa’ o ‘nul·la’ a la zona d’estudi 
segons els ‘Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori de Catalunya’ (Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya) que han estat consultats.  
Segons el criteri donat per el índex de qualitat de l’aire ORAQI (Oak Ridge Air Quality Index), 
que té en compte les concentracions mitjanes de PST, SO2, NO2, O3 i CO, l’aire es pot 
considerar com net o acceptable a la zona d’estudi. 
 
4. Abocador de residus 
A la present obra no es produirà gran quantitat de residus. Per una banda, la terra batuda de 
les pistes actuals es redistribuirà per la resta de pistes existents per tal de reutilitzar-la degut al 
seu valor econòmic. Per altra banda, el residu de terra sobrant que no s’hagi utilitzat es 
portarà a un abocador controlat i autoritzat tal i com indica la normativa vigent catalana. 
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S’exigeix que cada cop que es portin residus a l’empresa gestora d’aquests, s’entregui el 
“certificat de recepció i gestió de residus” on s’indica quin tipus de residu s’ha portat i en quina 
quantitat. Aquest document s’entregarà al responsable de la gestió ambiental de l’obra. 
Es pretén que l’abocador per gestionar aquests residus no sigui massa lluny de la obra, per tal 
de minimitzar les despeses en transport. En aquest cas, l’abocador en qüestió es troba a la 
Carretera Antiga del Prat número 9, a 9,7 quilòmetres de la parcel·la de la obra. 
Les dades d’aquest abocador controlat de residus són: 
 
Empresa gestora 
Nom de l’empresa Gelabert, servicios y mantenimientos, S.A. 
Direcció Carretera antiga del Prat, 9 
Població L’Hospitalet de Llobregat 
C.P. 08908 
Telèfon 933350896 
Horari de la instal·lació De dilluns a divendres de 7h a 19h 
Dissabtes de 7h a 12.30h 
Taula 1. Dades empresa gestora de residus  
 
S’accedirà a l’abocador mitjançant l’autovia de Castelldefels i a continuació la Gran Via de 
l’Hospitalet. S’adjunta un plànol amb la ubicació exacta de l’abocador i la ruta des de l’obra: 
 
 
                     Imatge 4. Ubicació de l’abocador respecta l’obra del projecte 
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Es reservarà una previsió de l’1% del cost total del projecte, en forma de partida alçada a 
justificar, per a la gestió dels residus. 
Aquesta partida és de SET MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS 
(7.458,02€). 
 
5. Impactes mediambientals i mesures correctores 
En el següent apartat es recullen els impactes mediambientals que es produiran durant 
l’execució de les obres així com en el posterior període d’explotació de l’equipament. També 
s’inclouen les mesures correctores que preveu el projecte vigent. 
 
Soroll 
Durant la construcció del poliesportiu, per l’ús de la maquinària necessària, es generaran 
sorolls que en determinats moments poder arribar a ser molestos en el entorn més proper a la 
obra, com són les pistes de tennis i la masia del club social que es troba just al costat. Però en 
tot moment ja han estat considerats i acceptats per la pròpia acadèmia. 
En el període d’explotació, a l’interior de l’equipament es produirà certa quantitat de soroll 
degut al bot de la pilota, a la intercepció de la pilota pel jugador, i al fregament del propi 
jugador amb el terra que es minimitzarà amb uns tancaments adequats per evitar que aquests 
sorolls arribin a l’exterior. 
 
Pol·lució atmosfèrica 
El moviment de trànsit pesat per superfícies de terra genera un augment de partícules de pols 
en suspensió que poden empitjorar la qualitat de l’aire de la zona més propera. Tenint en 
compte que la superfície de terra només es troba en la zona d’obra pròpiament dita, i aquesta 
no és massa gran, per reduir aquest impacte s’intentarà realitzar el menor número de 
moviments de vehicles pesats per l’obra. Una altra mesura serà anar regant la parcel·la per 
disminuir la facilitat amb la qual les partícules queden suspeses a l’aire. 
A l’interior de l’equipament esportiu no es genera cap tipus d’emissió que pugui afectar 
negativament a la contaminació de l’aire, durant el període d’explotació del mateix. 
 
Impacte visual 
Durant el procés de construcció, la zona es veurà afectada tant per maquinària pesada com per 
l’aplec de material, entre d’altres, cosa que pot resultar desagradable a la vista. Aquest, però, 
és un estat transitori que finalitzarà amb l’entrega de la obra completa. 
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La selecció de la ubicació de les 3 pistes de tennis a cobrir s’ha fet pensant en minimitzar al 
màxim l’impacte visual de la construcció. No es volia col·locar la nau al mig de les pistes i que 
trenqués l’esquema estètic del club, així que s’han situat a una cantonada i al costat de la zona 
ja edificada. Al mateix temps, els tancament exteriors es realitzen amb plaques de formigó 
prefabricades del mateix color que l’edifici contigu, acero-corten i finestres. Això dóna 
continuïtat a l’edificació ja existent i proporciona un disseny més atractiu. 
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Id Nombre de tarea
1 Inici d'obres
2 Direcció/coordinació d'obra
3 Replanteig
4 Enderrocs
5 Mur perimetral
6 Desmuntatge/Enderroc pista
7 Moviments terres 
8 Extracció de vegetació
9 Esbrossada del terreny
10 Arribar cota plataforma treball i preparació
11 Fonaments
12 Fonaments
13 Sabates aillades
14 Bigues de lligat
15 Reblert subbase
16 Estructura
17 Pòrtics
18 Corretges
19 Elements secundaris
20 Sistema envolupant
21 Coberta
22 Façana
23 Elements practicables
24 Instal·lacions
25 Xarxa de sanejament
26 Protecció contra incendis
27 Instal·lació elèctrica i il·luminació
28 Paviment
29 Equipament i mobiliari
30 Urbanització exterior 
31 Jardineria
32 Seguretat i salut
33 Control de qualitat
34 Fi de les obres
35 Entrega de claus
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1. Moviment de terres 
 
En aquest primer apartat s’expliquen totes aquelles operacions relacionades amb l’actuació al 
terreny present a la parcel·la (enderrocs, esbrossada, excavació, reblert de terres, etc). 
Les obres s’iniciaran amb l’enderroc del mur perimetral del club de tennis que es troba al 
costat nord de les pistes, i dels arbustos que hi ha contigus, ja que aquest serà el punt d’accés 
a la mateixa. Al mateix temps es tallarà el subministrament elèctric de la il·luminació de les 
tres pistes que són objecte de l’obra i s’enderrocaran els pals de la llum i les xarxes de les 
pistes. Es continuarà amb una esbrossada general sobre tot el terreny, amb la que es deixarà el 
terreny completament pla a punt per començar a treballar. S’anirà en compte en separar la 
terra batuda ja que aquesta té un valor econòmic alt i pot ser perfectament reutilitzada a les 
altres pistes. Es col·locaran les instal·lacions auxiliars necessàries com poden ser mòduls 
prefabricats de vestidors o connexions de serveis, a la pista annexa. S’excavarà la caixa de 
paviment que serà la zona de circulació de vehicles i servirà posteriorment per allotjar el 
paviment de la pista de tennis. 
A continuació s’excavaran els pous que contindran les fonamentacions semi profundes i es 
procedirà també a l’excavació de les bigues de lligat que han de unir les sabates entre sí. Un 
cop formigonats aquests elements, cosa que s’explica al següent apartat, es reompliran de 
terra aquelles zones que quedin buides.  
Un cop s’hagin acabat els fonaments (apartat 2) i els pilars estiguin col·locats (apartat 3), 
s’estendrà una capa de material tot-u a la caixa de paviment que servirà com a capa de base 
per al paviment.  
 
2. Fonaments 
El procés de construcció dels fonaments comença clavant les palplanxes al terreny. Aquestes 
fan 4 metres de profunditat i se n’hi claven 2 metres. S’extreu l’aigua mitjançant bombeig. A 
continuació s’encofren els 3 metres superficials dels pous de fonamentació. S’aboca el formigó 
pobre que anirà sota la sabata. Ara ja es pot procedir a muntar l’armat de la sabata, tenint 
especial cura a l’hora de deixar la correcta armadura en espera per unir-hi, posteriorment, les 
bigues de lligat. Finalment s’abocarà el formigó, i després d’haver dut a terme un bon curat 
d’aquest, es procedirà a desencofrar la sabata. 
Pel que fa a les bigues de lligat, s’estendrà una capa de formigó de neteja al fons, es muntarà 
l’armat, i s’abocarà el formigó. Donades les dimensions d’aquesta, no serà necessari encofrar. 
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3. Estructura 
S’inicia la construcció de l’estructura amb la instal·lació de les plaques d’ancoratge sobre les 
sabates ja acabades. Tot seguit, i amb l’ajuda de l’autogrua, es procedirà a col·locar els pilars 
d’acer al seu lloc. Serà de gran importància verificar la seva correcta posició amb el treball de 
topografia. A continuació es col·locaran les bigues de l’encavallada degudament soldades 
segons plànols.  
Per acabar, s’hauran de muntar les corretges de coberta i de façana que permetran que els 
tancaments puguin transmetre les càrregues a l’estructura. Amb la intenció de facilitar 
l’execució del paviment, es començarà col·locant les corretges de coberta i s’acabarà amb les 
de façana. 
 
4. Sistema envolupant 
 
En aquest capítol s’engloben totes aquelles activitats necessàries per aconseguir un bon 
aïllament de l’edificació respecte a l’exterior i uns acabats atractius des del punt de vista 
estètic. 
El muntatge de la coberta i de la façana es farà a mesura que avanci la col·locació de les 
corretges. Per aquest motiu, es procedirà primer al muntatge de la coberta per acabar amb el 
de la façana. Posteriorment, s’instal·laran els diferents elements practicables que figuren al 
projecte com podrien ser les portes. 
 
 
 
5. Instal·lacions 
 
Per donar servei a l’edificació i assegurar un correcte funcionament de la mateixa, són 
necessàries diverses instal·lacions. En aquest capítol s’hi recullen totes elles. 
 
5.1.  Xarxa de sanejament 
 
La col·locació dels canalons i baixants es farà quan la façana i la coberta estiguin completades. 
 
5.2.  Protecció contra incendis 
 
Les instal·lacions de PCI s’instal·laran un cop finalitzada la fase de construcció del sistema 
envolupant. 
 
5.3. Instal·lació elèctrica i il·luminació 
 
El muntatge de la instal·lació elèctrica es farà en dues fases: cablejat i dispositius. La fase de 
cablejat es farà en paral·lel a la col·locació de la façana ja que serà a través d’aquesta per on 
circularan els circuits interns. 
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La fase d’instal·lació de dispositius es farà un cop els sistema envolupant estigui finalitzat. 
 
 
6. Paviment 
 
La construcció del paviment s’iniciarà un cop s’hagin realitzat totes les activitats i no quedin 
operaris treballant a dins del recinte ja que l’estesa del paviment és delicada. La capa de 
reblert tot-u que li servirà de base. La seva construcció es farà tal i com s’explica extensament 
a l’annex de pavimentació, col·locant cadascuna de les capes necessàries adequadament. En 
aquestes operacions s’haurà de tenir especial cura a l’entorn dels pilars on es posaran 
materials que permetin la contracció / dilatació del paviment, que permetran independitzar el 
paviment de l’estructura. 
 
 
7. Acabats tancament parcel·la 
 
Finalment es reconstrueix el mur perimetral enderrocat i es tornen a plantar els arbres 
contigus al mur 
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Justificació d'elements 
Pressupost projecte
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/14 Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C11024B8 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t, amb pinça per a enderroc de formigó 133,39000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 82,41000 €
C1312342 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb bivalva batiló 90,79000 €
C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 82,41000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44000 €
C1503000 h Camió grua 44,62000 €
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98000 €
C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 57,07000 €
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12000 €
C3E62000 h Martell percussor d'efecte doble amb motor 203,80000 €
CRE23000 h Motoserra 3,11000 €
Pressupost projecte
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/01/14 Pàg.: 3
MATERIALS
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
57,38000 €
B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
66,60000 €
B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10
57,33000 €
B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes
1,86000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €
B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,15000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,61000 €
B0C5UA50 m2 Placa nervada acústica de 50 mm de gruix, de dues planxes d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix,
la inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat
tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2, de 5 greques amb una separació de
250 mm
21,61000 €
B0CA5E40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i tractament per
a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares
45,25000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €
B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,12000 €
B0DZ4000 m Fleix 0,22000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,33000 €
B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
45,00000 €
B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
85,00000 €
B3H28620 m2 Palplanxa recuperable d'acer al carboni 240, per a 25 usos, de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de
gruix, amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m
5,21000 €
B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant
0,84000 €
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant
0,93000 €
B44Z50AA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant
1,00000 €
B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant
1,19000 €
B56Z0005 m2 Perfileria i elements auxiliars per a lluernes de plaques de policarbonat de 8 a 12 mm de gruix 18,60000 €
B5ZH1D80 m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 200 mm 5,76000 €
B5ZHBD80 u Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 200 mm 5,00000 €
B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,26000 €
B63C61A0 m2 Placa conformada llisa de formigó armat de 16 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 10 m de llargària
com a màxim, amb acabat llis, de color a una cara
65,51000 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,86000 €
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B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 14,26000 €
B89ZT000 kg Pintura intumescent 9,64000 €
B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 11,74000 €
BAFA3404 m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà
152,42000 €
BC171110 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 4 mm de gruix cada una i cambra
d'aire de 6 mm
21,81000 €
BD13297B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
160 mm i de llargària 3 m, per a encolar
5,10000 €
BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,28000 €
BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 17,11000 €
BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,26000 €
BG22RB10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades
0,61000 €
BG3123A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums
28,30000 €
BM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment
7,26000 €
BM23BBAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 15 m i llança ) , per a col·locar superficialment
115,34000 €
BM312111 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 1 kg, amb pressió incorporada, pintat 22,08000 €
BMSB5QA0 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 594x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm
de gruix
12,82000 €
BMSB78A0 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 670x670 mm2 de panell de polipropilè d'1,5
mm de gruix
22,79000 €
BMSB7R50 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 594x297 mm2 de làmina poliester
autoadhesiva
5,99000 €
BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,28000 €
BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,61000 €
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €
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D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Rend.: 1,000 0,87000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,68000 = 0,10340
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,30000 = 0,11650
Subtotal: 0,21990 0,21990
Materials
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,61000 = 0,64050
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112
Subtotal: 0,65162 0,65162
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00220
COST DIRECTE 0,87372
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87372
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P-1 BD7FR31A m Tub PVC-U paret massissa, sanejament s/pressió,
DN=160mm, SN4
Rend.: 1,000 6,72 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-2 E2111500 m3 Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a
cota de fonamentació o soleres, amb estructura de
formigó armat, inclòs instal·lacions i canalitzacions
existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense
classificació del residu i càrrega sobre camió o
contenidor
Rend.: 1,000 11,16 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,133 /R x 20,15000 = 2,67995
A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 23,30000 = 0,76890
Subtotal: 3,44885 3,44885
Maquinària
C11024B8 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t,
amb pinça per a enderroc de formigó
0,037 /R x 133,39000 = 4,93543
C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,033 /R x 82,41000 = 2,71953
Subtotal: 7,65496 7,65496
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05173
COST DIRECTE 11,15554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,15554
P-3 E21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada
i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de
la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de
20 km)
Rend.: 1,000 72,90 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 23,89000 = 6,21140
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 26,91000 = 6,99660
Subtotal: 13,20800 13,20800
Maquinària
CRE23000 h Motoserra 0,260 /R x 3,11000 = 0,80860
C1503000 h Camió grua 0,700 /R x 44,62000 = 31,23400
Subtotal: 32,04260 32,04260
Materials
B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
0,270      x 85,00000 = 22,95000
B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
0,100      x 45,00000 = 4,50000
Subtotal: 27,45000 27,45000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19812
COST DIRECTE 72,89872
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,89872
P-4 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Rend.: 1,000 1,95 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,039 /R x 50,00000 = 1,95000
Subtotal: 1,95000 1,95000
COST DIRECTE 1,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95000
P-5 E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió
Rend.: 1,000 3,71 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t
0,045 /R x 82,41000 = 3,70845
Subtotal: 3,70845 3,70845
COST DIRECTE 3,70845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,70845
P-6 E222342A m3 Excavació de rasa i pou de més de 4 m de fondària,
en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora amb bivalva batilon i càrrega
mecànica sobre camió
Rend.: 1,000 8,89 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,047 /R x 50,00000 = 2,35000
C1312342 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb bivalva batiló
0,072 /R x 90,79000 = 6,53688
Subtotal: 8,88688 8,88688
COST DIRECTE 8,88688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,88688
P-7 E2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN
Rend.: 1,000 4,97 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470
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Subtotal: 0,19470 0,19470
Maquinària
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,045 /R x 50,44000 = 2,26980
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,029 /R x 86,18000 = 2,49922
Subtotal: 4,76902 4,76902
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00292
COST DIRECTE 4,96664
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,96664
P-8 E31521H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Rend.: 1,000 68,06 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750
Subtotal: 4,86750 4,86750
Materials
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I
1,100      x 57,38000 = 63,11800
Subtotal: 63,11800 63,11800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07301
COST DIRECTE 68,05851
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,05851
P-9 E3152BH3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Rend.: 1,000 81,96 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,440 /R x 19,47000 = 8,56680
Subtotal: 8,56680 8,56680
Materials
B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,100      x 66,60000 = 73,26000
Subtotal: 73,26000 73,26000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12850
COST DIRECTE 81,95530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,95530
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P-10 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,19 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,30000 = 0,13980
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 20,68000 = 0,16544
Subtotal: 0,30524 0,30524
Materials
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,87372 = 0,87372
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,09000 = 0,00556
Subtotal: 0,87928 0,87928
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00458
COST DIRECTE 1,18910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18910
P-11 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de
fonaments
Rend.: 1,000 18,42 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 20,68000 = 8,27200
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000
Subtotal: 15,26200 15,26200
Materials
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm
1,000      x 0,33000 = 0,33000
B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,63000 = 0,13150
B0DZ4000 m Fleix 0,200      x 0,22000 = 0,04400
B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,100      x 1,12000 = 1,23200
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 211,79000 = 0,23297
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,42000 = 0,83992
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
Subtotal: 2,92620 2,92620
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22893
COST DIRECTE 18,41713
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,41713
P-12 E3H28623 m2 Clavament i extracció individual de palplanxes
recuperables d'acer al carboni 240 de 450 mm
d'amplada útil i de 6 mm de gruix amb un moment
d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins una fondària
entre 4 i 8 m en terreny de sorres
Rend.: 1,000 125,14 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,426 /R x 20,15000 = 8,58390
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Subtotal: 8,58390 8,58390
Maquinària
C3E62000 h Martell percussor d'efecte doble amb motor 0,426 /R x 203,80000 = 86,81880
C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 0,426 /R x 57,07000 = 24,31182
Subtotal: 111,13062 111,13062
Materials
B3H28620 m2 Palplanxa recuperable d'acer al carboni 240, per a 25
usos, de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix,
amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m
1,000      x 5,21000 = 5,21000
Subtotal: 5,21000 5,21000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21460
COST DIRECTE 125,13912
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,13912
P-13 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió
Rend.: 1,000 10,76 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 23,30000 = 1,74750
Subtotal: 4,66800 4,66800
Materials
B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, HL-150/P/10
0,105      x 57,33000 = 6,01965
Subtotal: 6,01965 6,01965
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07002
COST DIRECTE 10,75767
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,75767
P-14 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura
Rend.: 1,000 1,66 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 20,76000 = 0,31140
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 23,69000 = 0,35535
Subtotal: 0,66675 0,66675
Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,12000 = 0,04680
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Subtotal: 0,04680 0,04680
Materials
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant
1,000      x 0,93000 = 0,93000
Subtotal: 0,93000 0,93000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01667
COST DIRECTE 1,66022
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,66022
P-15 E4425015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura
Rend.: 1,000 1,66 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 23,69000 = 0,35535
A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 20,76000 = 0,31140
Subtotal: 0,66675 0,66675
Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,12000 = 0,04680
Subtotal: 0,04680 0,04680
Materials
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant
1,000      x 0,93000 = 0,93000
Subtotal: 0,93000 0,93000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01667
COST DIRECTE 1,66022
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,66022
P-16 E4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
Rend.: 1,000 1,64 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 23,69000 = 0,42642
A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 20,76000 = 0,20760
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Subtotal: 0,63402 0,63402
Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,12000 = 0,05616
Subtotal: 0,05616 0,05616
Materials
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant
1,000      x 0,93000 = 0,93000
Subtotal: 0,93000 0,93000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01585
COST DIRECTE 1,63603
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63603
P-17 E44A5315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
encavallades formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
Rend.: 1,000 2,77 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0135000 h Ajudant soldador 0,025 /R x 20,76000 = 0,51900
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,045 /R x 23,69000 = 1,06605
Subtotal: 1,58505 1,58505
Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,045 /R x 3,12000 = 0,14040
Subtotal: 0,14040 0,14040
Materials
B44Z50AA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant
1,000      x 1,00000 = 1,00000
Subtotal: 1,00000 1,00000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03963
COST DIRECTE 2,76508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,76508
P-18 E44B5112 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja
formada per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura
Rend.: 1,000 2,22 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
Pressupost projecte
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A0135000 h Ajudant soldador 0,020 /R x 20,76000 = 0,41520
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,035 /R x 23,69000 = 0,82915
Subtotal: 1,24435 1,24435
Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,035 /R x 3,12000 = 0,10920
Subtotal: 0,10920 0,10920
Materials
B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant
1,000      x 0,84000 = 0,84000
Subtotal: 0,84000 0,84000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03111
COST DIRECTE 2,22466
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,22466
P-19 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura
Rend.: 1,000 3,60 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 20,76000 = 1,03800
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 23,69000 = 1,18450
Subtotal: 2,22250 2,22250
Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,12000 = 0,15600
Subtotal: 0,15600 0,15600
Materials
B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant
1,000      x 1,19000 = 1,19000
Subtotal: 1,19000 1,19000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03334
COST DIRECTE 3,60184
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,60184
P-20 E545UA50 m2 Coberta acústica amb panell nervat de 50 mm de
gruix, de dues planxes d'acer prelacades de 0,6 mm
de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra
mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una
conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes
aproximat de 14,5 kg/m2, de 5 greques amb una
Rend.: 1,000 28,24 €
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separació de 250 mm, col·locada amb fixacions
mecàniques
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,040 /R x 20,68000 = 0,82720
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 24,08000 = 3,85280
Subtotal: 4,68000 4,68000
Materials
B0C5UA50 m2 Placa nervada acústica de 50 mm de gruix, de dues
planxes d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix, la
inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta
densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica de
0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2, de
5 greques amb una separació de 250 mm
1,050      x 21,61000 = 22,69050
B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 5,000      x 0,15000 = 0,75000
Subtotal: 23,44050 23,44050
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11700
COST DIRECTE 28,23750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,23750
P-21 E5615E40 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 10
mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i
tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada
a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i
junts d'estanqueïtat, col·locat
Rend.: 1,000 112,12 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,700 /R x 20,68000 = 14,47600
A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,400 /R x 23,30000 = 32,62000
Subtotal: 47,09600 47,09600
Materials
B56Z0005 m2 Perfileria i elements auxiliars per a lluernes de
plaques de policarbonat de 8 a 12 mm de gruix
1,000      x 18,60000 = 18,60000
B0CA5E40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix i 4
parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a
l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares
1,000      x 45,25000 = 45,25000
Subtotal: 63,85000 63,85000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,17740
COST DIRECTE 112,12340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,12340
P-22 E5ZJ1D8P m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 200 mm, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant
Rend.: 1,000 32,24 €
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,47000 = 3,89400
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000
Subtotal: 13,21400 13,21400
Materials
B5ZHBD80 u Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de
D 200 mm
2,000      x 5,00000 = 10,00000
B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm
4,400      x 0,26000 = 1,14400
B5ZH1D80 m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 200 mm
1,2995      x 5,76000 = 7,48512
Subtotal: 18,62912 18,62912
DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,39642
COST DIRECTE 32,23954
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,23954
P-23 E63C61A1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó
armat de 16 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 10 m de
llargària com a màxim, amb acabat llis, de color a una
cara, col·locades
Rend.: 1,000 78,86 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,503 /R x 19,47000 = 9,79341
A0121000 h Oficial 1a 0,047 /R x 23,30000 = 1,09510
Subtotal: 10,88851 10,88851
Maquinària
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,047 /R x 48,98000 = 2,30206
Subtotal: 2,30206 2,30206
Materials
B63C61A0 m2 Placa conformada llisa de formigó armat de 16 cm de
gruix, de 3 m d'amplària i 10 m de llargària com a
màxim, amb acabat llis, de color a una cara
1,000      x 65,51000 = 65,51000
Subtotal: 65,51000 65,51000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16333
COST DIRECTE 78,86390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,86390
P-24 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de
imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm
Rend.: 1,000 42,53 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013D000 h Ajudant pintor 0,075 /R x 20,68000 = 1,55100
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,770 /R x 23,30000 = 17,94100
Subtotal: 19,49200 19,49200
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Materials
B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 0,1701      x 11,74000 = 1,99697
B89ZT000 kg Pintura intumescent 2,1525      x 9,64000 = 20,75010
Subtotal: 22,74707 22,74707
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29238
COST DIRECTE 42,53145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,53145
P-25 EAFA3A04 u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 180x215 cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà
Rend.: 1,000 622,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,175 /R x 20,68000 = 3,61900
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,870 /R x 24,08000 = 20,94960
Subtotal: 24,56860 24,56860
Materials
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
0,370      x 14,26000 = 5,27620
BAFA3404 m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils
de preu mitjà
3,870      x 152,42000 = 589,86540
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
0,120      x 14,86000 = 1,78320
Subtotal: 596,92480 596,92480
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,61422
COST DIRECTE 622,10762
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 622,10762
P-26 EC171113 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 4 mm de gruix cada una i cambra d'aire
de 6 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini
Rend.: 1,000 33,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 22,64000 = 11,32000
Subtotal: 11,32000 11,32000
Materials
BC171110 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 4 mm de gruix cada una i cambra d'aire
de 6 mm
1,000      x 21,81000 = 21,81000
Subtotal: 21,81000 21,81000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28300
COST DIRECTE 33,41300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,41300
P-27 ED15E971 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
160 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides
Rend.: 1,000 28,23 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 20,68000 = 4,13600
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000
Subtotal: 13,45600 13,45600
Materials
BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm
0,670      x 2,28000 = 1,52760
BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 17,11000 = 5,64630
BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,26000 = 0,26000
BD13297B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm i de
llargària 3 m, per a encolar
1,400      x 5,10000 = 7,14000
Subtotal: 14,57390 14,57390
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20184
COST DIRECTE 28,23174
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,23174
P-28 EG22RB1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada
Rend.: 1,000 1,65 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,65000 = 0,41300
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 24,08000 = 0,60200
Subtotal: 1,01500 1,01500
Materials
BG22RB10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades
1,020      x 0,61000 = 0,62220
Subtotal: 0,62220 0,62220
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01523
COST DIRECTE 1,65243
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,65243
P-29 EG23R1AC u Quadre de distribució principal i secudari, format per
armari metàl·lic, combinables amb panells de xapa
tractada sobre estructura de perfil perforat
Rend.: 1,000 4.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-30 EG3123A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Rend.: 1,000 31,82 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 24,08000 = 1,56520
A013H000 h Ajudant electricista 0,065 /R x 20,65000 = 1,34225
Subtotal: 2,90745 2,90745
Materials
BG3123A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums
1,020      x 28,30000 = 28,86600
Subtotal: 28,86600 28,86600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04361
COST DIRECTE 31,81706
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,81706
P-31 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11,
muntat superficialment
Rend.: 1,000 18,44 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,68000 = 4,96320
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,08000 = 5,77920
Subtotal: 10,74240 10,74240
Materials
BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma
1,000      x 0,28000 = 0,28000
BM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a
muntar superficialment
1,000      x 7,26000 = 7,26000
Subtotal: 7,54000 7,54000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16114
COST DIRECTE 18,44354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,44354
P-32 EM23BBAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre,
BIE-45, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa
BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega
de 15 m i llança ) , per a col·locar superficialment,
inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit
material auxiliar de connexió i muntatge
Rend.: 1,000 184,10 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 20,68000 = 31,02000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 24,08000 = 36,12000
Subtotal: 67,14000 67,14000
Materials
BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi
1,000      x 0,61000 = 0,61000
BM23BBAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre,
BIE-45, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa
BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega
de 15 m i llança ) , per a col·locar superficialment
1,000      x 115,34000 = 115,34000
Subtotal: 115,95000 115,95000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,00710
COST DIRECTE 184,09710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,09710
P-33 EM31211J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 1
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret
Rend.: 1,000 31,48 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,08000 = 4,81600
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,68000 = 4,13600
Subtotal: 8,95200 8,95200
Materials
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,31000 = 0,31000
BM312111 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 1 kg, amb
pressió incorporada, pintat
1,000      x 22,08000 = 22,08000
Subtotal: 22,39000 22,39000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13428
COST DIRECTE 31,47628
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,47628
P-34 EMSB5QA1 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de
594x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de
gruix, col·locat adherit sobre parament vertical
Rend.: 1,000 21,43 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,08000 = 4,81600
Subtotal: 4,81600 4,81600
Materials
BMSB5QA0 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de
594x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de
gruix
1,000      x 12,82000 = 12,82000
B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària ,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes
2,000      x 1,86000 = 3,72000
Subtotal: 16,54000 16,54000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07224
COST DIRECTE 21,42824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,42824
P-35 EMSB78A1 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
670x670 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de
gruix, col·locat adherit sobre parament vertical
Rend.: 1,000 35,12 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,08000 = 4,81600
Subtotal: 4,81600 4,81600
Materials
BMSB78A0 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
670x670 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de
gruix
1,000      x 22,79000 = 22,79000
B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària ,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes
4,000      x 1,86000 = 7,44000
Subtotal: 30,23000 30,23000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07224
COST DIRECTE 35,11824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,11824
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P-36 EMSB7R51 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 594x297 mm2 de làmina poliester autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical
Rend.: 1,000 9,66 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 24,08000 = 3,61200
Subtotal: 3,61200 3,61200
Materials
BMSB7R50 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 594x297 mm2 de làmina poliester autoadhesiva
1,000      x 5,99000 = 5,99000
Subtotal: 5,99000 5,99000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05418
COST DIRECTE 9,65618
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,65618
P-37 LGPSH07 u Indoor Lamp Rend.: 1,000 80,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-38 P001A u Formació de bases per pals de xarxa i grapa central
amb pous de formigó HA/25/P/20 de mesures
40x40x45cm i dau central de 25x25x30cm mitjançant
medis mecànics, inclòs excavació
Rend.: 1,000 75,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-39 P001B m2 Subministrament, estesa, anivellament i compactat
amb mitjans mecànics de dues capes de zahorra, de
20 i 15 cm d'espesor i granulometries 20/30 i 10/15,
respectivament
Rend.: 1,000 7,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-40 P001C m2 Subministrament, estesa, anivellament i compactat
amb mitjans mecànics de dues capes d'aglomerat
asfàltic en calent tipus G-12 i D-8 en capes de 4 i 3
centímetres, respectivament
Rend.: 1,000 12,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-41 P001D m2 Resina Rend.: 1,000 9,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-42 P001E u Conjunt de pals i xarxa compostos d'un joc de pals
d'alumini de fundició amb mecanisme de tensat a
l'interior, totalment col·locat, amb grapa, anclatge al
formigó prèviament disposat i una xarxa
Rend.: 1,000 123,62 €
______________________________________________________________________________________________________________
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CONTROL DE QUALITAT 
1 
 
Equipament esportiu especialitzat per a la pràctica del tennis al Prat de Llobregat 
 
 
1. Introducció 
 
Es redacta el present annex de Control de Qualitat per tal de complir el que estableix el RD 
314/2006, de 17 de març pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. 
Abans del començament de l'obra el Director d'execució de l'obra realitzarà la planificació del 
control de qualitat corresponent a l'obra objecte d'aquest projecte, atenent les 
característiques, al que estipula el Plec de Condicions d'aquest, i a les indicacions del Director 
d'obra, a més de les especificacions de la normativa d'aplicació vigent. Tot contemplant els 
aspectes següents: 
El control de qualitat de l'obra inclourà: 
a) El control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes 
b) El control de l'execució de l'obra 
c) El control de l'obra acabada 
Per a això: 
- El Director d'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, 
verificant que és conforme amb el que estableix el projecte, els seus annexos i 
modificacions. 
- El Constructor demanarà dels subministradors de productes i facilitarà al Director 
d'obra i al Director d'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment 
assenyalats, així com les seves instruccions d'ús i manteniment, i les garanties 
corresponents quan sigui procedent. 
- La documentació de qualitat preparada pel Constructor sobre cadascuna de les unitats 
d’obra podrà servir, si així ho autoritzés el Director d'execució de l'obra, com a part del 
control de qualitat de l'obra. 
Un cop finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel 
Director d'execució de l'obra al col·legi professional corresponent o, en el seu cas, a 
l’Administració Pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre 
certificacions del seu contingut a qui acrediti un interès legítim. 
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2. Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes 
 
El control de recepció comprendrà assajos de comprovació sobre aquells productes als que així 
se’ls exigeixi a la reglamentació vigent, en el document de projecte o per la Direcció 
Facultativa. Aquest control s’efectuarà sobre el mostreig dels productes, sotmetent-se a 
criteris d’acceptació i rebuig, i prenent en conseqüència les decisions determinades al Pla o, en 
el seu defecte, per la Direcció Facultativa. 
El Director d’execució de l’obra cursarà instruccions al Constructor perquè aporti certificats de 
qualitat, el marcat CE per a productes dels equips i sistemes que s’incorporin a l’obra. 
 
2.1 Control de documentació dels subministraments 
 
Els subministradors entregaran al Constructor, qui els facilitarà al Director d’execució de l’obra, 
els documents d’identificació del producte exigits per al normativa d’obligat compliment i, en 
el seu cas, pel projecte o per la Direcció Facultativa. Aquesta documentació comprendrà, al 
menys, els següents documents: 
- Els documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- El certificat de garantia del fabricant, signat per persona física. 
- Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels 
productes de construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats. 
 
2.2 Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat 
El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
- Els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, 
que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides al projecte i 
documentarà, si escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l’establert a 
l’article 5.2.3 del capítol 2 del CTE. 
- Les avaluacions tècniques d’idoneïtat per l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, d’acord amb l’establert a l’article 5.2.5 del capítol 2 del CTE, i la constància 
del manteniment de les seves característiques tècniques. 
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El Director d’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 
 
2.3 Control mitjançant assajos 
 
Per verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en 
determinats casos, realitzar assajos i proves sobre alguns productes, segons l’establert a la 
reglamentació vigent, o bé segons l’especificat al projecte o ordenats per la Direcció 
Facultativa. 
La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la Direcció Facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els 
criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
 
3. Control d’execució de l’obra 
 
Es procedirà al control d’execució d’aquells elements que formin part de l’estructura i 
fonamentació i s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del Director d’obra, a qui s’haurà de 
posar en coneixement per part del Director d’execució de l’obra de qualsevol resultat anòmal 
per prendre les mesures pertinents per la seva correcció. 
Durant la construcció, el Director d’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat 
d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i la 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i controls 
a realitzar per comprovar la seva conformitat segons l’indicat al projecte, la legislació aplicable, 
les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la Direcció Facultativa. A la 
recepció de l’obra executada es tindran en compte les verificacions que, si s’escau, realitzin les 
entitats de control de qualitat de l’edificació. 
Es comprovarà que s’han pres les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 
En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin a 
les avaluacions tècniques d’idoneïtat per l’ús previst de productes, equips i sistemes 
innovadors, previstes a l’article 5.2.5 del CTE. 
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En concret: 
- FORMIGÓ ESTRUCTURAL. Es durà a terme segons control estadístic, havent-se de 
presentar la seva planificació prèvia a l’inici de l’obra. 
- ACER PER A FORMIGÓ ARMAT. Es durà a terme segons control a nivell normal, havent-
se de presentar la seva planificació prèvia a l’inici de l’obra. 
- ACER ESTRUCTURAL. Es durà a terme segons control a nivell normal, havent-se de 
presentar la seva planificació prèvia a l’inici de l’obra. 
- ALTRES MATERIALS. El Director d’Execució de l’obra establirà, de conformitat amb el 
Director de l’Obra, la relació d’assajos i l’abast del control precís. 
 
4. Control de l’obra acabada 
 
Es realitzaran les proves de servei prescrites per la legislació aplicable, programades al Pla de 
Control i especificades al Plec de Condicions, així com aquelles ordenades per la Direcció 
Facultativa. 
De l’acreditació del control de recepció a obra, del control d’execució i del control de recepció 
de l’obra acabada, es deixarà constància a la documentació de l’obra executada. 
 
5. Pressupost 
 
Es reservarà una partida equivalent al 2% del pressupost del projecte en forma de partida 
alçada a justificar.  
Aquesta partida és de CATORZE MIL NOU-CENTS SETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS 
(14.916,03€) 
 
 
 
